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N 0 T E 
L'attention du lecteur est attiré sur le fait qu'à l'avenir les données relatives aux échanges du secteur : 
riz seront publiées avec celles du secteur : céréales et non plus avec celles des secteurs : viande bovine 
et produits laitiers comme par le passé. 
VERMERK 
Wir machen unsere Leser darauf aufmerksam, dass die Angaben fUr Reis zukUnftig mit denen fUr Getreide 
veroffentlicht werden und nicht mehr mit den Angaben fUr Rindfleisch und Milchprodukte wie bisher. 
N 0 T A 
Si attira l'attenzione del lettore, sul getto che per il futuro, i dati relativi ai scambi commerciali del 
settore : riso, saranno pubblicati con quelli del settore : cereali e non più con i settori : carne bovini 
e prodotti lattieri caseari. 
N 0 T A 
Bij de volgende publikatie zullen de gegevens betreffende de rijst samen met deze van de granen worden 
opgenomen en niet meer zoals in het verleden met de gegevens over rundvlees en melkprodukten. 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DA.TEN DATI RECENTI 
Importations du mois de mars 1968 
EinfUhren des Monats Marz 1968 
Impartazioni del mesa di marzo 1968 
Invoer van de maand maart 1968 
RECENTE OEOEVENS 
B. R. DEUTSCHLAND 
A 
Importations du mois de 
Mars 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Bl@ dur - Hartweizen 
Frumento dure - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala 
- Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Maïs - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Marz 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
229 
-
145.817 70.377 
6.622 4.747 
121.799 71.064 
26.604 10.037 
187.821 27.051 
4.676 112 
ll.R.DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
M,,rzo 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRANCE 45.818 
NEDERLAND 9.679 
U.E.B.L./B.L.E.U. 14.880 
FR.'.NCE 2.004 
NEDERLAND 2.718 
U.E.B.L./B.L.E.U. 25 
FRANCE 50.372 
NEDERLAND 16.464 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.228 
FRANCE 5.116 
NEDERLAND 4.921 
FRANCE 26.318 
ITALIE 26 
NEDERLAND 707 
FRANCE 34 
ITALIE 60 
NEDERLAND 18 
TOT. 
229 
75.440 
1.875 
50.733 
16.567 
160.770 
4.564 
Invoer van de maand 
Maart 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 229 
SUEDE 13.926 
u.s.A. 31.308 
CANADA 23.029 
ROUMANIE 1.840 
CANADA 20 
POLOGNE 15 
ROYAUME UNI 44.567 
DANEMARK 4.472 
ARGENTINE 497 
SUEDE 6.001 
ARGENTINE 5.200 
ROYAUME UNI 3.314 
u.s.A. 132.815 
MOZAMBIQ.UE 9.754 
REP. SUD. AFR. 2.741 
u.s.A. 2.528 
ARGENTINE 1.752 
MOZAMBIQUE 125 
Importations du mois de 
Mars 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rôtir 
Jungmasthühner 
Polli e pollastre d'arrostire 
J3raadkippen 
Autres poules non découpées 
Ande re Hühner, nicht zerteilt 
Gal li, galline, polli e pollastre 
non in pezzi 
Ande re kippen, niet verdeeld 
Pa1~ties de volailles 
Teile von Hühnern 
Pezzi e parti di gal li, galline, 
polli e pollastre 
Stukken van gevogel te 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe (da macello) (Numero) 
L.eugen ( slach tdieren) (Stuk) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (Stück) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 
Einfuhren des Monats 
Narz 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
11.614 11.602 
1.229 1.197 
2.329 774 
7.632 7.147 
13.337 170 
10.063 9-908 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Marzo 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 464 
NEDERLAND 9.77J 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.365 
FRANCE 312 
NEDERLAND 745 
U.E.B.L./B.L.E.U. 140 
FRANCE 12 
ITALIE 207 
NEDERLAND 517 
U.E.B.L./B.L.E.U. 38 
FRANCE 346 
NEDERL;.ND 4.460 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.341 
NEDERLAND 127 
U.E.B.L./B.L.E.U. 43 
FRANCE 118 
NE DER LAND 1.695 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8.095 
TOT, 
12 
32 
1-555 
485 
13.167 
155 
Invoer van de maand 
Naart 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE-LANDEN 
DANENARK 12 
DANEMARK 32 
U.S.A. 1.315 
HONGRIE 180 
ROUNANIE 32 
DANE .. ARK 28 
ROYAUNE UNI 62 
HONGRIE 101 
ROUMANIE 141 
BULGARIE 54 
DANEMARK 13.167 
DANEMARK 155 
A 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
Importations et exportations des mois de mars et d'avril 1968 
Einfuhren ùnd Ausfuhren der Monate Mârz und April 1968 
Importazioni ed esportazioni dei mesi marzo e aprile 1968 
Invoer en uitvoer van de maanden maart en april 1968 
NEDERLAND 
B 
Importations du mois de 
Mars 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gers te 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monate 
P!lirz 1968 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
66 
-
85.831 25.212 
2.248 
-
16.367 14.099 
5.177 2.299 
162.295 921 
10.999 532 
NEDERLAND 
Importazioni del mese di 
Marzo 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRANCE 13.149 
U.E.B.L./B.L.E,U, 12.063 
- -
B.R.DEUTSCHLAND 503 
FRANCE 13.596 
FRANCE 2.299 
FRANCE 921 
U,E,B,L./B.L.E.U, 532 
TOT, 
-
60.619 
2.248 
2.268 
2.878 
161.374 
10.467 
Invoer van de maand 
Maart 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
-
-
u.R.s.s. 10.084 
u.s.A. 29.887 
CANADA 10.000 
u.s.A. 2.158 
ROYAUNE UNI 2.268 
ARGENTINE 2.473 
u.s.A. 118.946 
MEXIQUE 26.045 
MALAWI 5.871 
ARGEIITINE 1.854 
u.s.A. 7.869 
BRES IL 291 
Exportations du mois de 
Mars 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (Nombre) 
Schweir ..e ande re als reinrassige (Stück) 
Sui ni al tri que razza pura (Numero) 
Varkens andere als rasdieren (Stuks) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr. 
(en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückge-
wicht von 185 gr. oder mehr (100 Stück) 
Volat1.li vivi di un peso di 185 gr o 
più ( 100 pezzi) 
LeVend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of meer (100 stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 
ou moins (en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewich 
vom 185 gr oder weniger (in 100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr 0 
me no (100 Pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of minder (100 stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkèirpern 
Carni suina in carcasse o mezze carcass 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 
~nderes Schweinefleisch 
Altri car ni sui na 
.n.nder varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille(lOOOpièces) 
Hühnereier in der Schale (1000 Stück) 
Uov~a di galline in guscio (1000 pezzi) 
Kipp"!neieren in de schaal(1000 stuks) 
Ausfuhren des Monats 
Harz 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
7.952 7.950 
1.893 1. 716 
15.450 11.241 
4.404 4.398 
3.710 3.698 
13.165 12.131 
1l9.256 1l7.010 
NEDERLAND 
Esportazioni del mese di 
Marzo 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 1.740 
FRANCE 1.559 
U .E.B.L,jB-;.L,E.U, 4.651 
B.R.DEUTSCHLAND 896 
ITALIE 659 
U,E,B,L./B.L.E,U, 161 
FRANCE 307 
ITALIE 10.058 
U,E,B.L./B.L,E,U, 876 
B.R.DEUTSCHLAND 740 
FRJ.NCE 3.270 
ITALIE 369 
U,E,B,L./B,L,E,U, 19 
B.R.DEUTJCHLAND 1.926 
FRANCE 552 
ITALIE 1.061 
U,E,B.L,/B.L,E,U, 159 
B.R.DEUT:iCHLAND 11.937 
FRANCE 78 
ITALIE 94 
U,E,B.L,jB,L,E,U, 22 
B.R.DEUTSCHLAND 82.938 
FRANCE 2.815 
ITALIE 1.1?3 
U.E.B.L./B.L.E.U, !!4 
TOT, 
2 
177 
4.209 
6 
12 
1.034 
2.2~6 
Uitvoer van de maand 
Maart 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate T n ) . • • 0 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
ESPAGNE 904 
LI/lYE 695 
IRAN 656 
- -
- -
SUISSE 518 
AUTRICHE 141 
MARTINIQUE 58 
HONG-KONG 89 
AUTRICHE 1.181 
B 
c 
Importations du mois de 
Avril 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
.r'rumento dura - Durum to.rwe 
Autre blé - nndere We~zen 
Altro frumento - Andere tarwe 
se,gle 
-
Roggen 
Segala - ~ogge 
Orge 
- Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - !"lais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales 
-
Anderes Getreide 
A.ltri cereali - Ande re granen 
Einfuhren des Monats 
April 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
- -
90.919 42.530 
1.899 -
1.5.583 14.973 
3.698 1.531 
121.488 643 
7.266 186 
N E D E R L A N D 
Importazioni del mese di 
Aprile 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R.DEUTSCI!LAHD 4.521 
FR.'.!ICE 28.784 
U.E.B.L./B.L.E.U. 9.225 
- -
FRANCE 14.778 
U.E.B.L./B.L.E.U. 195 
B.R.DEUTSCHLAND 51 
FRl,NCE 1.435 
U.E.B.L./B.L.E.U. 45 
FRANCE 643 
ITALIE 36 
U.E.B.L./B.L.E.U. 150 
TOT. 
-
48.389 
1.899 
610 
2.167 
120.845 
7.080 
Invoer van de maand 
April 1968 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate, Ton.) 
' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS 
- WICHTIGSTE LANDER PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
u.R.s.s. 13.289 
u.s.A. 11.769 
CANADA 13.571 
AUSTRALIE 5.425 
u.s.A. 1.488 
CANADA 411 
ROYAlJNE UNI 610 
ROYAUME UNI 250 
u.s.A. 200 
ARGENTINE 1.716 
U.S.A. 101.215 
MEXIQUE 9.949 
ARGENTINE 5.464 
u.s.A. 1.417 
ARGENTINE 5.344 
BRES IL 119 
Exportations du mois de 
Avril 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre) 
Schweine andere als reinsrassige{St&ck 
Suini,altri que razza pura (numero) 
Var kens, andere ala rasdieren (stuka) 
VolaiLles vivantes de plus de 
(en 100 pièclts) 
185 gr 
) 
Lebendea Gellügel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder mehr (100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr a più 
( 100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of meer (100 stuks) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 
ou moins (en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder weniger (in 100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr a 
me no ( 100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht 
185 gr a~ minder (100 stuka ) 
van 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder1:halben 
Tierkërpern 
Carni suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 
~nderes Schweinefleisch 
Altri carni suine 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili marti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille(1000pi~ces) 
Hühnereier in der Schale (1000 Stück) 
Uova di galline in guscio (1000 pezzi) 
Kippeneieren in de schaal (1000 stuka) 
Auafuhren des Monata 
April 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
6.948 6.920 
2.637 2.619 
16.154 11.295 
4.480 4.473 
3.614 3-593 
11.957 11.013 
66.468 63.520 
N E D E R L A N D 
Esportazioni del mesa di 
Aprile 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 1.077 
FRANCE 1.4o9 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.434 
B.R.DEUTSCHLAND 1.327 
FRANCE 120 
ITALIE 1.038 
U.E.~.L./B.L.E.U. 134 
FRANCE 435 
ITALIE 10.164 
U.E.B.L./B.L.E.U. 696 
B.R.DEUTSCHLAND 727 
FRANCE 3.575 
ITALIE 155 
U.E.B.L./B.L.E.U. 16 
B.R.DEUTSCHLAND 1.424 
FRANCE 492 
IT .. LIE 1.427 
U.E.B.L./B.L.E.U. 250 
B.R.DEUTSCHLAND 10.778 
FrtANCE 94 
ITALIE 123 
U.E.B.L./B.L.E.U. 18 
B.R.DEUTSCHLAND 61.954 
FRANCE 127 
!TALlE 1.230 
U.E.B.L./B.L.E.U. 109 
TOT. 
28 
18 
4.859 
7 
21 
944 
2.948 
Uitvoer van de maand 
April 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
-
-
ESPAGNE 1.149 
R.D. ALLEMAGNE 321 
LIBYE 851 
IRAN 324 
- -
- -
SUISSE 340 
AUTRICHE 166 
NOUVJ::L,.E CALEDONIE 86 
HONG-KONG 54 
SUISSE 1.706 
AUTRICHE 624 
c 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de mars 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Marz 1968 
Importazioni ed esportazioni del mese di marzo 1968 
In- en uitvoer van de maand maart 1968 
RECENTE GEGEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
D 
Importations du mois de 
Mars 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dure - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
3eigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Nais 
Graina de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grane d~ sorgo e durra 
.:=.orgho en dar1 
Einfuhren des Monats 
Marz 1968 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT, 
638 
-
31.566 9.921 
1.260 1.160 
38.841 36.587 
4.986 4.986 
28.971 25.777 
19.145 45 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Importazioni del mese di 
Marzo 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRANCE 9.621 
NEDERLAND 300 
FRANCE 568 
NEDERLAND 592 
FRANCE 36.266 
NEDERLAND 321 
B.R.DEUT~CHLAND 10 
FRANCE 4.776 
NEDERLAND 200 
FRANCE 24,052 
NEDERLAND 1.725 
FRANCE 45 
TOT. 
638 
21.645 
100 
2.254 
-
3.194 
19.100 
Invoer van de maand 
Maart 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 288 
ARGENTINE 350 
u.s.A. 7.161 
CANADA 11.E09 
.:.USTRALIE 1.975 
ARGENTINE 100 
ROYAUME UNI 2.231 
POLOGNE 23 
- -
u.s.A. 1.433 
MEXIQUE 599 
IIOZAMBIQUE 625 
u.s.A. 19.100 
Exportations du mois de 
Mars 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
TierkOrpern 
Carni suine in carcasse o mezze carcaas 
Hele of halve varkens 
Volailles mortes de baase-dbur et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflÜgel und Scblach 
abfalle (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e lore frat-
taglie (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slacht-
afvallen (met uitzonderung van levers) 
Malt - Flalz 
Malta - Meut 
Auefuhren des Monats 
Marz 1968 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT ,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT-
1.871 1.858 
2.070 1.931 
10.035 6.456 
U,E,B.L./B.L.E,U, 
Esportazioni del mese di 
Marzo 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R.DEUTSCHLAND 75 
FRANCE 1.745 
ITALIE 27 
NEDERLAND 11 
B.R.DEUTSCHL . .ND 1.850 
FRANCE 38 
NE DER LAND 43 
B.R .DEUTSCHLAND 4.;,05 
NEDBRLAND 2.151 
TOT, 
13 
139 
3.579 
Uitvoer van de maand 
Maart 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE-LANDEN 
SUISSÈ 13 
AFR, NORD ESP, 137 
CONGO (R.D.) 2 
SUlSSE 900 
ANGOLA 591 
CONGO (R.D.) 340 
D 
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Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 19~8, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maie 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlée; germee de céréales 
Farinee et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommee de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulagee 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
même plie ou glacés 
Brisures de riz 
II.~ 
Froment 
Seigle 
Orge 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Wei zen 
Roggen 
Gerete 
Hafer 
liais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Grieee von Getreide; Ge-
tre~dekërner, geechil.1t, ge-
echliffen1 geeohrotet oder 
gequetsoht, Getreidekeime 
Mehl und Griess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Stlrke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fisohen und 
Walen 
Zubereitetee Futter 
Reis in der Strohhülee 
Reis enthület auch poliert 
oder glaeiert 
Bruohreie 
II. FRANKREICH 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avene. 
Granoturoo 
Altri oereali 
Farina di frument o 
Farina di altri oereali 
Semole e semolini di 
oereali; oereali mondati, 
perlati) germi di oereali 
Farine e eemolini di 
maniooa eco. 
Malte 
Feoola di patata 
Altri amidi e feoole ; 
inuline. 
Glutine e farine di glutine 
Crueohe, etaooiature 1 eco. 
Solubili di peeoi o di 
bal ena 
Mangimi preparati per ani-
mali 
Rieo greggio 
Rieo in grani1 pilati anche 
brillati o luoidati 
Riso epezzato 
II.~ 
Frumento 
Segala 
Orzo 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
!967, 1968, 1969 
volgens landen van herxomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Tarwe 
Rogge 
Ge ret 
Haver 
Andere graangewaeeen 
Tarwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten, grieemeel; gepelde, 
geparelde1 gebroken af ge-
platte granen; graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
Aardappel zetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Vieperewater van vie of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijet in de dop 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglaned 
Gebroken rijet 
II. FRANKRIJK 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
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14 
15 
16 
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23 
24 
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26 
27 
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29 
30 
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32 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
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65 
66 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
~nuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
ITALIE 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
INHALT 
Monatliohe mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
III. 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, gesohlHt, ge-
sohliffen oder gequetsoht; 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Ka.rtoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fisohen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruohreis 
~ 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Ande res Getreide 
Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968,1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Avena 
Gra.noturoo 
Altri oereali 
Farina di frumento 
Farina di altri oereali 
Semole e semolini di 
ce real i; cere ali mondat i, 
perlati; germi di oereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Feoola di patata 
Altri amidi e feoole; 
inulina 
Glutine e farine di glut~ 
Crusohe, sta.ooiature, eco. 
Solubili di pesai o di 
bal ena 
Mangimi pre par at i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilat i anche 
britllati o luoidati 
Riso spezzato 
III.~ 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturoo 
Altri oereali 
Farina di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Haver 
Mais 
Andere gra.a.ngewa.ssen 
Ta.rwemeel 
Meal van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; gra.a.nkiemen 
Meal en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
Aa.rdappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken riJSt 
III. ITALIE 
Ta.rwe 
Rogge 
Ge rat 
Haver 
Mais 
Andere graa.ngewa.ssen 
Ta.rwemeel 
II. 
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III. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés et 
brisures de riz 
IV. PAYS-BAS 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1~68, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide 1 Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke ; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert und Bruchreis 
IV. NIEDERLANDE 
Wei zen 
Roggen 
Gers te 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1))67, 1968, I%9 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di cereali 
cereali mondati 1 perlati; 
germi di cereali 
Farine e semolini di manioca 
ace. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole 1 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani 1 pilati anche 
brillati o lucidati e riso 
spezzato 
IV. PAESI BASS! 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di cereali 
cereali mondati, perlati; 
germi di cereali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meal van andere granen 
Grutten 1 griesmeel; gepel-
de1 geparelde, gebroken of 
geplette granen, graan-
kiemen 
Mael en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeelJ inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd en gabre-
ken rijst 
IV. NEDERLAND 
Tarwe 
Rogge 
Ge rat 
Haver 
Mais 
Anders graangewassen 
Tarwemeel 
Meal van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen; graan-
kiemen 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules 1 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
v.~. 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et similaires 
Malt 
INHALT 
Monatliche mengenm§ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967' 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
v. B.L.w.u. 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Weizen 
Griess von Ge•reide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole 1 
inulina 
Glutine e farine di glutinE 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 
anche brillati o lucidati 
Riso spezzato 
V. U.E.B.L. 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frument.o 
Farina d~ altri oereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eoc. 
Malto 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1.967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Mael en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken rijst 
V. B.L.E.U. 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Mael van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 
Meal en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
IV. 
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quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Fécule de pommee de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sone et remoulagee 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en graine décortiqués, 
m3me polie ou glacée 
Brisures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenmassige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungslandern 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fiechen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
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quantitàtivi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crueche 1 stacciature 1 aoc. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Rieo greggio 
Rieo in gran:!: 1 pilat i anche 
brillati o lucidati 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperewater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijet in de dop 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken rijet 
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IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEDR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MmSILI DEL SEm'ORE 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
B.R. DEUTSCHLAND 
2 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
SUEDE 
u.s.A. 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 16.457 
1968 6.766 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 12.198 
1968 8.731 
1969 
1967 5·597 
1968 1.000 
1969 
1967 34.252 
1968 16.497 
1969 
1967 -
1968 2.669 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 33.717 
1968 43.577 
1969 
1967 25.192 
1968 13.974 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 
-
1968 604 
1969 
1967 31 
1968 -
1969 
1967 58.940 
1968 60.824 
1969 
1967 93.192 
1968 77.321 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatlicha Einfuhran (t) 
Wei zen 
II III 
14.937 12.432 
- -
9.797 604 
2.720 30 
27.454 13.066 
- -
-
-
35.231 31.141 
9.338 9.399 
8.354 26.408 
- -
4.179 4.495 
57.102 71.443 
84.556 84.509 
IV v 
6.992 7.114 
- -
202 105 
- -
7.194 7.219 
4.019 9.436 
270 1.947 
46.220 21.655 
11.121 18.119 
14.659 8.612 
- 7.325 
2.282 2.074 
78.571 69.168 
85.765 76.387 
Importazioni mansili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
7.175 62.626 20.557 
- - -
lOO 235 6.837 
-
lOO 1.299 
7.275 62.961 28.693 
5.615 23.535 39.781 
889 - -
59.904 19.851 41.654 
150.325 48.496 44.442 
9.767 1.537 398 
12.225 10.992 1.883 
1.152 883 -
239.877 105.294 128.158 
247.152 168.255 156.851 
IX 
11.265 
-
23.930 
4.007 
39.202 
15.787 
35.320 
28.)90 
40.594 
-
2.282 
60 
122.433 
161.635 
Maandalijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI 
24.191 28.032 
- -
16.007 16.673 
3.937 2.160 
44.135 46.865 
6.834 4.094 
17.613 10.046 
39.559 32.951 
48.799 89.189 
300 500 
809 4.947 
425 -
114.339 141.727 
158.474 188.592 
XII 
23.433 
-
24.129 
120 
47.682 
4.626 
10.227 
110.408 
143.554 
-
2.826 
800 
272.441 
320.123 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAI!ID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IDROPE OR!l!MALE 
u.s.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 1.208 
1968 654 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 3.714 
1969 
1967 
-
1968 126 
1969 
1967 1.208 
1968 4-494 
1969 
1967 1.299 
1968 5·445 
1969 
1967 557 
1968 
-
1969 
1967 142 
1968 -
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 1.998 
1968 5-445 
1969 
1967 3.206 
1968 9.939 
1969 
B. R. Dl!IJTSCHLAI!ID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
II III 
1.834 1.596 
100 319 
- -
- -
1.934 1.915 
- -
1.035 2.641 
6.956 663 
21 330 
8.012 3.634 
9·946 5-549 
IV v 
836 1.062 
- 104 
- -
-
1.225 
836 2.391 
1.026 312 
1.090 1.118 
260 
-
-
-
2.376 1.430 
3.212 3.821 
Importazioni menaili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
229 1.424 686 
20 
- -
- - -
- - -
249 1.424 686 
-
6.244 3.623 
10.781 6.440 825 
-
220 306 
-
849 79 
10.781 13.753 4.833 
11.030 15.177 5-519 
IX 
456 
-
1.274 
-
1.730 
-
-
-
-
-
1.730 
Maandelijkae invoer (t) 
Rogge 
x XI 
1.922 1.599 
- -
4.626 4.404 
40 242 
6.588 6.245 
3-995 -
- -
50 15 
- -
4.045 15 
10.633 6.260 
3 
XII 
1.266 
-
2-999 
710 
4-975 
2.385 
11 
131 
-
2.527 
7-502 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 &UII : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORII!:ITALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ARGI!:ITINE 1968 1969 
1967 
ROY AUE-UNI 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. UTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gerate 
I II III 
36.748 39.762 68.589 
25.673 
-
- -
-
18.130 16.132 14.105 
5.688 
3.371 5.051 4.087 
3.128 
58.249 60.945 86.78L 
34.489 
969 1.200 
-
80 
1.990 - 203 
-
2.077 1.743 1.109 
1.006 
-
912 
-
-
41.751 38.619 29.559 
36.071 
-
2.164 4.656 
-
6.460 4.802 6.251 
1.857 
55.247 49.440 41.778 
39.014 
113.496 110.385 128.559 
73.503 
IV v 
67.854 76.505 
- -
13.156 10.114 
3.073 3.882 
84.083 90.501 
100 6.376 
2,320 14.145 
10.649 1.968 
497 -
32.610 17.881 
1.148 3.015 
12.341 8.607 
59.665 51.992 
143.748 142.493 
Importazioni menaili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
48.178 108.971 45.483 
- - -
5.338 1.478 11.478 
3.011 1.497 1.070 
56.527 111.946 58.031 
73 3.107 -
30.512 17.785 13.830 
-
1.145 2.353 
1.291 1.737 -
4.291 2.541 31.227 
4·590 10.256 418 
12.223 43.096 36.262 
52.980 79.667 84.090 
109.507 191.613 142.121 
IX 
56.085 
-
7.176 
5.424 
68.685 
-
1.214 
21.860 
-
28.808 
4.842 
23.780 
80.504 
149.189 
Maandelijkae invoer (t) 
Garat 
x XI 
48.254 38.086 
- -
7.740 12.459 
7.024 10.096 
63.018 60.641 
- 69 
299 -
31.359 15.613 
- -
20.179 23.169 
- 350 
9.563 6.876 
61.400 46.077 
124.418 106.718 
XII 
59.960 
-
12.469 
8.265 
80.694 
2.093 
168 
5·548 
-
59.377 
-
4.671 
71.857 
152.551 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aua : da : uit 1 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
U.S.A. 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 563 
1968 1.981 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 2.194 
1968 3.093 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 2.757 
1968 5-074 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 2.376 
1968 11.991 
1969 
1967 67 
1968 
-
1969 
1967 7.189 
1968 10.129 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 548 
1968 18.215 
1969 
1967 10.180 
1968 40.335 
1969 
1967 12.937 
1968 45-409 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Haf'er 
II III 
941 461 
-
-
3-753 4.602 
- -
4-694 5.063 
- -
400 498 
- -
1.308 4-331 
36.495 12.140 
-
309 
1 11 
38.204 17.289 
42.898 22.352 
IV v 
397 1.239 
-
-
5.022 8.824 
- -
1 
5-419 10.063 
- -
- -
3-529 10.442 
1.643 1.726 
6.147 3.765 
-
-
-
1 
11.319 15.934 
16.738 25.997 
Importazioni meneili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
1.071 3.986 1.181 
-
- -
3-494 516 6.452 
- -
-
4.565 4-502 7-633 
- - -
-
16.513 13.943 
15.261 21.587 1.459 
2.019 4.361 760 
6.077 35.035 10.382 
- 522 
-
1 200 -
23.358 78.218 26.544 
27.923 82.720 34.177 
IX 
1.428 
-
18.735 
-
20.163 
-
762 
13.553 
2.251 
1.707 
-
-
18.273 
38.436 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
2.540 2.950 
- -
8.613 5-767 
- -
11.153 8.717 
- -
402 250 
32.002 25.698 
412 -
3.057 18.156 
- -
351 5.384 
36.224 49-488 
47-377 58.205 
5 
XII 
2.448 
-
6.654 
-
9.102 
-
-
9-318 
lOO 
3.017 
-
12.716 
25.151 
34.253 
6 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mais 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
REP. SUD AFR. 1968 1969 
1967 
RHODESIE 1968 1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
80.268 
4.679 
1.979 
lOO 
-
-
-
-
82.247 
4-779 
15.302 
9.581 
39.781 
151.553 
2.844 
1.424 
-
405 
-
-
12.784 
6.991 
14.960 
20.762 
85.671 
190.716 
167.918 
195.495 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ein!uhren (t) 
Mais 
II III IV 
94.736 104.509 96.993 
1. 741 2.663 3.421 
-
18 
-
- - -
96.477 107.190 100.414 
50 2.502 1·144 
45.216 72.284 45.666 
3.242 - 2.647 
- -
12.773 
-
- -
2.203 
- 1.593 
3.415 933 15.940 
54.126 75.719 86.363 
150.603 182.909 186.777 
v 
100.308 
2.509 
-
-
102.817 
4-495 
65.510 
29.190 
2.050 
-
2.589 
7-213 
111.107 
213.924 
Importazioni menaili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
53-451 14.817 6.600 
947 11 45 
- - -
- - -
54-398 14.828 6.645 
4.010 2.495 2.506 
64.277 63.110 125-462 
63.198 99.242 96.011 
17.235 6.666 10.636 
- - -
8.189 9.205 4.815 
33.930 6.843 8.335 
190.839 187.561 247-765 
245.237 202.389 254-410 
IX 
3.376 
13 
-
-
3.389 
11.914 
105.550 
32.538 
2.134 
-
9.881 
21.538 
1.83.555 
186.944 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
5.289 20.201 27.387 
242 65 40 
- - -
- - -
5-531 20.266 27.427 
4-149 30.339 31.454 
159.078 111.012 203.281 
7-179 2.228 4.835 
11.429 2 8.194 
-
- -
1. 767 1.502 4.922 
22.299 35-562 884 
205.901 180.645 253-570 
211.432 200.911 280.997 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
MAROC 
REP. UNION SUD AFH 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 13.218 
1968 760 
1969 
1967 118 
1968 86 
1969 
1967 29 
1968 -
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 13.365 
1968 846 
1969 
1967 30 
1968 66 
1969 
1967 8.253 
1968 15.969 
1969 
1967 2.256 
1968 2.208 
1969 
1967 65 
1968 40 
1969 
1967 147 
1968 130 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 16 
1968 78 
1969 
1967 10.767 
1968 19.091 
1969 
1967 24.132 
1968 19.937 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Anderea Getreide 
II III 
9.543 9.875 
62 79 
6 
-
-
-
9.611 9·954 
- 44 
1.667 1.618 
1.617 429 
69 99 
104 96 
278 7 
108 395 
3.843 2.688 
13.454 12.642 
IV v 
9.723 13.920 
36 85 
-
31 
- -
9.759 14.036 
- -
1.248 123 
1.455 2.773 
124 46 
55 25 
1 
-
253 131 
3.136 3.098 
12.895 17.134 
Importazioni meneili (t) 
Altri oereali 
VI VII VIII 
2.171 20 -
27 143 155 
31 10 10 
- - -
2.229 173 165 
-
- 45 
78 8.388 9.545 
7.710 13.522 10.756 
47 104 251 
329 208 423 
- - -
163 602 67 
8.327 22.824 21.087 
10.556 22.997 21.252 
IX 
-
60 
23 
-
83 
15 
5.380 
2.628 
47 
237 
-
3.889 
12.196 
12.279 
Maandelijkae invoer (t) 
Andere graangewaaaen 
x XI 
813 2.857 
169 128 
1 2 
- -
983 2.987 
44 59 
6.699 12.865 
6.640 139 
43 161 
422 25 
- -
46 187 
13.894 13.436 
14.877 16.423 
7 
XII 
778 
52 
1 
-
831 
94 
14.021 
579 
42 
299 
-
131 
15.166 
15.997 
8 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DDJTSCHLAND 
I 
1.441 
2.325 
-
-
-
-
-
-
1.441 
2.325 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III 
1.379 1.604 
- -
- -
- -
1.379 1.604 
21 23 18 
1 
1.462 1.402 1.622 
2.326 
IV 
1.321 
-
-
-
1.321 
23 
1.344 
v 
1.417 
-
-
-
1.417 
20 
1.437 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
1.921 1.409 1.195 
- - -
- -
-
- - -
1.921 1.409 1.195 
37 43 44 
1.958 1.452 1.239 
IX 
1.084 
-
-
-
1.084 
10 
1.094 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemee1 
x XI 
1.751 2.649 
- -
- -
- -
1.751 2.649 
- 3 
1.751 2.652 
XII 
3.792 
-
-
-
3.792 
6 
3.798 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aua 1 da : uit 1 
I NT R A - CD/DG/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 -
1968 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 ·-1968 
-
1969 
1967 
-
~~~8 69 
1967 -
1968 
1969 
1967 -
1968 
1969 
B. R. Dl!JJ'l'SCBLAJID 
Monatliche Einfuhren (t) 
M8h1 von anderem Getreide 
II III 
- -
- -
lOO 
- -
- -
- -
100 
9 1 
42 
9 1 
142 
IV v 
- -
- -
- -
- -
-
-
41 
41 
6 
6 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 7 25 
- 7 25 
IX 
-
-
-
-
-
21 
21 
Maandelijkse invoer (t) 
Mee1 van andere granen 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
-
-
- 49 
- 49 
9 
XII 
-
-
-
71 
71 
39 
llO 
10 
de 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales;céréales 
mondées, perlées; germes de céréales 
: aua : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
!TALlA 1968 
1969 
1967 
NEil ERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
Il 1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ein:fuhren ( t) Importazioni mensili ( t) 
Griess von Getreide; GetreidekBrner, gesohl~t, Semole e semolini di oereali, oereali 
geschliffen 1 geschrotet 1 gequetscht; Getreidekeime mondati 1 perlati; germi di oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
306 1.059 1.335 1.072 440 171 113 40 
127 
- 119 60 - 40 - - -
79 
34 22 24 32 24 20 1 3 
526 
- - -
- - - -
-
19 
340 1.200 1.419 1.104 504 191 114 43 
751 
- - -
- - - - -
-
- - - - - - - -
-
ltlO 75 86 50 40 - - 5 
75 
-
- - - - - - -
-
41 52 96 68 65 86 58 84 
20 
141 127 182 118 105 86 58 89 
95 
481 1.327 1.601 1.222 609 271 172 132 
846 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten 1 griesmeel; gepelde 1 geparelde 1 
gebroken of geplette granen; graankiem 
IX x XI XII 
59 55 59 152 
-
-
60 
-
9 325 334 330 
- - - -
68 380 453 482 
- -
- -
- - - 5 
- 50 lOO 75 
-
- - -
243 65 80 7 
243 115 180 87 
311 495 633 569 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Grisas von Maniok und dgl. 
de : aue : da : uit 1 I II III IV 
I • I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 - - - -
FRANCE 1968 -
1969 
1967 - - - -
!TALlA 1968 -
1969 
1967 - - - -
NEDERLAND 1968 -1969 
1967 - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - -1968 -
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 8.429 8.267 14.796 12.157 
THAILANDE 1968 13.070 
1969 
1967 3.805 1.225 3.064 4.659 
INDONESIE 1968 1.467 
1969 
1967 42 183 - -
INDE 1968 -
1969 
1967 1.741 390 11 l 
AUTRES PAYS 1968 1 
1969 
1967 14.017 10,065 17.871 16.817 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 14.538 1969 
1967 14.017 10.065 17.871 16.817 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 14.538 
1969 
Importazioni mena111 (t) 
Farine e aemolini di meniooa eco. 
v VI VII VIII 
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
8.663 7.495 3.364 7·423 
2.913 1.426 568 4·491 
- - - -
10 
-
32 103 
11.646 8.921 3.964 12.017 
11.646 8.921 3.964 12.017 
11 
Maandelijkae invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
4.296 7.284 10.049 10.392 
1.369 3.263 3.086 1.676 
- - - -
84 - 2 -
5.749 10.547 13.137 12.068 
5·749 10.547 13.137 12.068 
12 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
)(al t 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEll ERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
ROYAUME-UNI 
EUROPE ORIENTALE 
DANJ!XARK 
IRLANDE 
AlJ'l'RES PAYS 
tot. UTRA-<:D/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 1.850 
1968 523 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 1.850 
1968 2.827 
1969 
1967 3.700 
1968 3·350 
1969 
1967 651 
1968 700 
1969 
1967 3.005 
1968 2.133 
1969 
1967 20 
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 3.676 
1968 2.833 
1969 
1967 7o376 
1968 6.183 
1969 
B.R. DEOTSCBLABD 
Monatliche Eintuhren (t) 
J(al.m 
II III 
1.306 2.071 
- -
60 100 
2.456 2.864 
3.822 5.035 
1.704 958 
1.692 2.794 
-
20 
- -
269 176 
3.665 3.948 
7.487 8.983 
IV v 
2.402 1.959 
- -
100 60 
3·740 3.576 
6.242 5.595 
615 1.791 
3.267 2.682 
120 
-
-
306 
10 60 
4.012 4.839 
10.254 10.434 
Importazioni menaili (t) 
Ma1to 
VI VII VIII 
2.469 1.905 2.060 
- - -
120 80 80 
3.902 1.881 1.420 
6.491 3.866 3.560 
904 1.620 986 
2.638 2.075 615 
40 
-
20 
-
- -
- 41 41 
3.582 3.136 1.662 
10.013 7.602 5.222 
IX 
3.029 
-
60 
3.986 
7.075 
1.357 
710 
20 
-
20 
2.107 
9.182 
Maandelijkae invoer (t) 
Jlout 
x XI 
2.500 3.068 
- -
140 40 
6.531 6.065 
9.171 9.113 
1.014 1.300 
1.403 2.358 
lOO 40 
- -
19 -
2.536 3.698 
11.707 12.871 
XII 
4.449 
-
80 
6.765 
11.294 
1.359 
1.171 
-
-
19 
2.549 
13.843 
da 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da 1 uit 1 
I NT R A - CEE/DG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/EEG 
EUROPE ORimTALE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 1.588 
1968 1.274 
1969 
1967 11 
1968 
-
1969 
1967 1.599 
1968 1.274 
1969 
1967 
-
1968 178 
1969 
1967 64 
1968 370 
1969 
1967 64 
1968 548 
1969 
1967 1.663 
1968 1.822 
1969 
B.R. DI!DTSCHLABD 
Monatliche Eintuhren (t) 
St!rke von Kartoffeln 
II III 
-
-
- -
1.655 2.071 
- -
1.655 2.071 
139 243 
48 35 
187 278 
1.842 2.349 
IV v 
- -
- -
2.316 1.100 
20 
-
2.336 1.100 
59 554 
154 30 
213 584 
2.549 1.684 
Importazioni menaili (t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII 
- - -
- - -
1.684 1.131 2.090 
-
- -
1.684 1.131 2.090 
- -
198 
56 1 59 
56 1 257 
1.740 1.132 2.347 
IX 
-
-
1.658 
-
1.658 
-
11 
11 
1.669 
Maandelijkae invoer (t) 
Aardappelzetmee1 
x XI 
- 247 
- -
1.478 853 
21 
-
1.499 1.100 
- -
259 842 
259 842 
1.758 1.942 
13 
XII 
10 
-
1.391 
-
1.401 
297 
1.012 
1.309 
2.710 
14 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et féoules inuline 
' 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Stllrke, Inulin 
I II III 
52 188 59 
239 
-
59 -
198 
284 331 413 
500 
291 237 268 
241 
627 815 740 
1.178 
36 - 66 
20 
-
18 27 
-
106 5 42 
20 
142 23 135 
40 
769 838 875 
1.218 
IV 
20 
129 
610 
284 
1.043 
45 
3 
26 
74 
1.117 
Importazioni menaili (t) 
Altri amidi e fecola, inulina 
v VI VII VIII 
306 91 519 133 
- - - -
671 712 880 757 
274 365 109 324 
1.251 1.168 1.508 1.214 
- 23 21 21 
1 - 150 16 
80 36 31 70 
87 59 202 107 
1.338 1.227 1.710 1.321 
IX 
156 
-
761 
223 
1.140 
40 
-
76 
116 
1.256 
Maandelijkae invoer (t) 
Ander aetmeel; inuline 
x XI 
-
280 
- 99 
139 679 
- 270 
139 1.328 
55 59 
- -
40 20 
95 79 
234 1.407 
XII 
977 
20 
787 
327 
2.111 
65 
12 
39 
116 
2.227 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
lQ6Q 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B.R. DEXJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III 
- -
10 
- -
- -
- -
- -
10 
-
-
- -
10 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
15 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
16 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGE21TINE 
EUROPE ORIE21TALE 
TURQUIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
K1eie und dg1. 
I II III 
-
-
-
-
- - -
-
108 60 131 
611 
- 123 981 
-
108 183 1.112 
611 
7-567 6.864 4-726 
3.870 
- - -
-
-
236 1.430 
-
506 513 -
-
477 350 
-
-
- - -
-
2.476 337 331 
1. 783 
11.026 8.300 6.487 
5-653 
11.134 8.483 7-599 
6.264 
IV v 
153 60 
- -
368 889 
1.262 788 
1. 783 1.737 
9.017 15.905 
- -
343 690 
1.047 2.344 
96 -
- -
975 95 
11.478 19.034 
13.261 20.771 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
VI VII VIII 
83 4 30 
-
- -
445 528 590 
987 1.224 1.060 
1.515 1.756 1.680 
8.264 4.765 7.886 
- - -
1.851 987 2-978 
4.073 489 962 
- - -
- -
-
1.115 50 820 
15.303 6.291 12.646 
16.818 8.047 14.326 
IX 
-
-
134 
1.215 
1.349 
4.201 
-
1.291 
419 
-
-
1.287 
7.198 
8.547 
Maandelijkse invoer (t) 
Zeme1en en dgl. 
x XI 
- -
- -
74 119 
272 
-
346 119 
4.136 4.803 
-
-
843 -
435 439 
- -
- -
4-145 2 
9-559 5.244 
9.905 5-363 
XII 
17 
-
1.098 
30 
1.145 
1.655 
-
-
-
-
-
481 
2.136 
3.281 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aue : da : uit 1 
I N T R 4 - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTR4-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
1967 
ISLANDE 1968 
1969 
1967 
NORVl!DE 1968 
1969 
1967 
DANEMARIC 1968 
1969 
1967 
REP. AFR. DU SUD 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III IV 
119 283 242 397 
344 
- - - -
-
- - - -
-
- -
- -
-
119 283 242 397 
344 
- - - -
-
345 321 
-
-
-
1.127 1.697 854 1.495 
1.149 
117 - 157 29 
297 
-
20 
- -
180 
1.589 2.038 1.011 1.524 
1.626 
1.708 2.321 1.253 1.921 
1.970 
v 
294 
-
-
-
294 
-
-
2.060 
10 
17 
2.087 
2.381 
Importazioni menaili (t) 
Solubili di pesoi o di balina 
VI VII VIII 
458 307 343 
-
-
-
- - -
- - -
458 307 343 
- -
212 
636 825 -
4.836 4.008 3.541 
118 227 20 
-
66 
-
5.590 5.126 3.773 
6.048 5.433 4.116 
17 
Maandelijkae invoer (t) 
Visparswater van vis or van walvis 
IX x XI XII 
262 365 322 200 
-
-
- -
- - - -
-
-
- -
262 365 322 200 
-
208 
- -
- -
- -
2.119 4·430 3.606 1.935 
54 158 162 74 
1 
- 173 -
2.174 4·796 3.941 2.009 
2.436 5.161 4.263 2.209 
18 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles C
1
t) 
Préparations fourragères ( ) 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhre~ !t) 
Zubereitetes FUtter \1) 
I II III 
416 446 427 
37 
- - -
-
791 774 1.088 
601 
67 167 272 
91 
1.274 1.387 1.787 
735 
20 4 19 
24 
136 206 203 
139 
156 210 222 
163 
1.430 1.597 2.009 
898 
IV v 
488 651 
- -
919 948 
254 281 
1.721 1.880 
18 16 
183 198 
201 214 
1.922 2.094 
Importazioni meneili (t) 
Mang1mi preparati per animali (1) 
VI VII VIII 
387 65 189 
- - -
774 663 848 
169 199 84 
1.330 927 1.121 
18 17 17 
81 272 252 
99 289 269 
1.429 1.216 1.390 
IX 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
x XI XII 
131 28 56 74 
- - -
552 448 512 511 
126 100 51 49 
809 576 619 634 
18 16 21 5 
170 322 200 561 
188 338 221 566 
991 914 840 1.200 
(1) y compris les condiments - Einachlieaalich Wirkstoffhaltige Vermiaohungen- Compreai i condimenti - Andere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrtopen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhüls 
II III 
- -
79 - -
234 
- -
- -
79 - -
234 
lOO 
- -
179 - -
234 
IV 
-
103 
-
-
103 
-
103 
v 
-
115 
-
-
115 
-
115 
Importazioni mensili (t) 
Riao greggio 
VI VII VIII 
- - -
-
21 97 
-
- -
- - -
-
21 97 
- - -
-
21 97 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
236 325 
- -
- -
236 325 
1 
-
237 325 
19 
XII 
-
319 
-
-
319 
-
319 
20 
de 1 
I. 
II. 
.Lmportations mensuelles ( t) 
Ris en graina d'cortiqu'•• m3me 
polis ou g1ac'• 
aue 1 da 1 uit 1 
I li T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
SURINAM 
THAILANDE 
REP. ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TO'UAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. Dl!JJTSCHLABD 
Monet liche Ein:f'uhren ( t ) 
Reis enthü1at auch po1iert oder 
g1asaiert 
I II III IV 
495 298 696 1.054 
-
2.392 1.124 2.059 3.069 
931 
267 136 172 188 
69 
-
- -
-
417 
3.154 1.558 2.927 4.311 
1.417 
3.008 695 7.829 16.311 
4.235 
- - 795 -
2.859 
- - - -
-
-
-
3.429 6,225 
7.684 
32 147 1.466 4.235 
1.175 
3.040 842 13.519 26.771 
15.953 
6.194 2.400 16.446 31.082 
17.370 
Importuioni menaili ( t) 
Riao in grani, pi1ati, anche 
bri11ati e 1uoidati 
v VI VII VIII 
1 
- - -
1.274 434 103 225 
241 200 157 98 
-
60 40 211 
1.516 694 300 534 
6.108 1.367 4.180 9.089 
793 1.362 594 990 
- - - -
506 
- - -
35 149 1.257 2.102 
7·442 2.878 6.031 12.181 
8.958 3.572 6.331 12.715 
Maande1ijkae invoer {t) 
Gepe1de rijat ook ges1epen of 
geg1anad 
IX x XI XII 
-
1 1 
-
84 1.089 2.567 2.670 
187 228 99 123 
42 162 455 312 
313 1.480 3.122 3.105 
1.826 1.102 1.826 4.379 
- 575 2.035 324 
- - - -
-
- - -
578 30 1.020 199 
2.404 1.707 4.881 4.902 
2.717 3.187 8.003 8.007 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
BIRMANIE 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE CONTIN. 
BRES IL 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreie 
I II III 
-
- -
-
179 20 40 
-
- - -
-
- -
-
-
179 20 40 
-
466 537 708 
211 
- -
-
-
149 51 
-
194 
- -
397 
148 
- - -
-
- - -
-
15 594 659 
1.166 
630 1.182 1.764 
1. 719 
809 1.202 1.804 
1. 719 
IV v 
- -
39 80 
- -
-
-
39 80 
318 207 
- -
- -
348 
-
- 1.504 
-
-
14 54 
680 1.765 
719 1.845 
Importazioni mensili (t) 
Rizo epezzato 
VI VII VIII 
- - -
20 55 20 
- - -
- - -
20 55 20 
54 109 -
- - -
- 99 -
347 446 146 
- -
914 
- 530 296 
1 20 
-
402 1.204 1.356 
422 1.259 1.376 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
20 
20 
152 
494 
20 
666 
686 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
-
-
40 60 
- -
- -
40 60 
229 254 
- -
197 414 
- -
- -
486 
-
185 957 
1.097 1.625 
1.137 1.685 
21 
XII 
-
89 
-
-
89 
309 
-
275 
-
632 
-
1 
1.217 
1.306 

22 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS GEI'REIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VPJI DE SEKTOR GRAANGEWASSEN, RIJST 
B.R. DEUTSCHLKND 
23 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
vera : naoh: verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
EUROPE ORIENTALE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME-UNI 
A;UTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1Q6Q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weizen 
I II III 
- -
-
-
- -
-
-
- -
551 
-
- 47 5 
-
- 47 556 
-
400 1.060 -
285 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
200 
- -
-
729 3.426 17.451 
-
16.262 9.436 2.719 
5.980 
17.591 13.922 20.170 
6.265 
17.591 13.969 20.726 
6.265 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
20 
20 
-
-
-
-
1.863 
1.685 
6.398 
9-946 
9.966 
Eaportazioni mensili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- - -
- - -
2.519 - -
- - -
2.519 - -
- 322 354 
- - -
- - -
- - -
- -
-
450 - -
9.004 1.881 -
9-454 2.203 354 
11.913 2.203 354 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
102 
102 
102 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 
IX x XI 
- - -
-
- -
-
220 
-
15 3 -
15 223 
-
- 213 -
198 15 
-
- - -
202 
-
2 
- - -
- - -
4-713 1.174 4-597 
5-113 2.002 4-599 
5.188 2.225 4-599 
XII 
-
-
25 
-
25 
1.190 
-
-
-
-
1 
4-551 
5-74< 
5-767 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 
vera : naoh : verso : naar 1 I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- -
FRANCE 1968 -
1969 
1967 
-
- -
!TALlA 1968 -
1969 
1967 - - 1.789 
NEDERLAND 1968 -1969 
1967 - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 -1969 
1967 - - 1.789 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
Il 1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 250 
-
-
SUEDE 1968 -
1969 
1967 9 1.611 201 
AUTRES PAYS 1968 -
1969 
1967 259 1.611 201 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 259 1.611 1.990 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 -
1969 
B. R. DEDTSCHLAND 
IV v 
- -
- -
500 -
- -
500 -
- -
).419 
).419 
).919 
Esportazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
)00 847 -
)00 847 
-
)00 847 -
VIII 
-
-
-
-
-
-
14 
14 
14 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
IX x XI 
- - -
- -
-
-
-
-
- - -
- - -
-
-
-
87 18 
-
87 18 -
87 18 -
24 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
Exportations mensuelles (tl 
Orge 
vera : nsob: verJ!IO : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatlicbe Ausfubren (tl 
Gerste 
I II III 
- -
-
-
-
18 
-
14 
- - -
-
- 48 -
-
-
66 
-
14 
- -
-
-
260 2.594 1.028 
1.504 
298 
-
50 
398 
- - -
40 
91 61 18 
-
649 2.655 1.096 
1.942 
649 2.721 1.096 
1.956 
IV 
-
-
-
-
-
-
285 
-
-
-
285 
285 
Eaportazioni menaili (tl Orzo 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
200 2.175 2.957 
577 101 -
- - -
-
-
-
- 741 -
777 3.017 2.957 
777 3.017 2.957 
VIII 
-
33 
-
-
33 
6.844 
-
-
315 
40 
7.199 
7.232 
Maandelijkae uitvoer {tl 
à"erst 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
4 - -
4 -
-
390 384 -
- - -
- - -
658 25 -
66 
-
250 
1.114 409 250 
1.118 409 250 
XII 
-
5 
-
-
5 
-
-
-
-
-
-
5 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
vers : naob : verso : naar 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatlicbe Ausfubren (t) 
Hafer 
I II III 
- -
-
-
- - -
-
-
- -
-
18 134 42 
-
18 134 42 
-
7.535 1.141 1.663 
-
-
1.120 2.729 
900 
- - -
-
432 358 321 
-
7.967 2.619 4.713 
900 
7.985 2.753 4·755 
900 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
530 
440 
-
42 
1.012 
1.012 
Esportazioni mensili (t) 
Avena 
v VI VII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
950 - -
1.568 3.201 839 
- - -
-
20 
-
2.518 3.221 839 
2.518 3.221 839 
VIII 
-
-
-
-
-
1.925 
-
-
-
1.925 
1.925 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
508 1.036 
-
400 108 
-
- - -
25 250 2 
933 1.394 2 
933 1.394 2 
26 
XII 
-
-
-
-
-
-
1.870 
-
-
1.870 
1.870 
27 
Exportations mensuelles (t) 
Mata 
vers : nach : verso : na.ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUEDE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
- - -
-
- - -
-
- - 47 
-
-
78 117 
-
-
78 164 
-
13.507 3.320 4.963 
4.469 
1.826 938 923 
1.155 
- - -
-
1.221 455 lOO 
-
- - -
-
lOO 169 40 
6 
16.654 4.882 6.026 
5.630 
16.654 4.960 6.190 
5.630 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
1.938 
1.000 
-
22 
-
3 
Esportazioni mensili (t) 
Granoturoo 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4.437 1.392 915 
1.054 440 -
-
- -
-
20 260 
- - -
6 211 
-
2.963 5.947 2.063 1.175 
2.963 5.947 2.063 1.175 
VIII 
-
-
-
-
-
2.057 
321 
-
80 
-
-
2.458 
2.458 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mats 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
6.697 1.990 527 
1.707 440 347 
- - -
- 5 -
- - 1.512 
-
1 
-
8.404 2.436 2.386 
8.404 2.436 2.386 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vers 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
: naoh: verso : naar : 
I NT R A - CEE/EWG/EEO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
DANEMARK 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Auatuhren (t) 
Anderes Getreide 
I II III 
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
3.700 2.353 252 
-
524 106 50 
360 
3 67 ll 
79 
4.447 2.526 313 
439 
4.447 2.526 313 
439 
B,R, DEXJTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
8 
8 
8 
Eaportazioni menaili (t) 
Altri oereali 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
14 
- -
lOO 
- 540 
24 l 17 
138 l 557 
138 l 557 
VIII 
-
-
-
-
-
2 
40 
2 
44 
44 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 
IX x XI 
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- - -
20 
-
l 
-
60 20 
ll l 
-
31 61 21 
31 61 21 
28 
XII 
-
-
-
-
-
510 
-
-
510 
510 
29 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
vers : naoh : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
EUROPE ORIENTALE 
LIBYE 
JAMAIQUE 
DANEMARK 
HEP. ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Auafuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
I II III 
- - -
66 
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
- - -
66 
999 697 858 
1.418 
601 307 206 
-
7.098 2.679 5.209 
8.914 
2.280 1.810 2.209 
1.845 
1.531 1.952 2.276 
1.633 
4.765 2.582 -
16.286 
18.682 22.589 30.079 
9.062 
35.956 32.616 40.837 
39.158 
35.956 32.616 40.837 
39.224 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
747 
-
4.309 
2.460 
870 
-
25.824 
34.210 
34.210 
Eaportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
912 - 404 
- - -
4.280 4.266 1.428 
3.085 150 -
1.937 865 1.122 
- - -
13.445 8.917 2.214 
23.659 14.198 5.168 
23.659 14.198 5.168 
VIII 
-
-
-
-
-
504 
-
3.128 
-
745 
-
5.865 
10.242 
10.242 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemee1 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
1.412 1.211 657 
- - -
2.317 6.724 5.888 
1.087 429 2.260 
576 1.667 842 
9.497 30.580 17.266 
7·798 21.258 16.357 
22.687 61.869 43.270 
22.687 61.869 43.270 
XII 
40 
-
-
-
40 
782 
-
4.196 
1.997 
376 
33.371 
10.655 
51.377 
51.417 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
vers : naoh : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
ROYAUME-UNI 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Auafuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
- - -
-
- - -
-
- - -
800 
- - -
-
- - -
800 
- -
202 
1.195 
- - -
20 
- - -
-
2.612 851 593 
15 
2.612 851 795 
1.230 
2.612 851 795 
2.030 
B. R. DEXJTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
554 
-
-
910 
1.464 
1.464 
Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri oereali 
v VI VII 
-
- -
- - -
- -
298 
- - -
- - 298 
184 562 179 
- -
-
- -
-
784 846 3 
968 1.408 182 
968 1.408 480 
VIII 
-
-
1.148 
-
1.148 
-
-
-
24 
24 
1.172 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mael van andere granen 
IX x XI 
- - -
- - -
947 799 800 
- - -
947 799 800 
- - -
- - -
- - -
24 25 116 
24 25 116 
971 824 916 
JO 
XII 
-
-
1.241 
-
1.241 
1.917 
-
-
35 
1.952 
3-193 
31 
Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondées, perlées; germes de céréales 
vers : nach: verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAIID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROYAUME-UNI 
EQUATEUR 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
B.R. Dl!XJTSCHLAIID 
Monatliohe Ausf'uhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Griess von Getreide; Getreidek6rner, gesohl!lt, Semole e semolin1 di oereali; cereali 
gesohliffen, gesohrotet, gequetscht; Getreidekeime mondati, perlati; germi di cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
1967 180 481 379 60 60 83 452 343 
1968 362 
1969 
1967 51 25 
-
51 30 124 29 31 
1968 75 
1969 
1967 - - - - - - - -
1968 
-
1969 
1967 138 60 111 109 50 33 - 116 
1968 105 
1969 
1967 369 566 490 220 140 240 481 490 
1968 542 
1969 
1967 3.097 1.735 4.573 4.078 4.111 4·945 2.576 3.275 
1968 3.688 
1969 
1967 52 52 50 25 25 - 222 13 
1968 185 
1969 
1967 - - - - - - - -
1968 -
1969 
1967 6.584 8.492 7.269 9.187 8.899 11.586 3.689 4.297 
1968 5.801 
1969 
1967 lOO 99 537 199 240 199 99 199 
1968 299 
1969 
1967 2.043 3.214 2.449 2.647 4. 9'i0 2.798 592 2.820 
1968 1.640 
1969 
1967 11.876 13.592 14.878 16.136 18.245 19.528 7.178 10.604 
1968 11.613 
1969 
1967 l2.i45 14.158 15.368 16.356 18.385 19.768 7.659 11.094 
1968 12.155 
1969 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen; graankiemen 
IX x XI XII 
126 616 441 456 
25 129 50 50 
- - - -
181 51 96 72 
332 796 587 578 
4·431 4.723 3.246 2.132 
147 10 15 11 
- - - -
3.400 3.875 3.185 1.710 
299 139 498 199 
1.123 955 3.193 1.998 
9.400 9.702 10.137 6.110 
9.732 10.498 10.724 6.688 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil 
vers : naoh : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEHLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CE!VEWG/EEG 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl u Gries& von Maniok u dgl . 
I II III 
- - -
-
60 40 40 
80 
- - -
-
- -
-
-
60 40 40 
80 
25 20 1 
-
85 60 41 
80 
. 
IV 
-
40 
-
-
40 
-
40 
Eaportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc 
v VI VII 
- -
-
80 80 80 
- - -
-
- -
80 80 80 
1 21 -
81 101 80 
. 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Meel van gries van maniok en dgl 
IX x XI 
- - -
40 60 lOO 
- - -
- - -
40 60 lOO 
- -
20 
40 60 120 
32 
XII 
-
20 
-
-
20 
-
20 
33 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
vers : nao.ll: verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
BRES IL 
PANAMA 
JAPON 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
! 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Austuhren (t) 
Ma1z 
I II III 
- - -
-
510 190 1.430 
908 
- - -
-
- - -
-
510 790 1.430 
908 
1.985 3.138 4.980 
732 
500 750 -
150 
55 - 40 
60 
- - -
300 
157 286 61 
367 
2.697 4.174 5.081 
1.609 
3.207 4.964 6.511 
2.517 
B. R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
1.743 
50 
-
1.793 
3.490 
-
35 
-
1 
3.526 
5.319 
Esportazioni mensili (t) 
Jfalto 
v VI VII 
- - -
1.891 1.802 1.377 
-
19 -
- - -
1.891 1.821 1.377 
2.401 5.742 2.206 
- - -
20 
- 55 
- - -
270 151 265 
2.691 5.893 2.526 
4.582 7.714 3.903 
VIII 
-
3.189 
-
-
3.189 
7.400 
150 
-
-
168 
7.718 
10.907 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
-
- -
5 10 530 
-
- -
-
- -
5 70 530 
137 25 480 
- - -
- 55 20 
- - -
278 127 32 
415 207 532 
420 277 1.062 
XII 
-
865 
-
-
865 
1.210 
-
-
-
123 
1.333 
2.198 
Exportations mensuelles (t) 
Fecule de pommes de terre 
vers 
' 
naoh : verso : naar : 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Aus!uhren (t) 
StMrke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
1 1 1 
3 
1 1 1 
3 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
Eaportazioni menaili (t) 
Feoola di patata 
VI VII 
-
-
- -
- -
- -
- -
1 
-
1 
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
40 60 2 
40 60 2 
34 
XII 
-
-
-
-
-
99 
99 
35 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
vers : naoh : ll'erso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANGE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
u.s.A. 
SUEDE 
HONG-KONG 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere StKrke, Inulin 
I II III 
70 65 273 
302 
-
- -
25 
45 65 238 
129 
- - -
22 
115 130 511 
478 
726 378 1.653 
670 
552 852 739 
1.912 
386 235 212 
669 
92 37 49 
42 
40 77 80 
85 
-
- 74 
67 
892 708 457 
1.082 
2.688 2.287 3.264 
4.527 
2.803 2.417 3.775 
5.005 
B.R. Dl!IJTSCHLAND 
IV 
61 
-
258 
-
319 
332 
1.382 
268 
16 
73 
-
654 
2.725 
3.044 
Eaportazioni menaili (t) 
Altri &midi e fecole, inulina 
v VI VII 
20 81 114 
- - -
65 332 243 
31 27 20 
116 440 377 
1.464 1.048 1.291 
474 1.278 481 
94 349 235 
5 3 32 
73 157 73 
99 276 20 
507 757 912 
2.716 3.868 3.044 
2.832 4.308 3.421 
VIII 
10 
-
297 
2 
309 
1.360 
865 
704 
8 
304 
59 
1.400 
4.700 
5.009 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Ander zetmeel, inuline 
IX x XI 
154 l49 716 
- - -
144 360 193 
30 42 20 
328 551 929 
1.841 1.139 2.277 
586 737 1.400 
400 687 609 
l 24 3 
194 77 88 
94 69 62 
584 1.905 1.453 
3.700 4.638 5.892 
4.028 5.189 6.821 
XII 
336 
5 
198 
31 
570 
1.544 
1.596 
360 
16 
117 
33 
558 
4.224 
4·194 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vera : naoh 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
HONG-KONG 
SUISSE 
ROYA~UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III 
10 
- -
-
22 22 109 
80 
35 35 20 
-
- - -
20 
67 57 129 
lOO 
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
5 10 68 
56 
5 10 68 
56 
72 67 197 
156 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
l 
164 
30 
-
195 
-
-
-
33 
33 
228 
Esportazioni mensili (t) Glut1ne e farine di glutine 
v VI VII 
- -
10 
104 164 96 
35 15 -
- - -
139 179 106 
- -
-
- -
-
- - -
36 87 213 
36 87 213 
175 266 319 
VIII 
-
76 
30 
-
106 
-
-
-
126 
126 
232 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- -
10 
12 70 131 
- -
20 
- - -
12 70 161 
- - -
- - -
- -
-
75 55 84 
75 55 84 
87 125 245 
36 
XII 
-
50 
lO 
-
60 
-
20 
l 
112 
133 
193 
37 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
vers : naoh : verso : naar : 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
DANEMARK 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
K1eie und dg1. 
I II III 
270 40 40 
670 
- - -
377 
2.006 4. 739 5.603 
5.130 
696 1.600 1.220 
100 
2.972 6.379 6.863 
6.277 
3.501 2.103 3.206 
3.217 
- - -
-
- - -
-
716 158 493 
1.095 
- -
562 
-
37 196 301 
49 
4.254 2.457 4.562 
4.361 
7.226 8.836 11.425 
10.638 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
-
5.606 
608 
6.214 
2.548 
-
-
430 
-
273 
3.251 
9.465 
Esportazioni mensili (t) 
Crusohe, staooiature, eco. 
v VI VII 
-
20 40 
- - -
2.464 876 3.382 
204 1.300 15 
2.668 2.196 3.437 
2.362 936 467 
- - 250 
- -
297 
159 207 268 
- - 294 
11 216 11 
2.532 1.359 1.587 
5.200 3.555 5.024 
VIII 
40 
-
1.846 
396 
2.282 
1.958 
-
-
180 
-
53 
2.191 
4.473 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zeme1en en dg1. 
IX x XI 
254 648 750 
- -
·621 
2.136 10.232 3.538 
146 617 188 
2.538 11.497 5.097 
3.582 4.180 4.226 
- - -
- - 2 
358 696 976 
- - -
88 119 446 
4.028 4.995 5.650 
6.566 16.492 10.747 
XII 
869 
352 
7.273 
1.105 
9.599 
4.662 
-
-
858 
-
49 
5.569 
15.168 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
vers : naoh : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
l96é 196 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
IV 
-
-
-
-
-
3 
3 
Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di halena 
v VI VII 
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
-:' - -
- -
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
38 
39 
Exportations mensuelle~ (t) 
Préparations fourragères \1) 
vera : naoh : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL !A 
--
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
L968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
I II III 
289 459 1.186 
807 
132 571 647 
168 
182 221 336 
522 
196 360 320 
385 
799 1.611 2.489 
1.882 
514 5 12 
1.532 
1.444 225 144 
117 
1.205 924 887 
4.075 
689 2.231 298 
1.460 
3.852 3.585 1.341 
7.184 
4.651 4·996 3.830 
9.066 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
771 
620 
224 
282 
1.897 
817 
275 
5.099 
4.577 
10.768 
12.665 
Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali {1) 
v VI VII VIII 
629 899 1.180 726 
500 469 428 142 
154 618 185 15 
368 710 37 31 
1.651 2.756 1.830 914 
1.394 2.312 1.013 501 
104 116 97 76 
4.930 12.894 2.014 1.929 
312 1·151 638 2.418 
6.740 23.079 3.762 4.924 
8.391 25.835 5.592 5.838 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding {1) 
IX x XI XII 
724 728 1.121 571 
375 389 233 242 
368 380 880 615 
151 353 410 442 
1.618 1.850 2.644 1.870 
6 528 11 588 
282 127 201 124 
637 1.756 2.667 5.268 
1.865 1.028 563 854 
2.790 3.439 3.442 6.834 
4.408 5.289 6.086 8.704 
(1) Y compris les condiments - Einschliessl1ch Wirkstoffhaltige Vermischungen - Compresi i condimenti - Anders preparaten dan van graan in melkprodukten inbegrepen. 
Exportations menauellee (t) 
Riz en paille 
vera 1 :naoh1 verào 1 naar 1 
I. I NT R A - CEE/BWG/EEG 
:mANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/BWG/EBG 
tot • EXTRA-cEB/BWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1iJ6q 
Monatliche Auafuhren (t) 
Raie in der StrohhU1ae 
I II III 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
B.R. DEUTSCHLAND 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Baportazioni meneili (t) 
Riao greggio 
VI VII 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae uitYoer (t) 
Rijat in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
40 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
41 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, m@me 
polis ou glacés 
vers : nach: verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
NORVEXlE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhrsn (t) 
Reis enthtllst auch pol1ert oder 
glasiert 
I II III 
27 174 25 
195 
- -
-
-
104 75 39 
25 
16 3 2 
-
147 252 66 
220 
358 353 348 
361 
166 414 127 
85 
130 89 27 
144 
430 400 352 
914 
925 910 463 
329 
2.009 2.166 1.317 
1.833 
2.156 2.418 1.383 
2.053 
IV 
-
-
55 
22 
77 
-
102 
43 
130 
69 
344 
421 
Esportazioni msnsili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII 
- - -
- - -
30 20 30 
76 114 2 
106 134 32 
380 1.748 16 
470 112 120 
241 283 109 
431 856 1.072 
375 80 118 
1.897 3.079 1.435 
2.003 3.213 1.467 
VIII 
-
-
25 
1 
26 
333 
200 
104 
233 
32 
902 
928 
Maandelijkse u1tvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
IX x XI 
-
1 
-
- - -
25 5 
1 39 
26 45 
-
286 
251 45 
123 58 
410 471 
27 745 
811 1.605 
50 
58 
108 
17 
284 
196 
342 
145 
984 
837 1.650 1.092 
XII 
273 
-
25 
4 
302 
729 
247 
136 
380 
202 
1.694 
1.996 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers : naoh: verso : naar; 
I • I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II. EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Bruchreis 
I II III 
- -
-
-
- - -
-
109 59 40 
-
-
-
-
-
109 59 40 
-
- - -
53 
132 40 76 
272 
132 40 76 
325 
241 99 116 
325 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV v 
- -
- -
40 
- -
40 
-
-
34 
34 
74 
Eeportazioni meneili (t) 
Riso spezzato 
VI VII 
-
-
- -
20 20 
-
- -
20 20 
-
- -
39 31 16 
39 31 16 
59 51 16 
VIII 
-
-
84 
-
84 
79 
30 
109 
193 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
84 - 59 
-
- -
84 
- 59 
59 69 146 
30 330 94 
89 399 240 
173 399, 299 
42 
XII 
-
-
-
-
-
44 
79 
123 
123 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: 
CEREALES , RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
43 
FRANCE 
de : 
I • 
II. 
Importa ti ons tr~mestrie11es ( t) 
Froment 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
F R A N C E 
Dreimonat1iohe Einfuhren \t) 
Weizen 
I II I-III IV 
-
- -
-
-
- - -
-
- -
270 
270 
-
73 40 
73 
270 
-
310 
49.226 12,138 
109.613 
8.167 
16.707 
2.752 2.630 1.030 
-
4 
- -
25.504 
-
22.762 10.902 
-
- - -
-
- - -
18.520 
4.853 516 
-
170.344 
56.835 38.046 20,099 
57.105 38.o46 
170.417 
20.409 
v 
Importazioni trimestrali (t) 
Frwnento 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
76.169 
15.689 
-
54· 323 
-
-
24.835 
171.016 
171.016 
Driemaande.lijkse invoer ( t) 
Tarwe 
VIT-TX x XI X-XII 
- .. 
- 1.375 
- .. 
- .. 
- 1.379 
51.7 39 138.079 
10.083 14.667 
- -
8.738 124 
- -
-
-
40.958 33.706 
111.518 186.776 
111.518 188.155 
Importations trimestrielles ( 1:) 
Seigle 
de 1 aue 1 da: uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
-
1969 
1967 
!TALlA 1968 -
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 -
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
-
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
-
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 -
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 -1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 -
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einf'uhren ( t) 
Roggen 
II !-III IV v 
.. 
- -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
- -
5 
- -
-
- -
152 
- -
152 
- -
157 
- -
Importaltioni trilql!strali (.t) 
Segala 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Driemasn4.elijkse invosr (.t) 
Rogge 
45 
x XI X-XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
47 
. 
-
-
-
47 
46 
Importations trimestrielles (t) 
Orge 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I 
I, I N T R A - CBIVSWQ/EIG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAIID 1968 
-
1969 
1967 
ITALIA 1968 -
1969 
1967 
NEDERLABD 1968 -1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 -1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
1969 
II, Il X T R A- CEE/DG/DG 
1967 
DANEMARK 1968 -1969 
1967 
SUEDE 1968 -1969 
1967 
ROYAUME-Ulli 1968 -1969 
1967 
MAROC 1968 -1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 -1969 
1967 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 1968 -1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOT.&LJ: / TOTAAL 1968 -1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Eintuhren ( t) 
Gerate 
II I-IU IV 
.. 
18 
-
.. 
- -
71 
93 7 
.. 
51 79 
88 
162 86 
132 
91 1 
30 
12 
-
6.624 
- -
-
- -
2 
- -
6.788 
103 1 
6.876 
265 87 
v 
Importazioni trimeatrali ( ~) 
Orzo 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
742 
-
-
742 
742 
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dri8111&811delj.jkee invoer ( t) 
Ge rat 
x XI X-XII 
.. 
.. 
-
.. 
-
-
-
-
10 
20 
20 
30 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles {t) 
Avoitle 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
!TALlA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/DG 1968 
1969 
E X T R A - CD/DG/DG 
1967 
CANADA 1968 1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
ALGERIE 1968 1969 
1967 
MAROC 1968 1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. DTRA-cD/DG/BG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALJ: / TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dr&iiiiOil&tliohe EinfUhren ( t) 
Hat er 
II I-.CII IV 
.. 
- -
.. 
- -
88 
- -
1 
.. 
10 
-
98 
10 1 
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
116 
1 
-
-
- -
116 
1 
-
214 
11 1 
v 
Importazioni trimestrali ( t) 
Avena 
Iv .. vx VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dri...-ndelijkse invoer (t) 
Haver 
47 
x XI l-XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
15 
15 
48 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Mal:e 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
léJ6q 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AEEN'I'INE 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AFRIQUE DU SUD 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t J 
Mais 
I II I-III 
.. 
- - -
2.261 
-258 - 180 238 
.. 
- - 3 
.. 
- - -
2.263 
258 180 241 
2.335 588 .?:J§l 
2.906 
- - -
79.073 
42.168 16.469 15.837 
-
- -
10.624 
-
- - -
6.748 1.018 
23.014 
5.363 
51.251 18.075 108. 7â0 33.4 0 
51.509 18.255 
111.053 
33.721 
IV v 
Importazioni trimestrali ft) 
Granoturoo 
IV-VI VII VIII 
-
1.170 
-
-
1.170 
34.988 
-
47.849 
14.197 
1.524 
42.290 
140.848 
142.018 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Mais 
VII-IX x XI 
-
421 
-
285 
706 
40.481 
-
48.893 
6.967 
-
24.706 
121.047 
121.753 
X-XII 
-
973 
-
-
973 
5.875 
-
118.743 
22.716 
-
12.366 
159.700 
160.673 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
Autres céréales 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
!TALlA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
ARGENTINE 1968 1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
ALGER lE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Anderes Getreide 
I II I-II! 
.. 
- - -
10 
- 10 - 10 - 70 
.. 
3 10 3 
.. 
- -
-
13 
13 20 73 
754 
- -
254 
-
- - -
1.938 
560 499 535 
777 
671 467 484 
65 
- -
15 
-
- - -
1.016 
1.425 756 34 
2.656 1.722 
4·550 
1.322 
4.563 
2.669 1.742 1.395 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimeatrali (t) 
Altri cereali 
IV-VI VII VIII 
.. 
9 
.. 
.. 
15 
1.153 
-
1.556 
1.107 
20 
-
1.158 
4.994 
5.009 
Drie~delijkse invoer (t) 
Andere graangewassen 
V:II-IX x XI X-XII 
.. .. 
49 115 
.. .. 
. . .. 
56 130 
982 63 
- 1.421 
1.963 640 
1.549 2.287 
155 70 
- -
1.191 2.055 
5.840 6.536 
5.896 6.666 
49 
50 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Farine de froment 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CU/DG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
ALGERIE 1968 1969 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IKSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
Dreimonat li ohe Einfuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
II I-III 
.. 
77 43 45 
.. 
- -
.. 
- -
76 
12 39 32 
80 
89 82 77 
-
- -
-
- -
2 
-
1 
2 
-
1 
82 
89 82 78 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestrali { t) 
Farina di frumento 
IV-VI VII VIII 
.. 
.. 
.. 
36 
39 
-
-
-
-
39 
Dri8111&111ldeli.jkse invoer ( t) 
Tarwemeel 
VII-IX x XI X-XII 
.. 116 
.. 
-
.. 
-
10 101 
24 197 
- -
-
-
- -
- -
24 197 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimea~riellea (t) 
Farine d'autres oéréalea 
aua 1 da 1 uit 1 
I :R T R 4 - CEI/EWO{EIG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
:REDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R 4 - CU/EWG/EEG 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALJ: / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
FRANCE 
Drei.acnl&Uiohe l!lin1'uhr4n ( t) 
Meh1 von enderea Getreide 
II I-I II IV 
.. 
2 5 4 
96 
31 2 15 
.. 
- -
.. 
15 11 9 
103 
48 18 28 
-
2 1 2 
11 
- -
11 
2 1 2 
114 
50 19 30 
v 
Importazioni trilleatrali ( +.) 
Farina di altri oereali 
IV-VI VII VIII 
.. 
34 
.. 
.. 
43 
-
-
-
43 
Drie-l\e1~jkae invo~tr_ ( t) 
Mee1 van andere granen 
VII-IX x XI 
.. 
45 
.. 
.. 
48 
-
1 
1 
49 
51 
X-XII 
.. 
184 
.. 
.. 
226 
-
9 
9 
<!;),-
52 
F R A N C E 
( ) Ir§~!, ta t;,on~~rtmest~~lt• t . Dreimoeatliïà• ~~r~ t Semotl~0~~~8tYHf 4f1~~t!! dltdati, ~tiemaan~gli~kre ~gra (tt . ~~~s •\:~'r u es .... e n~i/d.: e~;. a es "" Gru~s ~. e re e, ... ~~ e er{ ge~ohil.lt, Gl"tl en, ~-.;.:~1:+~ 6 -~~~A!! eparelde, erm c reales esoh1if en esohrotet etsoht Ge rai ekeime -ner1ati· -_..ermi di oerea1i en 
de 1 aue : da : uit 1 I II l-Ill IV v IV-VI VII VIII VII-U x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/DG/UG 
1967 1.061 181 962 1.535 
B.!; DEUTSCHLAND 1968 343 584 267 
1969 
1967 677 587 246 1.027 
ITALIA 1968 162 449 175 
1969 
1967 320 284 295 187 
NEDERLAND 1968 49 128 91 
1969 
1967 .. .. .. 103 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 293 246 225 
1969 
1967 2.08â 1.087 1.632 2.824 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 1968 847 1.407 75 
1969 
II. EXTR A - CEE/DG/UG 
1967 - - - -
u.s.A. 1968 - 11 -
1969 
1967 3.130 414 50 
-
ALGERIE 1968 - - -1969 
1967 - - - -
TUNISIE 1968 - - -
1969 
1967 18 34 30 9 
AUTRES PAYS 1968 3 1 5 
1969 
1967 3.148 448 80 9 
tot • EXTRA-cU/DG/UG 1968 3 12 5 1969 
1967 5-237 1.535 1.712 2.833 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 850 1.419 763 
1969 
53 
FRANCE 
Importations trimeatriell.sa ( t) Drsimonatliohs Einfuhren ( t) Importazioni trim~strali (t) Driemaandelijks~ invoer (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. Farine e semol~n1 di man1oca, eco. Mee1 en gr1es van maniok en dgl. 
de : aua : da : uit 1 I II I-II! IV v IV-VT VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - -
1969 
1967 .. - - -
ITALIA 1968 - - -
1969 
1967 .. - - -
1968 
- - -NEDERLAND 1969 
1967 .. - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1 - 1 1969 
1967 21 - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1 - 1 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 136 2 206 1 
AUTRES PAYS 1968 3 7 1 1969 
1967 136 2 206 1 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3 7 1 1969 
1967 157 2 206 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4 7 2 
1969 
de 1 
I. 
II. 
Importationetrimeatriellee (t) 
Malt 
aue 1 de 1 uit 1 
I N T R A - CEJ:/EWG/UG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEJ:/EWG/EEG 
1967 
ROYA!JMFr.UNI 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. U'l'RA-cU/EWG/UG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
1 
-
-
-
1 
-
-
-
FRANCE 
Drei.Jionatliohe Ei.nf'uhren ( t) 
llallll 
II I-III IV 
15 
- -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
- -
16 
- -
-
- -
-
-
17 
-
-
17 
16 
1 
-
17 
v 
Importa111ioni trimeatrali (t) 
Malto 
IV-VI VII VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
-
-
-
1 
VII-IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
-
-
-
Driemaandelijkee invoer (t) 
Mout 
x Xl X-XII 
-
-
-
-
37 
-
-
37 
17 
17 
17 
de 1 
I. 
II. 
Importationatrimestrielles (t) 
Fécule de pormnes de terre 
aue : da: uit 1 
I Il T R A - CEE/DG/DG 
1967 
B.R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAllD 1968 1969 
1967 
U.E,B.L./B.L.E.U, 1968 1969 
1967 
tot. IllTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 
EX T R A - CD/EWG/DG 
1967 
IRLANDE 1968 1969 
1967 
POLOGIŒ 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren (t) 
StMrke von Kartoffeln 
II I-III IV 
.. 
- -
.. 
- -
.. 
23 - 582 - 65 
.. 
166 76 66 
1 
189 658 131 
-
- -
889 
- -
491 
- -
1.380 
- -
1.381 
189 658 131 
v 
Importazioni trimestrali (t) 
Fecola d1 patata 
IV-VI VII VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
-
1.922 
740 
2.662 
2.663 
Driemaandelijkse invoer ( t) 
Aardappe1zetmeel 
ss 
VII-IX x XI X.. XII 
-
.. 
-
.. 
-
415 
-
.. 
- 528 
423 
-
371 -
- -
794 -
794 528 
56 
de : 
I. 
II. 
Importationetrimestrielle~ (t) 
Autres amidons et fécules• inuline 
' 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EI:G 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
l'l'ALlA 1968 1969 
1967 
NEil ERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEI:/EWG/EI:G 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
1967 
THAILANDE 1968 1969 
1967 
MADAGASCAR 1968 1969 
1967 
TOGO 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEI:/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
DreimonaUiohe Einf'uhren ( t) 
Andere Stll.rke; Inulin 
II J.-.ll..l 
310 
378 125 160 
1.385 
238 409 485 
-
- -
-
- -
1.695 
616 534 645 
255 
175 
- -
-
19 172 
40 
165 654 
926 
72 
-
18 
1.221 
247 184 844 
2.916 
863 718 1.489 
FRANCE 
IV v 
Impor.tazioni trilllestrali ( t) 
Altri amidi e feoole; inulina 
IV-VI VII VIII 
60 
1.906 
-
-
1.966 
248 
-
397 
2.448 
3.093 
5-059 
Dri~masndelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel; 1nuline 
VII-IX x XI X-XII 
161 893 
1.972 2.173 
.. 
-
.. 
-
2.213 3.066 
26 50 
- -
599 285 
327 115 
952 450 
3.165 3.516 
de 1 
I. 
II • 
Importations trimeatrielles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aua 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
Dreimonatliohe Einf'uhren { t) 
Kleber und Klebermehl 
II !-III 
10 
- -
-
- -
36 
25 - 10 10 
-
- -
46 
25 111 10 
15 
-
5 
-
- -
15 
- 5 
61 
25 10 15 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestrali (t) 
Glutine e farine di glut1ne 
IV-VI VII VIII 
-
-
41 
-
41 
10 
-
10 
51 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
VII-IX x XI X-XII 
.. .. 
.. .. 
28 
.. .. 
38 
- -
-
-
38 
57 
60 
70 
25 
25 
95 
58 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Sons et remou1ages 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E :1 T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
u.R.s.s. 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
SENEDAL 1968 
1969 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Eintuhren ( t) 
neie und dg1. 
I II I-II! 
465 
648 365 362 
.. 
159 33 20 
50 
- -
2 
1.713 
206 676 634 
2.251 
:1.013 1.074 1.018 
-
-
. 
-
2.683 1.855 14.20~ 72 
5.781 
244 1.209 4.145 
862 
640 953 1.445 
2.557 
1.439 2.216 3-552 
5.006 6.233 
23.407 
9.863 
25.658 
6.019 7-307 10.881 
FRANCE 
IV v 
lmportazioni trimestrali (t) 
crusche, stacciature eco 
' 
. 
IV-VI VII VIII 
57 
-
45 
756 
858 
-
21.187 
3-947 
1.264 
1.493 
27.891 
28.749 
Dr1BIII&SZ1CI.elijk•e invoer ( t) 
Zeme1en en dg1 . 
VII-IX x XI X-XII 
422 2.314 
-
183 
75 -
761 448 
1.258 3.006 
- -
17.088 9-999 
3-930 5.194 
1.761 1.381 
7.210 5-352 
29.989 21.926 
31.247 24.932 
da 1 
I. 
II. 
Importations trimaatriellas (t) 
Solubles de poisson ou de bsle1ne 
aue 1 da : uit 1 
I NT R 4 - CEE/EWG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il 1967 
tet. INTRA-CEE/EWG(EEG 1968 
1969 
EX T R 4 - CEE/EWG(EEG 
1967 
HEP. AFR. DU SUD 1968 
1969 
i967 
CHILI 1968 1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot. J:.Uil-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
1'0TAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliche Einf'uhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
II I-III IV 
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
118 
- -
-
- -
-
- -
118 
- -
118 
- -
v 
Importazicni trimAstrsli (t) 
Solubili di pesci o di bslena 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
148 
-
-
148 
148 
Driemaandalijksa invcer (t) 
Visperswater van via or van walvis 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- -
- -
- -
- -
185 78 
- -
- -
185 78 
185 78 
59 
60 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles t1J 
Préparations fourragères (1) 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L,jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EYIG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
I II !-III IV 
1.983 
750 721 1,824 
8 
-
1 49 
194 
59 ~4 1~1 
7.830 
2.088 2.281 2.71~ 
10,131 
2.897 ~.0~7 4.717 
-
- - -
58 98 2~~ 
58 98 2~~ 
10.387 
2.955 ~.1~5 4.764 
v 
Importazioni trimestraii (~) 
Mangimi preparati per anima1i (1) 
IV-VI VII VIII 
2.328 
7 
294 
8.L30 
10.844 
-
280 
280 
11.124 
Driemaande1ijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding {1) 
Vli-IX x XI X-XII 
2.870 2.484 
63 2 
121 120 
7.937 8.895 
11.072 11.697 
-
-
252 228 
252 228 
11.324 11.925 
(1) Y compris les condiments - einsohliesslioh Wirkstoffhaltige Vermisohungen - oompresi i oondimenti - andere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
Importations ~rimes~riellas (~) 
Riz en paille 
de 1 aue 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EI:G 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
!TALlA 1&68 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EI:G 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
DreimonaUiohe Eintuhrm ( ~) 
Reis in der Strohhülse 
II I-III 
-
- -
3.452 
18o 188 1.204 
-
- -
-
- -
3.452 
180 188 1.204 
-
- -
3.452 
18o 188 1.204 
FRANCE 
Importazioni ~rimeat:rali ( ~) 
Riso greggio 
IV v IV-VI VII VIII 
-
1.484 
-
-
1.484 
-
1.484 
VII-IX 
-
-
-
-
Driemaandalijkse invoer ( ~) 
Rijst in de dop 
61 
x XI X-XII 
-
739 617 
-
-
739 617 
-
739 617 
62 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués mime polis ou 
glacés 
llel aua 1 ela 1 uit 1 
I. IN T R A - CU/DG/DG 
1967 
B.R. DETUSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
REP. MALGACHE 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
EGYPTE 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1&69 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • :uTRA-cD/EWG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGUAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
ader gl.asiert 
I II I-III IV 
.. 
26 20 
-
6.359 
3.185 8.290 7.096 
.. 
67 
-
20 
- -
.. 
- - -
6.361 
3.278 8.310 7.116 
2.765 
1.355 978 937 
1.392 
- -
50 
-
- -
594 
-
-
312 463 
5.242 
2.995 2.660 2.538 
9.399 
4.350 3-950 4.582 
15.760 
7.628 12.260 11.698 
v 
Importazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche bril.lati 
o lucidati 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
.. 
3.011 5.005 21.435 
- -
104 
- -
.. 
3.011 5.005 21.582 
3.017 2.270 2.385 
1.172 100 128 
- - -
-
208 10 
5.2117 5.893 7-252 
9.476 8.471 9.775 
12.4117 13.47b 31.357 
cle 1 
I. 
II. 
Importations 1;riaell1:riellee (1;) 
Brisures de riz 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEI/ZWQ/EBG 
1967 
B.R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E,B.L.B,L.E.U, 1968 
1969 
1967 
to1;. IKTRA-CEI/ZWG/UG 1968 
1969 
E X T R A - CEI/ZWG/DG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
REP, MALGACHE 1968 
1969 
1967 
CAMBODGE 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • D'l'RA-cD/DQ/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
DreimnaUiohe EintUhren ( 1;) 
Bruchreis 
I II I-III 
.. 
- -
20 
1.655 
515 409 297 
- -
321 
- -
76 
.. 
- - -
1.996 
515 409 393 
-
- - -
-
29 39 59 
763 
- - -
-
- - -
3.148 
1.630 610 1,179 
3.911 
1.659 649 1.238 
5.907 
2.174 1.058 1.631 
FRANCE 
IV v 
Importazioni 1;rimee1;J'ali (1;) 
Riso spezzato 
IV-VI VII VIII 
-
1,24 
43 
-
1,286 
-
-
344 
-
4.587 
4.931 
6.217 
63 
Drieaaaadelijkee iDvoer (1;) 
Gebroken rijst 
VII-IX x XI X-XII 
- -
550 2.438 
40 
-
- -
590 2.438 
99 
-
331 
-
- -
- -
5.591 4.339 
b.021 '+.339 
o.o11 o. ·rn 

EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMDNATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
64 
FRANCE 
6S 
Exportations trimestrielles (i) 
Froment 
vers : naoh : verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEil ERLAND 1968 1969 
1967 
U,E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II, E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
CHINE 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 1969 
1967 
SENEGAL 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Aus~en ! tJ 
Weizen 
I II I-III 
35.855 
5.092 22.345 44.961 
56.279 
10.962 17.085 26.436 
1.750 
15.705 11.434 33-514 
17-942 
4.324 7-771 9.364 
111.859 
aE;;083 58.635 114.275 
-
- -
12,423 
22.000 
24.689 25.859 23.601 
-
- - -
140.243 
115.905 98.034 
-
18.513 
660 10.185 21.251 
41.202 
15.858 9-523 13.127 
127.619 
138-543 128.780 183-380 
349-577 
295.655 272-381 253-782 
461.436 
331.738 331.016 368.057 
FRANCE 
IV v 
Eaportasioni ~rimestrali (t) 
Frumento 
Iv ... vr VII VIII 
23.223 
40.587 
31.343 
24.349 
119.502 
-
25.883 
-
-
18.264 
41.129 
132.487 
217-763 
337-265 
Driem~de1ijksq uitvoer (t) 
Tarwe 
VII-IX x XI 
101.400 
38.140 
19.450 
57.288 
216.349 
-
46.342 
-
-
39.867 
23.907 
152.651 
262.767 
479-116 
X-XII 
62.933 
70.781 
63.636 
20.360 
217.675 
-
78.263 
-
29.313 
68.082 
93-469 
281.947 
551.074 
768.749 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonat liche Aus:f'uhrm ( t) 
Seigle Roggen 
vers : nach : verso : naar : I II I-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.726 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 629 1.454 2.503 
1969 
1967 
-
ITALIA 1968 - - -1969 
1967 13 
NEDERLAND 1968 
-
250 
-
1969 
1967 ll 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - 118 579 1969 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 4·750 1968 629 1.822 3.082 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - 520 1969 
1967 4.750 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
629 1,822 3.602 
FRANCE 
Eaportazioni "'rimestrali ( t) 
Segala 
IV v IV-VI VII VIII 
2.270 
-
8 
4 
2.282 
-
2.282 
Driemaendslijkse uitvoer (t) 
Rogge 
VII-IX x XI 
3.151 
-
719 
561 
4·431 
• 
-
4.431 
66 
X-XII 
3.271 
-
-
522 
3.793 
703 
4·496 
67 
Exportations trimestrielles ( t) 
Orge 
vers : na.on : verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
!TALlA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BULGARIE 1968 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1 1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
HONGRIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
DreilllaDatliohe Ausfuhren ( t) 
üerste 
I II !-III 
162.118 
22.528 41.426 46.80 
3.188 
-
1.945 4.50C 
46.567 
3.513 11.291 17.071 
75.412 
31.033 35·588 37 .o9E 
287.305 
57.074 90.250 105.47 
-
- - -
76.404 
120 
- -
6.991 
90.811 127.288 9.31 
54.886 
21.973 8.115 62.55~ 
-
840 
- -
-
- - -
44.075 
28.043 30.935 63.86~ 
182.356 
141.787 166.338 135·73 
198.861 256.588 
469.661 
241.211 
FRANCE 
IV v 
Eaportazioni trimestrali (t) 
Orzo 
IV-VI VII VIII 
169.983 
6.019 
43.150 
60.413 
279.605 
-
61.488 
31.613 
124.819 
42.418 
-
27.720 
288.058 
567.663 
Driemaanda1ijkse ui~voar ~t) 
Gerst 
VII-IX x XI 
212.471 
7.000 
31.134 
142.520 
393.105 
-
7.562 
9·470 
110.187 
5.776 
-
54.302 
187.297 
580.402 
VII-IX 
130.709 
4.649 
33.447 
160.640 
329.44E 
-
17.092 
181.077 
125.027 
1.175 
-
103.401 
427.772 
757.218 
Exportations trimestrielles ( t) Dreimonat1iohe AusfUhreD (t) 
Avoine Hafer 
vers : naoh : verso : naar : I II !-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.999 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1.724 3.567 4.410 
1969 
1967 193 
ITALIA 1968 80 35 114 
1969 
1967 -
NEDERLAND 1968 21 554 2.452 
1969 
1967 8.216 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 2.695 3.928 4.701 
1969 
1967 10.408 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.520 8.o84 11,677 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 272 
SUISSE 1968 10,637 8.648 1.796 
1969 
1 
1967 442 
AUTRES PAYS 1968 31 20 32 1969 
1967 714 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10.668 8.668 1,828 1969 
1967 11.122 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 15.188 16.752 13.505 
1969 
FRANCE 
IV v 
Eeportazioni trimestrali {t) 
Avena 
IV-VI VII VIII 
5.076 
104 
40 
14.231 
19.451 
-
87 
87 
19.538 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Haver 
VII-IX x XI 
4.062 
59 
3.281 
6.756 
14.158 
2.399 
11) 
2.512 
16.670 
68 
X-X!! 
7.832 
130 
1.122 
14.963 
24.047 
11.857 
137 
11.994 
)6.041 
69 
Exportations trimestrielles (t) 
Maïs 
vers : nach : verso : nasr: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
NORVIDE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonstliche AusfUbren (t) 
Ma1s 
I II I-III 
293.199 
2.547 10.820 23.863 
- 35 
185 
47 
1.391 
1.798 1.872 2.004 
413 
17.494 27.301 24.00 
295.188 
21.839 40.028 49.914 
127.533 
50.251 54.367 52.398 
11.929 18.955 37.8~~ 3.0 
-
- -
-
23.850 
7.455 14.556 12.740 
21.312 
7.203 7.412 6.075 
210.549 
76.838 95.290 74.279 
98.677 135.318 
505.737 
124K193 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni trimestrali (t) 
Granoturco 
IV-VI VII VIII 
199.970 
29.752 
538 
1.046 
231.308 
115.304 
180.936 
15.510 
82.792 
30.883 
425.425 
656.733 
Driemsande1ijkse uitvoer (t) 
ll!ais 
VII-IX x XI 
26.182 
171 
14.311 
12.182 
52.846 
50.241 
29.230 
-
33.301 
4.144 
116.916 
169.762 
X-XII 
53.731 
1.400 
34.780 
91.492 
181.401 
115.288 
30.982 
1.240 
34.633 
21.435 
203.578 
384.979 
Exportations trimestrielles (t) 
Autres céréales 
vers : naoh : verac : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
1968 I'l'ALIA 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYATJME....UNI 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausf'uhren ( t) 
Anderes Getreide 
I II !-III 
32.719 
-
109 25 
.. 
- -
-
.. 
- - -
.. 
- -
46 
32.745 
-
109 71 
28 
18 26 25 
90 
3 16 17 
4.128 1.961 
300 
1.674 
4.149 2.003 :v-a 1. 16 
33.163 
4.149 2.112 1.787 
FRANCE 
IV v 
Eaportazioni trimestrali (t) 
Al tri oereali 
IV-VI VII VIII 
18.004 
.. 
900 
.. 
18.909 
48 
105 
3.624 
3.777 
22.686 
Driemaande1ijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 
VII-IX x XI 
98 
-
-
-
98 
8 
45 
130 
183 
281 
70 
X-XII 
5.242 
.. 
-
1.330 
6.581 
1.542 
39 
15.691 
17.272 
23.853 
71 
Exportations trimestrielles (t) 
Farine de froment 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
l!XlYPTE 1968 
1969 
1967 
CEYLAN 1968 1969 
INDES OCC., JAMAÏ 1967 
QUE, TRINIDAD, 1968 
TABAGO 1969 
1967 
U.R.S.S. 1968 
1969 
1967 
GUADELOUPE 1968 
1969 
1967 
MARTINIQUE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Auafuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I I! I-UI 
2.554 2.090 4-33J 2.12 
153 
-
5 -
.. 
- - -
-
10 358 .. 365 
4·492 
2.564 2.453 2.493 
-
17.220 14.980 
-
26.635 
-
51 5.583 
1.892 2.192 
3.124 
1.254 
-
- - -
5.148 
- - -
6.010 
- -
-
116.495 
10.601 15.748 28.969 
29.713 32.971 
1?~:tM 
161.904 
32.277 35.424 38.299 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni trimestrali ( t) 
Farina di frumento 
IV-VI VII VIII 
4-592 
50 
.. 
.. 
4-645 
29.617 
13.489 
7.700 
-
5.013 
5-400 
104.888 
166.107 
170.752 
Driemaandelijkse u1tvoer (t) 
Tarwemeel 
VII-IX x XI 
3. 721 
5 
.. 
.. 
3-744 
29.194 
300 
9.501 
-
4.313 
5·475 
65.214 
113.997 
117.741 
X-XII 
8.429 
-
.. 
.. 
8.475 
31.359 
14.079 
8.568 
-
4·996 
7-547 
57-913 
124.462 
132.937 
! 
Exportations trimestrie11~s (t) 
Farine d'autres céréales 
vers : naoh : verso : naar 
' 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.R.s.s. 
CONGO (BRAZZA) 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonat1iohe Auafuhren (t) 
Meh1 von anderem Getreide 
I II I-III 
-
5 30 35 
-
- -
20 
-
- - -
-
86 '11 160 
-91 127 215 
790 
164 358 373 
-
- - -
-
- - -
-
- -
20 
442 
1 1 2 
1.232 
165 359 395 
1.232 
256 486 610 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni trlmeatrali ( t) 
Farina di altri cerea1i 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
100 
100 
1,028 
-
-
-
2.163 
3.191 
3.291 
Driemaande1ijkae uitvoer (t) 
Mee1 van andere granen 
VII-IX x XI 
.. 
.. 
.. 
lOO 
120 
834 
-
-
-
201 
1.035 
1.155 
72 
X-XII 
.. 
.. 
.. 
183 
264 
596 
-
-
-
3 
599 
863 
73 
FRANCE 
E~ortattr,ns:~~~f~lfia11!f~t Drei~o~att~ohe A~s~r~ 2~~ltf .. ~~~~f2\U'~8 cie ·e e..~j~ih,;;a es lresgt;itUelÇongeicK~ ~i 0iëfr.8 e 3c t e &t':~a~Mihe El'feortaziopi ta~•tr:U t Semo e ~~mo~t.ni · aerxï·ô~r~&fre.li monde.ti er1e. i• .ii'eriid · 
i Driemaan~11jkaa u tvoeà (t bro ~"illp' e ifD~~e§fP~~f~&~e1de, ge 
vers : ne.oh : verso : ne.e.r : I II !-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.501 3.630 2.259 284 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 197 730 585 1969 
1967 .. .. .. .. 
!TALlA 1968 
1969 
- - -
1967 .. .. 894 37 
NEDERLAND 1968 
-
16 274 
1969 
1967 566 378 574 20 
U.E.B.L./B.L.E,U, 1968 196 314 397 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 1967 3.178 4.024 3.929 667 1968 393 1.060 1.256 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 798 996 360 233 
SUISSE 1968 240 71 362 1969 
1967 413 583 308 326 
ROYAUME-UNI 1968 205 138 194 
1969 
1967 237 248 230 81 
DANEWJ!K 1968 - - 20 1969 
1967 61 59 65 
65 99 
:!WRVJ!DE 1968 25 
1969 
1967 987 1.127 1.439 95T 
LIBYE 1968 454 266 499 
1969 
1967 ua 55 59 87 
SENEGAL 1968 31 45 41 
1969 
1967 l. 715 2.384 1.063 1.608 
AUTRES PAYS 1968 411 573 750 1969 
1967 1~·6ll 5·458 3.524 3.391 
tot. EXTRA..CEE/EWO/EEO 1968 1,402 1.118 1969 
1967 7.505 9.482 7·453 4.058 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.795 2.178 3.122 
1969 
Exportations trimestrielles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil . 
1 
vera : naob : verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
liED ERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausf'uhren ( t) 
Mehl und Grisas von Naniok und dgl 
I II L-Ill 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
5 
2 
- -
5 
2 
- -
FRANCE 
. 
IV 
Beporta&ioni trimestrali l t) 
Farine e semolini d1 maniooa ecc 
v IV-VT VII VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
5 
3 
8 
Driemaendelijlcse uUvoer ( t) 
Mael en gries van maniok en dgl 
VII-IX x XI X-XIl 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
5 
-
5 
74 
5 
2 
7 
75 
Exportationstrimestrielles (t) Dreimonatliohe Ausfuhren (t) 
Malt Malz 
vers : naoh: verso : naar I II !-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5.440 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 503 911 2.351 
1969 
1967 4.523 
ITALIA 1968 1.047 1.267 2.777 
1969 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 - - -
1969 
1967 1.230 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 410 258 475 
1969 
1967 11.198 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.960 2.436 5.603 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 10.289 
SUISSE 1968 3.765 4.3;:.0 4.796 
1969 
1967 3.391 
ESPAGNE 1968 438 1.46a 1.202 
1969 
1967 -
REP. VIE!'JlA.\1 1968 - - -
1969 
1967 2.300 
CAJ.IEROU11 1968 600 62<1 600 
1969 
1967 145 
CONGO (LEO) 196!:\ 200 382 648 
1969 
1967 540 
COTE D'IVOIRE 1968 220 160 320 
1969 
1967 4.785 
AUTRES PAYS 1968 2.266 4.045 4.105 1969 
1967 21.450 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 7.489 11.019 11.671 1969 
1967 32.648 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
9.449 13.455 17.274 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni trimestrali ( t) 
Malte 
IV-VI VII VIII 
6.348 
9.443 
.. 
1.905 
17.717 
18.325 
9.601 
-
2.200 
450 
600 
11.934 
43.110 
60.827 
Driemaandel1jkse uitvoar (t) 
Meut 
VII-IX x XI 
1·402 
595 
.. 
209 
8.261 
928 
2.803 
-
1.000 
180 
210 
4·597 
9.718 
17.979 
X-XII 
9.702 
754 
-
239 
10.693 
3.610 
1.053 
-
1.600 
1.251 
290 
8.092 
15.896 
26.589 
Exportations ~fimestr.ielles (t) 
Fecule de pommes de terre 
vers : naoh : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Austuhran (t) 
Stijrke von Rartoffeln 
I II J-III 
15 
123 88 87 
20 
120 139 159 
-
- - -
30 
164 384 354 
65 
407 611 600 
80 
451 250 251 
-
- -
1 
-
133 
82 94 88 
213 
533 345 339 
278 
940 956 939 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni trimestrali (t) 
Feoola di patata 
IV-VI VII VIII 
22 
-
-
32 
54 
160 
-
102 
262 
316 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
AardappelZetmeel 
VJI-IX x XI 
12 
-
-
21 
33 
337 
-
172 
509 
542 
76 
X-XII 
2.661 
495 
-
641 
3.797 
1.560 
-
293 
1.853 
5.650 
77 
Exportations trimestrielles Ct) 
Autres amidons et fécules inuline , 
vers 1 naoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
u.s.A. 
IRLANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
:Q.re.imonatliohe Austuhren ( t) 
Andere Stllrke Inulin , 
I II I-III 
270 
276 395 473 
.. 
-
1 1 
286 
- - -
138 
64 40 59 
701 
340 436 533 
3.031 
2.019 1.260 
-
1.330 
390 257 427 
63 
23 
- -
464 
25 
- -
1.141 
741 1.08 197 
6.029 
3o198 2.598 624 
6.730 
3.538 3.034 1.157 
FRANCE 
IV 
Eaportazioni bimestraJ.i ( t) 
Altri amidi e fecoie·-inu1ina , 
v IV-VI VII VIII 
468 
.. 
1.482 
139 
2.110 
5.773 
1. 730 
23 
1.019 
1.249 
9·194 
11.904 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel· inuline ,
VII-IX x XI 
1.271 
.. 
-
133 
1.405 
1.509 
1.460 
-
831 
1.434 
5.234 
6.639 
X-XII 
1.409 
-
-
195 
~.604 
4.542 
1.109 
45 
1.224 
1.740 
8.660 
10.264 
78 
FRANCE 
Exportations tr1meatriellea (t) Dreimonatliohe AuafUhren (t) Baportaziolli trimeatrali ( t) Driemaandelijkae uitvoer (~) 
Gluten et farine de .<rluten Kleber und Klebermehl Glutine e farina di glutine Gluten en glutenmeel 
vera : nach: verso : naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
.. 
- -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - -1969 
1967 - .. 139 714 
ITALIA 1968 - - 99 - 99 
1969 
1967 - .. - -
NEDERLAND 1968 
- - 25 -
1969 
1967 
-
.. - 119 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 265 141 260 1969 
1967 
-
20 139 833 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 265 265 359 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 - - - -
ALGERIE 1968 - - -
1969 
1967 1 - - 4 
AUTRES PAYS 1968 - 100 -1969 
1967 1 -
- 4 
tot , EXTRA-cBE/EWG/EEG 1968 - 100 -1969 
1967 1 20 139 837 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 265 365 359 
1969 
79 
Exportations trimèstrie1les (t) 
Sons et remoutages 
Dreimonatliohe Ausfùhren ( t) 
K1eie und dgl 
vers : nach : verso : naar: I II 1:-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 302 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6 - 19 
1969 
1967 62 
ITALIA 1968 - - -
1969 
1967 1.836 
NEDERLAND 1968 57 18 264 
1969 
1967 5· 723 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 790 1.350 901 1969 
1967 8.148 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 853 1.368 1.184 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
IRLANDE 1968 - - -1969 
1967 262 
SUISSE 1968 59 48 72 
1969 
1967 -
ALGERIE 1968 - - -
1969 
1967 42 
AUTRES PAYS 1968 3 3 -
1969 
1967 304 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 62 51 72 1969 
1967 8.452 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 915 1.419 1.256 
1969 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni trimestra11 (t) 
Crusohe, stacc~ature, eco. 
IV-VI VII VIII 
296 
69 
627 
4.378 
5.471 
-
238 
-
29 
267 
5.738 
Driemaande1ijkse uitvoer. (t) 
Zemelen'en· dg1 . 
VII-IX x XI X-XII 
7 -
35 -
-
.. 
4.924 4.295 
5.293 5.035 
- -
821 428 
-
-
40 57 
861 485 
6.154 5.520 
Exportations trimestrielles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
vers : naoh 1 verso 1 naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausf'uhran { t} 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II I-III 
603 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
603 
- - -
- - -
603 
- - -
F R A N C E 
IV 
Eaportazioni tri.meatrali ( t) 
Solubili di pesci o di balen& 
v IV-VI VII VIII 
1.090 
-
-
-
1.090 
1 
1.091 
Driamaandelijkae uitvoer (t) 
Viaperswater van vis of van walvis 
80 
VII-IX x XI X-XII 
931 911 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
947 911 
1 
-
948 911 
81 
Exportations ~rimeatrie11es (t) 
Préparations fourragères (1) 
vera 1 naoh : verso 1 naar: 
I. I N T R A - CEE/EWQIEEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NE!> ERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWQIEEG 
ESPAGNE 
GUADELOUPE 
REUNION 
COTE D'IVOIRE 
MARTINIQUE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausf'uhren ( t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
I II I-III 
6.781 
219 150 138 
16.931 
5.376 7.198 10.970 
12 
124 48 76 
265 316 
244 
410 
24.080 
5.984 7.712 11.594 
4 
6 4 
-
607 
- - -
1.117 
- - -
114 
13 95 9 
481 
- - -
30 193 
588 
74 
2.078 
2.309 1.970 4.821 
2.358 2.262 t9Jlo\ 
29.069 
8.342 9·974 16,498 
FRANCE 
IV 
Esportazioni trimeatrali ( t) 
Mangimi preparati per animali (1) 
v IV-VI VII VIII 
1.896 
10.479 
15 
511 
12.915 
38 
1.078 
1.159 
58 
437 
658 
2.641 
6.069 
18.984 
DriBIIIlW1delijkse uitvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
VII-IX x XI X-XII 
381 400 
10.315 14.077 
551 256 
343 451 
11.785 15.367 
- 3 
696 704 
701 942 
64 96 
446 517 
1.419 1.603 
5.242 3.693 
8.568 7.558 
20.353 22.925 
(1) y oompria les condiments - einachlieaalioh Wirkatoffhaltige V8l'E.IIOhurJBa- OOJIIINai 1 oODdJ.--'1 - amt.re preparatm 488 ,_ ~ • ~- iii! a 
82 
F R A N C E 
Exportations trimestrielles (t) Drei1110natliohe Auafuhren ( t) Eaportadoni triaaatrali ( t) Driemaandalijkae uitvoer (t) 
Riz en paille Reis in der StrohhUlse Riso greggio Rijst in de doP 
vera : naoh: verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI x-xn 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- -
-
1969 
1967 - - - -
ITALIA 1968 
- - -
1969 
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - -
1969 
1967 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
1969 
1967 
- - - -
tot • INTRA·CEE/EWG/EEG 1968 - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 7 
- - -
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 - 6 -1969 
1967 7 
- - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 6 -1969 
83 
Exportations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
ou glacés 
vers : naoh: verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
!TALlA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
NOUV. CALEDONIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I II !-III 
995 
1 1 2 
.. 
-
1 
-
.. 
- - -
49 
3 1 22 
1.046 
4 3 24 
-
- - -
666 
- - -
1.193 
108 507 25.888 
1.859 
108 507 25.888 
2.905 
112 510 25.912 
FRANCE 
IV 
Esportazioni trimestriali (t) 
Riso in grani pilati anche bril-
lati o lucidati 
v IV-VI VII VIII 
1.095 
.. 
.. 
5 
1,112 
100 
891 
15.36~ 
16.35~ 
17.471 
Drie maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
vu=-IX x XI X-XII 
- -
.. .. 
.. .. 
-
20 
5 30 
13 
-
762 345 
5.627 11.916 
6.402 12.261 
6.407 12.291 
84 
F R A N C E 
Exporta ti ons trimestrielles ( t) Drei1110natliohe Auaf'uhren ( t) Esportazioni trimestrali ( t) Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato gebroken rijst 
vers : nach : verso : naar : I Ir !-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - -
1969 
196? - - - -
ITALIA 1968 
- - -
1969 
196? 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - -
1969 
196? 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
1 
1969 
196? 
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - 1 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
- - - -SENEGAL 1968 
- - -
1969 
196? - 69 
- - -
AUTRES PAYS 1968 
- - -
1969 
196? 69 
- - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - -1969 
196? 69 
- - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
- -
1 
1969 

85 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 1 ORAANOEWASSEN , RIJST 
ITALIA 
86 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CD/EWG/EBG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EBG 
ARGENTINE 
CANADA 
U.S.A. 
SYRIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 24.771 
1968 9.746 
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 
-1968 -
1969 
1967 24.771 
1968 9.746 
1969 
1967 18.551 
1968 10.988 
1969 
1967 42.?~? 
1968 32.526 
1969 
1967 12.838 
1968 3.062 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 1.000 
1968 12.543 
1969 
1967 74.926 
1968 59.119 
1969 
1967 99.697 
1968 68.865 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
II III IV 
- - -
-
15.279 20.788 12.532 
15.734 
- - -
-
- - -
-
15.279 20.788 12.532 
15.734 
24.279 36.539 28.868 
26.232 
~?·199 10.838 lf~76a-
32.048 
8.751 6.512 5.182 
9.134 
- - -
-
737 2.931 22.393 
8.717 
48.966 56.810 61.211 
76.131 
64.245 77.598 73.743 
91 .865 
v 
-
13.472 
-
-
13.472 
35.404 
10~1 
1.564 
-
117 
47.576 
61.048 
Importazioni menaili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
19.604 4,203 10.854 
- - -
- - -
19.604 4.203 10.854 
30.820 21.4!9 24.7b1l 
2.1ffil+ 5o 741l joOl't 
572 1.121l 5.01lb 
- - -
119 1.176 1.153 
34.375 29.471 3b.b21 
53.979 33.674 47.475 
IX 
-
16.301 
-
-
16.301 
1&.394 
-,o.;>o-
5.b0b 
-
12.142 
50.523 
66.824 
Maandelijkae invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
- - -
23.509 29.4&& 22.492 
- - -
- - -
23.509 29.466 22.492 
25.1l71 17.059 11.&32 
j~.o.::o llo.:>Y .::o."o~ 
2.1l02 5.141 5·1l99 
- - -
2.1l0b &.200 10.392 
91.107 45.731 5b.292 
114.616 75.197 71l.71l4 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) 
Seigle Roggen 
de 1 a us : da : uit 1 I II III IV v 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - -
1969 
1967 - - - - -
FRANCE 1968 - -
1969 
1967 
- - - - -
NEDERLAND 1968 - -
1969 
1967 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 - -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - -1968 - -
1969 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
u.s.A. 1968 
- -
1969 
1967 - - - - -
ARGENTINE 1968 
- -
1969 
1967 
- 7 - - -
AUTRES PAYS 1968 - -
1969 
1967 
- 7 - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - -1969 
1967 
- 7 - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - -
1969 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
5 - -
5 - -
5 - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
79 
79 
79 
Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
87 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
u.s.A. 
AUSTRALIE 
ROYAUME-UNI 
SYRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.715 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 
II III 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
IV 
-
-
-
-
-
-
43.472 13.011 33.881 
v 
-
-
-
-
-
-
17.326 
1.769? 6.287 
- - - -
-
8.006 
16.960 17.071 21.452 12.569 10.238 
- -
- - - - -
- -
43.305 24.569 45.163 42.618 35.372 
114 9.436 
90.980 85.112 79.626 89.068 62.936 
1.883 23.729 
9.0980 85.112 79.626 89.068 62.936 
1.883 23-729 
Importazioni meneili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
31.558 22.918 7.726 
-
52.682 11.403 
7.282 3.604 558 
- - -
82.416 8.380 36.283 
121.256 87.684 55-970 
121.256 87.584 55.970 
IX 
-
-
-
-
-
-
10.269 
11.164 
2.781 
-
18.908 
43.122 
43.122 
Maandelijkee invoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
18.328 14.805 5.157 
8.555 
-
1.547 
953 - -
- - -
26.628 22.643 18.318 
54.464 37.448 25.022 
54.464 37.448 25.022 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) 
Avoine Ha fer 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196'7 
- - -
- -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- -1969 
1967 
- - - - -
FRANCE 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - -
NEDERL;;ND 1968 
- -
1969 
1':!67 
- - - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.689 9.448 5.093 2.866 2.676 
U.S.A. 1968 3.626 -
1969 
1967 
- - - - -
MAROC 1968 - -
1969 
19o7 1.071 2.324 11.305 1.461 2.2b0 
AUSTRALIE 1968 2.700 11.234 
1969 
1967 
- - - - -CANADA 1968 
- -
1969 
1967 2.874 4.954 3.589 1}.211 8.876 
ARGENTINE 1968 2.165 2.833 
1969 
1967 3.383 1.431 4.942 29 119 
AUTRES PAYS 1968 60 25 
1969 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 13.931 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 8.551 14.092 1969 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 13.931 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
8.551 14.092 
Importazioni mensili (t) 
Av ena 
VI VII VIII IX 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
1.045 503 - -
- - - -
8.267 14.943 797 9.1l25 
- - - -
9.166 3.114 6.012 }.282 
1.000 - 45 19 
19.478 18.560 6.1l54 1}.126 
19.478 18.560 6.854 13.126 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7.1b5 4.423 
- -
5-231 ;;.438 
-
1.132 
12.396 ti.993 
12.396 8.99} 
89 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
b.11} 
-
550 
14!$ 
6.ti11 
6.811 
90 
de 1 
I, 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Mais 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWO/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A.~ 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
REF. SUD.AFR, 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES lAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93.1}2 
81 
339.34-8 
20.4-12 
-
-
55.684 
-
-
-
62.181 
102 
550.34-5 
20.595 
550.345 
20.595 
I T A L I A 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mais 
II III IV 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
65.174- 47.052 65.060 
5,676 
182.4-14- 17Lf. 772 1LfLf.801 
3.500 
- - -
-
21.867 13.993 17.327 
-
- - -
-
74-.744 
1.833 
81.608 112.508 
344.199 317.4-25 339.696 
11,009 
344,199 317.Lf25 339.b9b 
11,009 
v 
-
-
-
-
-
85.150 
131.528 
-
18.766 
-
117.467 
352.911 
352.911 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
130.660 4-8.182 51.377 
218.5tl9 2tlb,tlbb 19Lf.J75 
- - -
3.137 
- -
- - -
109. 6o3 132.4-17 25.525 
461.989 467.465 271.277 
Lfb1.989 Lfb7.Lfb5 271.277 
IX 
-
-
-
-
-
25.581 
'/0.9tl5 
-
-
-
29.?92 
126.358 
126.350 
Maandelijkse invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2.238 1.100 
-
'/5ob'+'/ 1~.909 11.469 
- - -
16.143 
- -
- - -
4.263 1}.219 20.750 
98.291 2?.308 32.219 
90.~91 ~'/.~UO ~~.~19 
91 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
n.u t .. 1 res cerea es A d G n eres etreJ.de Al tri cere ali Andere 2'raan2'ewassen 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B ,R. DEUTSCHLAND 1968 - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - -
1969 
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
NEDERLAND 1968 - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- -1Q6Q 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 861 50 3.110 5.475 1.662 3.144 3.305 588 417 2.953 50 -
A!lGENTINE 1968 541 
-
1969 
1967 1.759 300 802 20 436 791 1.308 - - 150 99 452 
TUR'î.UIE 1968 343 129 
1969 
1967 
-
274 167 - 185 190 25 25 44 25 - 16 
AUSTRALIE 1968 199 
-
1969 
1967 540 45 112 50 10 197 176 242 183 1.001 927 193 
I•il,ROC 1968 
-
297 
1969 
1967 - 460 202 306 449 562 187 250 139 - - 20 
u.s.A. 1968 
- -
1969 
1967 344 525 315 141 601 1.665 491 467 204 182 474 101 
AUTRES PAYS 1968 163 163 
1969 
1967 3.504 1.654 4.708 5-992 3.343 6.549 5.492 1.572 987 4.311 1.550 7tl2 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.246 .589 
1969 
1967 3.504 1.654 4.708 5-992 3.343 6.549 5.492 1.572 987 4.311 1.550 782 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.246 589 
l1q6q 
92 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de 1 aue 1 da : uit 1 I 
I. I N T R .l - Cm:/EWG/EEG 
1967 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
1969 
1967 
-
FRANCE 1968 
-
1969 
1967 
-
NEDERLAND 1968 
-
1969 
1967 
-U.E.B.L./B.L.E.U 1968 -
1969 
1967 
-
tot. INTR.l-CEE/EWO/EEO 1968 -
1969 
II. EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
u.s.A. 1968 
-
1969 
1967 
-
CANADA 1968 
-
1969 
1967 4 
AUTRES PAYS 1968 109 
1969 
1967 4 
tot • EXTR.l-cEE/EWG/EEG 1968 109 1969 
1967 4 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOT.l.lL 1968 109 1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
II III 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
29 
-
47 
29 
-47 
29 -
47 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44 31 
44 31 
44 31 
Importazioni meneili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
57 25 103 
57 25 103 
57 25 103 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
32 
32 
32 
Maandelijkee invoer (t) 
Tarwemee1 
x Xl 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
97 71 
97 71 
97 71 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
2b 
26 
26 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
au a 1 da 1 uit 1 
IN T R A - CEE/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL 1 IlfSCJBSAMT 1 TOTALE 1 TOTüL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1%7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196'7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Eintuhren (t) 
Mehl von anderen Getreide 
II III IV 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- 3 -
1 5 
- 3 -
1 5 
- 3 -
1 5 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
8 
- -
8 
- -
8 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van dere granen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
93 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Konatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse ~nvoer (t) 
Gruaux et semoules de céréales; eéréales Griess von Getre1de; ûetreiae Kërnen gesch8lt, Samole e semolini di cereali; cerali Grutten,griesmeel;gepelde, gepareld< 
mondés,perlés; germes de céréales ~~~~hliffen,geschrotet oder gequatecht;Getreide mondati,perlati;germi di cereali gebroken of geplette gran en, gr a a nki• 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
FRANCE 1968 
- -
1969 
~~~è - - - - - - - - - - - -NEDERLAND 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - -1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
u.s.A. 1968 
- -
1969 
1967 160 26 1.823 34 9 4.263 94 101 30 112 109 70 
AUTRES PAYS 1968 114 14 
1969 
1967 160 26 1.823 34 9 4.263 94 101 30 112 109 70 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 114 14 1969 
1967 160 26 1.823 }'+ 9 '+.Zb} 94 101 30 112 1U';I (U 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 114 14 1969 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess van Maniok und dgl 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CD/EWG/UG 
1967 
- - - -
B,R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
1969 
1967 
-
-
- -
FRANCE 1968 - -
1969 
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- -
1969 
1967 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 
- -
1969 
1967 
- - - -
tot, INTRA-CU/EWG/UG 1968 
- -
1969 
II. EX T R A - CU/EWG/UG 
1967 
- - - -
THAILANDE 1968 
- -
1969 
1967 160 91 40 428 
AUTRES PAYS 1968 5 -
1969 
1967 160 91 40 428 
tot , EXTRA-cU/EWG/UG 1968 5 -1969 
1967 160 91 40 428 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5 -
1969 
-
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioci ecc 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
- - -
-
60 2_.5 
- -
60 25 - -
60 25 
- -
Maandelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl 
IX x XI XII 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - -
-
- -
'+U.' -
- -
403 
-
- -
4o3 
-
95 
96 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NE DER LAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
TSCHECOSLOVAQUIE 
AUTRICHE 
AUTR.;S PAUl 
tot. EXTRA-c:U/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 437 
1968 1.115 
1969 
1967 1.015 
1968 485 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 1.452 
1968 1.600 
1969 
1967 240 
1968 
-
1969 
1967 825 
1968 464 
1969 
1967 260 
1968 244 
1969 
1967 1.125 
1968 50 
1969 
1967 2.450 
1968 758 
1969 
1967 3.902 
1968 2.358 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 
Malz 
II III IV 
730 1.354 1.276 
1.610 
775 1.512 3.269 
1.721 
- - -
-
- - -
-
1.j05 2.866 4.545 
3.331 
80 641 250 
-
939 903 1.146 
438 
103 745 402 
224 
424 
-
436 
678 
1.546 2.289 2.234 
1.340 
3.051 5.155 6.779 
4.671 
v 
2.168 
2.020 
-
-
4.188 
450 
1.'+05 
346 
289 
2.490 
6.678 
Importazioni menaili (t) 
Malte 
VI VII VIII 
1. 736 1.502 1.709 
2.269 1.057 545 
- - -
- - -
4.005 2.559 2.254 
-
1 ... 20 
-
-z-.'!W 1.1tl9 924 
9Œ 466 362 
974 218 40 
4.122 3.293 1.326 
8.127 5.852 3.58o 
IX 
802 
272 
-
-
1.074 
-
220 
552 
25 
797 
1.871 
Maandelijkae invoer (t) 
Mout 
x XI 
150 430 
600 140 
-
-
- -
750 570 
jUU IUU 
-
3tl0 
10 1tl2 
20 20 
330 btl2 
XII 
490 
670 
-
-
1.160 
-
-
1:!2 
10 
92 
1.080 1.252 1.252 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Fé 1 d à t cu e e pot..lmes e erre St" k K t ff 1 ar e von ar 0 e n 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV 
I. IN T R A - CD/EWG/DG 
1967 
- - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
1969 
1967 
-
-
- -
FRANCE 1968 - -
1969 
1967 2.070 1.549 872 1.067 
NEDERLAND 1968 904 1.109 
1969 
1967 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- -1969 
1967 2.070 1.549 872 1.067 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1968 904 1.109 
1969 
II. EX T R A- CD/EWG/DG 
1967 
- - - -
POLOGNE 1968 
- -
1969 
1967 832 376 178 
-
TCHECOSLOVAQ.UIE 1968 
- -1969 
1967 118 280 307 138 
AUTRES PAYS 1968 436 458 
1969 
1967 950 656 485 138 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1968 436 458 1969 
1967 }.020 2.205 1.357 1.205 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.}40 1.567 
1969 
v 
-
-
1.333 
-
1.333 
-
-
217 
217 
1.550 
Importazioni mensili (t) 
F' 1 di t t eco a pa a a 
VI VII VIII 
-
-
-
- - -
1.485 826 1.261 
- -
-
1.485 826 1.261 
- - -
- - -
813 23 BO 
813 2} !iO 
2.298 849 1.341 
97 
Maandelijkse invoer (t) 
d 1 1 Aar appe zetmee 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
1.160 1.839 1.235 1.144 
- - - -
1.160 1.839 1.235 1.144 
- - - -
- - - 258 
20 '+21 b13 71~ 
20 'tc:· b13 970 
1.180 2.260 1.848 2.114 
98 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni meneili (t) Maandelijkee invoer (t) 
A t . d • u res am1. ons et fecules, inuline Andere Starke, Inulin Altri amidi e feanle inulina Ander zetmeel inuline 
de : aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
U,E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- -
1969 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1967 25 574 170 75 50 106 - - - - - -
YOUGOSLAVIE 1968 
- -
1969 
1967 3 20 29 6 9 40 31 5 25 28 16 29 
AUTRES PAYS 1968 22 30 
1969 
1967 28 594 199 81 59 146 31 5 25 28 16 29 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 22 30 1969 
1967 28 594 199 1f1 59 1'+6 )1 ~ ~~ ~0 16 29 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 22 30 
1969 
99 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Gluten et farine de ~rluten Kleber und Klebermehl Glutine e farine di glu tine Gluten en glutenmeel 
de 1 aua 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R .l - CD/EWG/UG 
1967 
- - - -
-
- -
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
1969 
1967 
- - - -
- - - -
- -
- -
FRANCE 1968 - -
1969 
1967 
- - -
-
-
- - - -
- - -
NEDERLAND 1968 
- -
1969 
1967 
- - - -
-
-
- - - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
1969 
1967 
- - -
- - - -
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- -
1969 
II. EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
196\'l 
- - - - - - - - - - - -AUSTRALIE 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -ROYAUME-UNI 1968 - -
1969 
1967 22 57 36 14 13 21 
-
25 107 133 54 93 
AUTRES PAYS 1968 1 19 
1969 
1967 22 57 36 14 13 21 
-
25 107 133 54 9~ 
tot • EXTR.l-CEE/EWG/EEG 1968 1 19 1969 
1967 22 57 36 14 13 21 
-
25 107 133 54 93 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.lL 1968 1 19 
1969 
100 
de 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue 1 da 1 uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B.L./B~~.E.U 
tot, IRTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
TURQUIE 
TUNISIE 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTAL!: / TOTAAL 
I 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 2.389 
1968 4.683 
1969 
1967 2.158 
1968 2.417 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 96 
1968 61} 
1969 
1967 4.643 
1968 7-713 
1969 
1967 4.643 
1968 7o71} 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfubren (t) 
!Ueie und dgl . 
II III IV 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
355 293 649 
84o 
2.474 2.681 1.772 
1.777 
- - -
-
115 
- -431 
2.944 2.974 2.421 
3.048 
2.944 2.974 2.421 
3.048 
v 
-
-
-
-
-
207 
288 
-
23 
518 
518 
Importazioni aensili (t) 
Cruscbe stacciature ecc. . . 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
}30 99 269 
- -
975 
- - -
10 
-
1 
340 99 1.245 
340 99 1.245 
IX 
-
-
-
-
-
1.343 
2.107 
-
786 
4.a36 
4.236 
Maandelijkee inYoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
2.454 1.!>02 
XII 
-
-
-
-
-
';Ul 
888 3.417 2.640 
- - -
1.287 543 1.090 
4.EI29 5.642 4.637 
4.629 5.642 4.637 
101 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Solubles de p_oisson ou de baleine Solubles von Fis chen und Walen Solubili di nesci o di balena Vispers'aater van vis of van walvi s 
de 1 a us 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - -
- - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 
- -1969 
1967 
- - - - - - - -
- - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -1969 
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - -1q6q 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
24 
-
15 20 - - 35 - - 21 1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - -
1969 
1967 
-
24 
-
17 20 - - 35 - - 21 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - -1969 
102 
de 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
!FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B,L./B.L,E.U 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E I T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EITRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
- - - -380 63 
4.501 4.940 4.235 2.930 
4.861 1.332 
1.425 1,142 617 4.~21 
2,119 1,420 
920 1.322 613 1.043 
-
635 
6.846 7.404 5.465 8.094 
7.360 3.450 
- - -
-
- -
27 90 71 90 
-
95 
768 529 1.594 872 
488 408 
795 619 1.665 962 
488 503 
7.641 1).023 7.130 9.056 
7.848 3.953 
v 
-
4.541 
1.541 
165 
6.247 
-
110 
1.497 
1.607 
7.1:lp4 
Importazioni mensili (t) 
Mangini per animali (I) 
VI VII VIII 
- - -
2.?8' 7.240 4.684 
1.692 744 756 
60 100 936 
4.535 8.o84 6.376 
- - -
40 1 58 
1.160 1.526 1,412 
1,200 1o527 1.470 
5.735 9.b11 7.~'+b 
IX 
-
1.900 
2,811 
120 
4.831 
-
3 
1,148 
1. 151 
5.982 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding(I) 
x XI XII 
- - -
5.224 5.911 3.272 
1.673 2.641 4.224 
220 779 516 
7.117 9.331 8.012 
- - -
32 73 2!l 
583 2.242 1. 715 
615 2.315 1.743 
7.732 11.646 9.755 
(I} Y compris les condlments (I) elnschllesslich Wlrkstoffhaltige Vermischungen (I) compresi i condimenti (I) Andere preparaten dan van graan en melkprGdukten 
inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
196g 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
II III 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
3.770 76 
519 
-
3.778 76 
519 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
112 
-
- -
112 
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de d op 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
741 
-
741 
-
103 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
104 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
glacés et brisures de riz 
de : aua : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND ~~~~ 1 ;Q
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6q 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und bruchreis 
II III IV 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
526 292 120 }80 
621 
-
526 292 120 }80 
621 
-
v 
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso spezzato 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
9} }9 }0 4 
9} }9 }0 4 
IX 
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
41 10 8 
41 10 8 
1 
1 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, RIJST 
105 
I T A L I A 
106 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
FrnmPn~ We~ •.~n Frumento Tarwe 
vers z na ch 1 verso 1 naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - -
-
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - -
1.349 -
FRANCE 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
1969 
1967 
-
- - - - - - - - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
-
-
1969 
1967 
- -
- - -
-
- - -
-
1.349 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 313 279 400 345 2.595 5.789 358 - 3 80 1 -
SUISSE 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
HONGRIE 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
POLOGNE 1968 
- -
1969 
196'1 4oo 1.702 100 1. 801 3.290 8.958 
-
187 1 .3711 1.285 32 746 
AUTRES PAYS 1968 
- -
1969 
1967 713 1.981 500 2.146 5.885 14.747 358 187 1.373 1.365 33 746 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - -1969 
1967 713 1.981 500 2.146 5.885 14.747 358 187 1.373 1.365 1.382 746 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~~ - -
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Seü:le Roggen Segala Rogge 
vers 1 na ch 1 verso : 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII naar 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 379 40 - 124 - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
1969 
196? 
- - - - - -
- - -
- - -
NE DER LAND 1968 - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B,L./B.L,E,U. 1968 
- -
1969 
1967 
-
Y/9 '+U - 1<''+ - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1~67 
- - -
- - - - -
- - -
-
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - -1969 
1967 
- 379 40 - 124 - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
- -1969 
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ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) 
0 
Maandelijkse uitYoer (t) 
Or ~re Gers te rzo Ger et 
VERS J NACH 1 VERSO a !lAAR 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
196? 
- - - -
- - - - - - - -
B,R.DEUTSCHLAND 1968 - -
1969 
1967 
- - - -
- - - - - - -
-
FRANCE 1968 - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
1969 
1967 
- - -
- - - - -
- - - -
U.E.B.L./B.L.E,U, 1968 
- -
1969 
1967 
- -
- - - - - -
- - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - -1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-·---
1967 
- - - - - - -
1 
- - - -
1968 - -tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
- - - - - - -
1 
- - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - -
1969 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) ~!onatliche Ausfuhren (t) 
H f 
Eeportazioni meneili (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
AvoinE'! a er Ave na Haver 
vers 1 nac)l 1 verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - -
- -
- - -
B.R,DEUTSCHLAND 1968 
- -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
1969 
1967 
- - - -
-
-
- - -
- - -
U.E.B.L./B,L,E.U, 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - -
-
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- -1969 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - 10 - - - -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 39 1969 
1967 
- - -
- - - -
10 
- -
- -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
-
39 
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Exportations mensuelles (t) 
Mars 
vera : nach : verso 1 naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L,/B.L,E,U, 1968 
1969 
1967 
tot. INTP.A-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
!AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I T A L I A 
Honatlicbe Ausfuhren (t) 
Mais 
I I! III 
2.139 2.348 2.220 
- -
1.195 549 879 
337 179 
- - -
- -
- -
-
- -
3.334 2.897 3.099 
337 179 
- - -
- -
31i 111 225 
200 50 
31i 111 225 
200 50 
3.372 3.008 3.324 
537 229 
IV 
2.715 
343 
-
-
3.058 
-
14 
14 
3.072 
Eaportazioni menaili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
2.470 870 65 
481 366 59 
- - -
-
- -
2.951 1.236 124 
- - -
zz;-
-
1 
24 
-
1 
2.975 1.236 125 
VIII 
195 
80 
-
-
275 
-
2 
2 
a77 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Mars 
IX x XI 
184 300 -
298 295 317 
- - -
- -
-
482 595 317 
- - -
10 
-
b'+ 
1() 
-
b'+ 
492 595 381 
XII 
40 
246 
-
-
286 
-
287 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Austuhren (t) 
Ad Gt .d 
Esportazioni mensili (t) 
Alt i li 
Maandelijkse uitvoer (t) 
A d AutrPR eéré"l'"" n eres e rel. e r cere a n ere graangewassen 
vers : nach s verso s naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 106 77 72 35 83 56 176 25 57 197 123 91 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 97 81 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
NE DER LAND 1968 
- -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U,E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 106 77 72 35 83 56 176 25 57 197 123 91 1968 97 81 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 85 52 49 30 42 43 35 23 74 64 120 61 
ROYAUME UNI 1968 55 41 
1969 
1967 43 17 15 20 11 
-
32 
-
25 15 18 30 
DANEMARK 1968 
- -
1969 
1967 101 48 1 39 36 49 1 74 117 150 75 83 
AUTRES PAYS 1968 53 72 
1969 
1967 22~ 117 65 89 89 92 68 97 216 229 213 174 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 113 1969 
1967 335 194 137 124 172 148 244 122 273 426 336 265 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
lg6Q 205 194 
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Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
1 vers : nach 1 verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
F!<ANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
LIBYE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1Q6Q 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
KOIIEIT 1968 
1969 
1967 
u.R.s.s. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
- -
-
- -
-
- -
- -
- - -
- -
- -
-
- -
- - -
- -
3.351 2.369 3.748 
1.963 1.515 
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
30.890 45.603 75.213 
5.048 457 
34.241 47.972 78.961 
7.011 1.972 
34.241 47.972 \?8.961 
7.011 1.972 
IV 
-
-
-
-
-
1.539 
-
-
-
-
90.98o 
92.519 
92.519 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2.060 4.300 2.383 
- - -
- - -
- - -
- - -
84.125 72.738 47 
86.185 77.038 2.430 
86.185 77.038 2.430 
VIII 
-
-
-
-
-
3• 140 
-
-
-
-
1.326 
4.466 
4.466 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
2.574 1.500 1.732 
- -
-
- - -
- -
-
- - -
21.691 14.958 17.153 
24.265 16.458 18.885 
24.265 16.458 18.885 
XII 
-
-
-
-
-
1.037 
-
-
-
-
34.887 
35.924 
35.921+ 
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Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Ausf'uhren (t) 
M 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Farine d 1 Autres céréales ehl von anderem Getreide Farine di altri cereali Me el van ande re gran en 
Y ers : na elu verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
FRANCE 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
NE DER LAND 1968 
- -1969 
1967 
- - -
- - - - -
- - - -
U.E,B.L./B.L,E.U. 1968 
- -
1969 
1967 
- - -
- - - - - - -
- -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- -
1969 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - - - -
-
SUISSE 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - -
-
u.s.A. 1968 - -
1969 
. 
1967 173 65 80 86 38 48 72 1 94 1!!4 161 147 
AUTRES PAYS 1868 127 77 
1969 
1967 173 65 80 86 38 48 72 1 94 1!!4 161 147 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 127 77 1969 
1967 173 65 80 86 38 48 72 1 94 184 161 147 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 127 77 
lG6G 
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Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Gruaux et semoules de céréa~es; céréales Griess von ~etre1oe; ~etreidekOrner ge-
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
~~ole e semol~ni di cereali;cereali Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde,gebt 
mondés,perl é d s; germes de cereales schiil t.,l':eschliffet;J. • g/!.~fJ:.r,o~t..tl;.' ~. er ~ondati, perlati;germi di cereali of geplette granen; graankiemen 
vere : na ch : verso 1 naar z I n III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 110 691 
1969 
1967 183 162 117 42 143 304 
- -
227 216 265 199 
FRANCE 1968 - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
NE DER LAND 1968 - -
1969 
19b7 
- - - - - - - -
- - -
-
U,E.B,L./B.L,E.U, 1968 
- -
1969 
19b7 1tl3 ~62 117 42 143 304 - - 227 21b 2b5 199 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1~0 691 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 - -
1969 
1967 - - - 330 711 2.843 818 507 - 300 229 49F 
LIBYE 1968 428 -
1969 
. 
1967 112 546 433 105 140 52 16 161 166 154 135 160 
AUTRES PAYS 1968 100 313 
1969 
196? 112 546 433 435 851 2.895 834 668 166 454 364 658 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 528 313 1969 
1967 295 708 550 477 994 3.199 834 661:1 393 670 629 857 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 638 1,004 
1969 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Farine et semoules de martioc et similaires Mehl und Gries von Maniok und dgl. Farine e semolini di manioca ecc. 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
vers : na ch 1 verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - ~- - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- -1969 
1967 - - - - -
1 
- - -
- - -
-
FRANCE 1968 - -
1969 1 1 
1967 
+------,-
- - -
- 1 - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - -
______ J_ 1969 
·-
1967 
- - -
- - - -
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 - - i 1 
1969 1 1 
·-l---==r= 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
--- ---
1967 - - ·- -
1 -
- - -
- - - -
1968 - -
1 1 1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r ---- T 
1 
1 
! 
i 
1 
-----~ l. 
! 
1 
1967 
- - -
- - - - -
- - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
- -
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I T A L I A 
Exportations mensuel1es (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Malt Malz M~lto Mout 
vers : na ch : verso j na ar 
' 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
B,R.DEUTSCHLAND 1968 - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
FRANCE 1968 
-
-
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -~DERLAND 1968 - -
1969 
1967 
- -
- - - - - - - - - -~.E.B,L,/B.L,E,U, 1968 - -
1969 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - - - -1968 - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 - - - - - - - - - - - -
!AUTRICHE 1968 
1969 
- -
1967 
- - - -
-
200 
- -
- - - -
AUTRES PAYS 1968 
- -
1969 
1967 - - - - - 200 - - - - - -
tot. EXTRA-GEE/EWO/EEO 1968 - -
1969 
1967 
- -
- - -
200 
- -
- - - -
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - -1969 
Exportations mensuelies (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers 1 na ch 1 verso 1 na ar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1~68 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- -
-
-
-
1 
- -
- -
1 
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- - -
1 
- -
1 
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
2 
- -
2 
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XII 
-
-
-
-
-
-
-
118 
Exportations mensuelles (t) 
A t 'd t fé 1 i 1' u res allll.. ons e cu es· nu l.ne 
1 vere 1 na ch : verso 1 na ar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L,E.U 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
ROY>.U,,lE-UNI 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
U.3.A. 1968 
1969 
19b7 
AU ra~_; L~.Y.-, 1 ~>63 
1;.69 
1:67 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG î96C 1:J09 
1)67 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Ande e Starke I ulin r ; n 
I II III 
- - -
- -
378 436 580 
240 4,1 
- - -
- -
- - -
- -
378 436 580 
240 4,1 
- - -
- -
- - -
199 -
- - -
- -
- - -
- -
Î 57 :o7 42 
1;!4 :145 
137 207 42 
323 145 
515 645 622 
563 576 
IV 
-
432 
-
-
432 
-
-
-
-
;~..:.;; 
223 
655 
Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecale• inulin 
' 
a 
v VI VII VIII 
- - - -
741 812 974 350 
- - - -
- - - -
741 812 974 350 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
93 67 150 246 
93 67 1_>0 246 
83'> 279 1.124 ::>96 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel· inuline 
' 
IX x XI 
- - -
644 760 790 
- -
-
- -
-
644 760 790 
- - -
- - -
- - -
- - -
175 152 3915 
175 1b2 39tl 
81~ 922 1.1tltl 
XII 
-
605 
-
-
605 
-
-
-
-
11lll 
10'+ 
7tl9 
vers 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
: nach: verso : naar 1 
INTRA- CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEHLAND 
U,E.~.L./rl.L.~.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T • L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III 
- - -
- -
-
- -
- -
- - -
- -
- -
-
- -
- - -
-
-
- - -
- -
60 _:,o 40 
- -
60 30 'TO 
- -
60 30 40 
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
~lut'ne e farina di glutine 
-
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
. 
-
- - - -
- - -
11 80 60 I:SO 
11 80 o-o ou 
11 8o 60 I:SO 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
IUU 
- -
lUU 
- -
100 
119 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
VI! re 1 naoh 1 verso l DR.ar t 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleie und dgl 
I II III IV 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- - -
-
- -
-
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
-
300 
- -
142 130 160 207 
339 197 
142 130 160 507 
3}9 197 
142 1}0 160 507 
339 197 
Esportazioni mensili (t) 
Crusche,stacciature, ecc. 
v VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- -
- -
- - -
-
- - -
-
1. 777 2.202 2JO 15 
152 183 274 82 
1.929 2.485 504 97 
1.929 2.485 504 97 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
IX x XI 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
15 
- -
150 }42 167 
165 }42 167 
165 342 167 
XII 
-
-
-
-
-
-
19} 
19} 
193 
Exportations mensuelles (t) Solubles de poisson ou de baleine 
vers : na ch 1 verso 1 na ar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B.L./B,L,E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III 
1967 
- - -1968 
- -1969 
1967 -
- -1968 
- -
1969 
1967 
- - -1968 - -
1969 
1967 
- - -1968 
- -
1969 
1967 
- - -
1968 
- -
1969 
1967 
- - -1968 
- -
1969 
1)10"( 
- -
-
1968 
- -1969 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni menaili (t) 
Solubili ~ pesci o di balena 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van ~alvis 
IX x XI XII 
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
121 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Aus!uhren (t) Esportazioni meneili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
_FrPnArAtions fourra"'ères (I) Zuberei tetes Fut ter (Il Man .. imi nrenarati ver animali (I) Preparaten voor dierenvoedin.: (11 
vres : nach : verso 1 naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
FRANCE 1968 - -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
NEDERLAND 1968 - -
1969 
1967 36 
- -
15 10 
- - - -
- - -
U,E.B.L./B.L.E,U, 1968 10 
-1969 
1967 36 - - 15 10 - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 -
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 69 - - - - - - - - - - -
LIBAN 1968 - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
HONGRIE 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
PORTUGAL 1968 - -
1969 
1967 - - - 300 - - 1 - - - -- -
ROUMANIE 1968 
- -
1969 
1967 
- - -
- - - - -
- - - -
YOUGOSLAVIE 1968 - -
1969 
1967 587 438 436 549 700 564 431 351 492 368 672 498 
AUTRES PAYS 1968 627 715 
1969 
1967 656 438 436 849 700 564 432 351 492 368 672 498 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 627 715 1969 
1967 692 438 436 864 710 564 432 351 492 368 672 498 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ·:968 
11Q~Q 637 715 
(I) y compris les condiments (I) einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen {I) compresi i condLmenti (I) Andere preparaten dan van graan en melkprodukten 
inbegrepen. 
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Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Riz en paille Reis in der StrohUlae Riao orre~rrlo Rijat in de dop 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 298 62 
1969 
1967 530 1.151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 86 284 
FRANCE 1968 321 117 
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 530 
1.151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 86 284 
1968 619 179 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 16 9 213 244 93 36 60 117 20 264 26 329 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 37 57 1969 
1967 546 1.160 1.172 2.304 241 36 60 211 191 460 35C 613 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 656 236 
1969 
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Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m3me polis ou 
glacés, y compris les brisures 
vers : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
~EDERLAND 
1967 
1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
~UISSE 1968 
1969 
1967 
~UTRICHE 1968 
1969 
1967 
!RoYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTR.A.-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
I T A L I A 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
I II III 
1.037 1.45 1.805 
554 22( 
3.830 2,04 1,547 
3.707 6.171 
- - -
- -
-
164 100 
249 
-
4.867 3.668 3.452 
4.510 6.398 
968 2.463 2.858 
798 1.670 
1.754 1.339 1.321 
2.328 1.403 
-
105 31 
- -
1.249 1.080 3.289 
11.603 11.173 
3-971 4.987 7.499 
14.729 14.246 
8.838 8.655 10.951 
19.239 20.644 
IV 
3.495 
1.330 
-
51 
4.876 
1.798 
1.177 
11 
3.441 
6.427 
11.303 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in ·grani pilati anche brillati o 
lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
654 214 272 59 
1.758 2.458 1.949 886 
- - - -
680 9 6 10 
3.092 2.681 2.227 955 
1.004 5.342 1.364 10 
3.027 3.463 1.226 674 
17 115 
- -
4.451 7.811 2.634 394 
8.499 16.731 5.224 1.078 
11.591 19.412 7.451 2.033 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepeld• rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
IX x XI 
125 2.155 2.195 
1.599 4.615 12.921 
- - -
10 278 140 
1.734 7.048 15.256 
60 571 518 
770 615 1,041S 
- -
1 
103 2.008 10.575 
933 3.194 12,142 
2.667 10.242 27.398 
XII 
2.552 
6.368 
-
388 
9.30~ 
1.134 
2.1W 
28 
15.32C 
18,_796 
27.904 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJKSE I~NOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
: Glm:'REIDE , REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
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Importations mensuelles (t) 
Froment 
de : aus : da : uit : I 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
B. R. DEUTSCHLAND 1968 -
1969 
1967 1.000 
FRAlfCE 1968 32.307 
1969 
1967 -
ITALIA 1968 -
1969 
1967 -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 4.222 
1969 
1967 1.000 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
36.529 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.098 
EUROPE ORIENTALE 1968 ll.263 
1969 
1967 47.953 
U.S.A. 1968 47.781 
1969 
1967 3.544 
CANADA 1968 -
1969 
1967 638 
ARCE:II'INE 1968 476 
1969 
1967 300 
AUTRES PAYS 1968 16.692 
1969 
1967 53.533 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 76.202 1969 
1967 54·533 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 ll2. 731 
1969 
N E D E n L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
lleizen 
II III 
-
1.000 
- -
999 500 
10.846 13.149 
- -
- -
- -
ll.848 12.063 
999 1.500 
22.694 25.212 
-
-
8.135 10.084 
10.535 10.793 
22.307 29.887 
7.025 341 
24.47 4 10.000 
13.753 21.920 
1.175 4.214 
44 -
10.619 6.500 
31.357 33.054 
66.710 60.685 
32.356 34.554 
89.404 85.897 
IV v 
910 1.160 
4.521 
240 15.483 
28.784 
- -
-
- -
9.225 
1.150 16.643 
42.530 
- 5·951 
13.289 
37.999 20.051 
11.769 
9.000 508 
13.571 
6.392 7.949 
4.320 
- 508 
5.440 
53.391 34.967 
48.389 
54.541 51.610 
90.919 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
15.320 523 6.452 
- - -
508 - -
15.828 523 6.452 
llo556 13.197 4.680 
16.908 16.628 19.642 
2.ll1 3.595 1.372 
3.873 390 -
8.638 19.052 4.115 
43.086 52.862 29.869 
58.914 53.385 36.321 
IX 
84 
12.250 
-
49 
12.383 
20.621 
23.083 
4.019 
-
11.913 
59.636 
72.019 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI 
198 -
ll.193 13.785 
- -
8 2.350 
11.399 16.135 
11.849 12.589 
29.912 19.171 
7.805 1.251 
300 -
9.597 8.584 
59·463 41.595 
70.862 57.730 
XII 
27 
21.763 
-
1.54 
23.3~4 
ll.310 
3ll.3tl2 
6.360 
-
15.148 
71.200 
94.534 
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ImJPrtations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Sei.lrle Roggen Segala Rogge 
de 1 aue 1 • da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I :N T R A - CEE/EWG/EEG 
196l - - 824 609 1 - - - - - - 20 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- -
- -
1969 
U.E.B.L.jB.L.E:u. 
1967 - - - - - - - - - - - -1968 - - - -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/~G 1967 - - 824 609 1 - - - - - - 20 1968 - - - -1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.302 75 2.944 3.076 1 3.35" 4·375 2.777 2.931 4-323 1.147 1 
u.s.A. 1968 4-033 - 2.158 1.488 
1969 
1967 J.486 1.935 1.766 518 - 573 1.015 1.138 - 1.690 690 -
CANADA 1968 1.016 - - 4LL 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
DANEMARK 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - 1.000 - - - -
ARGENTI!jE 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- - -
1969 
1967 
-
3 2 1 - 1 1.150 808 - 1.051 - 1 
AUTRES PAYS 1968 - - 90 1 
1969 
1967 6.i88 2.013 4·712 3.595 1 3.929 6.540 5.723 2.931 7.064 1.837 2 
tot • EXTRA-c:t:B/DG/EEG 1968 5.049 - 2.248 1.90C 1969 
1967 6.788 2.013 5.536 4.204 2 3.929 6.540 5.723 2.931 7.0ô4 1.ts37 22 
'l'O'l'AL / I:NSGJISAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1968 5·049 - 2.248 1.900 
1969 
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Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aue : da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/UG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/UG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Eintuhren (t) 
Gerste 
I II III 
- - -
250 1.807 503 
8.-97i 11.718 17.461 
.3-.9~3 7.526 13.596 
-
- -
- - -
1.582 226 120 
- 99 -
10.554 11.944 17.581 
4.233 9.432 14.099 
- - -
- - -
3.097 417 926 
- - -
- -
1.844 
- -
-
3.707 3.912 1.069 
5· 794 1.842 2.268 
-
12 54 
-
1 
-
6.804 4·341 3.893 
5·794 1.843 2.268 
17.358 16.285 21.474 
10.027 11.275 16.367 
IV v 
- -
-
22.790 25.285 
14.778 
- -
-
1.001 72 
195 
23.791 25.357 
14.973 
- -
-
6.009 753 
-
-
-
-
- -
610 
240 
-
0.009 993 
610 
29.800 26.350 
15.583 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
242 30 
-
10.781 5.793 13.853 
- -
-
160 250 125 
11.183 6.073 1).978 
- - -
2.536 2.284 589 
- - -
- -
1.623 
- 957 -
2.536 3.241 2.212 
13.719 9.-3t4 16.190 
IX 
1 
10.183 
-
-
10.184 
-
236 
-
3.303 
7é2 
4.301 
14.485 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI 
- 250 
11.500 1·142 
- -
503 250 
12.003 8.242 
- -
280 500 
- -
1.519 150 
1 1.015 
1.600 1.695 
13.803 9.m 
XII 
- -
9.961 
-
230 
10.191 
-
-
-
896 
tj79 
1. 775 
11.966 
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N E D E R L A N D 
• 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Avoine Ha.f'er Avena H a ver 
de : aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
- - - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - -
51 
1969 
1967 
- - - - - - - 59 1.902 2.897 450 -
FRANCE 1968 
- - 2.299 1.435 
1969 
1967 -
- - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 -
- - 45 
1969 
1967 - - - - - - - 59 1.902 2.897 450 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- -
2.299 1.531 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - -. - -
EUROPE ORIENTALE 1968 
- -
- -
1969 
1967 1.697 31 - 278 275 100 5-716 4-636 1.944 917 503 593 
U.S.A. 1968 
- - -
200 
1969 
1967 -
- -
-
- - - - - - - -
SUEDE 1968 -
- -
-
1969 
1967 - 1.893 304 2.156 1.132 416 1.394 113 50 - - -
ARGENJ'INE 1968 - 730 2.473 l. 716 
1969 
1967 - 7.138 2.389 1.275 2.900 1. 775 8.548 508 4.705 4·775 3.111 1.750 
AUSTRALIE 1968 5.500 1.398 - -
1969 
1967 - - - - - - - - 301 497 17 -
CA~ADA 1968 
- - - -
1969 
1967 2 1 
-
lOO 
- 39 426 38 - 250 1.344 1.254 
AUTRES PAYS 1968 1.341 2.082 405 251 
1969 
1967 1.699 9.063 2.693 3.809 4.307 2.330 16.084 5·295 1.000 6.439 4·975 3.597 
tot. EXTRA-C:U/EWG/EEG 1968 6.841 4.210 2.878 2.167 1969 
1967 1.699 9.063 2.693 3.809 4.307 2.330 16.084 5·354 8.902 9.336 5·425 3.597 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6.841 4.210 5.177 3.698 
lq69 
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Importations mensuelles (t) 
Mais 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
RHODES lE 1968 
1969 
1967 
UNION SUD AFR. 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
I.'RGENT INE 1968 
1969 
1967 
&U'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
I II III : IV 
- - 34 -
978 - - 49 
138 - - -
4·900 1.621 921 643 
- - -
-
- -
- -
203 1 150 629 
891 151 36 
-
341 1 184 629 
6.769 1. 772 957 692 
- - -
-
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
263.80à 148·5à 87.032 188.958 403.41 152.7 119.043 101.215 
- - - -
- - - -
8.630 2.96C 2.247 7.736 
2.152 1.76 539 5.464 
310 36.952 42.830 28.882 
54-262 21.069 41.959 14.168 
272.747 188.483 132.109 225.576 
459.832 175.620 161.541 120.847 
273.088 188.484 132.293 226.205 
466.601 177.392 162.498 121.539 
v 
-
270 
-
-
270 
-
454 
137.18o 
-
25.937 
32.024 
195·595 
195.865 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
- - -
20 6.778 6.445 
- - -
70 : 321 3.234 
90 7.099 9.679 
- -
-
700 
- - -
4-955 1.Hl0 50 
106.282 139.647 95-554 
1-744 2.764 2.68o 
15.969 39.127 40.222 
22.852 45.252 42.501 
151.8o2 227.970 181.707 
151.892 235.069 191.386 
IX 
-
270 
-
1.774 
2.044 
-
-
-
151.071 
-
7·248 
27.393 
185.712 
187.756 
Maandelijkse invoer (t) 
Mals 
x XI XII 
- - -
1.292 18.760 13.627 
-
- -
7 - 201 
1.299 18.760 13.828 
- - -
- -
- -
~ 
190.749 160.604 139-522 
1.524 - -
6.833 5-708 1.016 
30.838 24.114 -
229.944 190.426 140.541 
231.243 209.186 154-375 
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Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Autres céréales (1) Anderes Getreide (1) A1tri cerea1i (1) Andere __B'!'aan~rewassen ( 1) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CU/EWG/DG 
1967 
-
- -- - - - - - -
- - - -
B.R. DEUTSUHLAND 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
PRANGEY 1968 
- - -
-
1969 
1967 - - - - - - - 18 - 14 18 l3 
ITALIA 1968 - - - 36 
1969 
1967 171 - 766 8 - 148 357 15 - 45 - 8 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
76 lO 532 150 
1967 171 
-
766 8 
-
148 357 33 
-
59 18 21 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
76 10 532 186 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
i~~é - - - - - - - - - - - 58 EUROPE ORIENTALE 
- - -
-
1969 
1967 38.682 17.884 5.987 11.658 19.953 2.631 45·48o 1;.361 3.317 33.173 32.tl34 2tl.tl01 
u.s.A. 1968 51.146 21.860 7.869 1.417 
1969 
1967 
- - - - - -
457 251 - - 508 140 
UNION SUD AFR. 1968 5·407 - - -
1969 
1967 12.864 5.624 7.485 10.575 9.398 12.888 22.152 4·270 892 799 320 667 
ARGENTINE 1968 8.767 1.575 1.854 5.!44 
1969 
1967 - - 45 - - 30 35 67 112 113 15 79 
MAROC 1968 257 106 118 
-
1969 
1967 
- -
- 349 - - - - - - -
TURQUIE 1968 
- - - - . 
1969 
1967 1.873 8.004 4.237 22.118 986 1.718 7.984 1.313 2.784 3.761 403 675 
AUTRES PAYS 1968 1.201 47 626 319 
1969 
1967 53·419 31.512 17.754 44.351 30.686 17.267 76.108 21.262 7.105 37.846 34.080 30.420 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 1968 66.778 23.588 10.467 7.080 1969 
1967 53·590 31.512 18.520 44·359 30.686 17 ·415 76.465 21.295 7.105 37 .~05 54oU~O 30.441 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 66.854 23.598 10.999 7.266 
1969 
.. (1) A 1'exc1us1on du r1z- aussch11ess11ch Re1s- senza r1so- exc1us1ef r1JSt 
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Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de 1 aue : da : uit 1 
. 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
SOMALIE FRANij:. 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
19~ 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 19 8 1969 
im TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
I II III 
- - -
398 496 449 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
3 3 3 
14 5 5 
3 3 3 
412 501 454 
- -
-
- -
-
-
- -
-
- -
~67 1.299 1.306 
2.429 557 815 
130 125 50 
387 35 93 
997 1.424 1.356 
2.816 592 908 
1.000 1.427 1.359 
3.228 1.093 1.362 
IV 
-
646 
-
-
-
-
5 
1.141 
5 
1. 787 
-
-
-
-
1.126 
3 
55 
70 
1.181 
73 
1.186 
1.860 
v 
-
-
-
4 
4 
-
-
1.003 
318 
1.321 
1.325 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
6 2 6 
6 2 6 
- -
-
- - -
1.332 1.176 10 
552 41 1 
1.884 1.217 ll 
1.890 1.219 17 
IX 
-
-
-
4 
4 
-
-
140 
20 
160 
1é4 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemee1 
x XI 
224 -
- -
- -
5 2 
229 2 
- -
- -
1.614 889 
264 50 
1.878 939 
2.107 941 
XII 
198 
-
-
6 
204 
34 
-
172 
29 
235 
-ug-
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Farine d 1 autres céréales 
aua 1 da : uit 1 
I N T R A. - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U,E,B,L./B.L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A. - CEE/EWG/EEG 
RED SUD AFR, 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA.-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
- - -
738 1.199 1,000 
-
- -
- -
-
- -
-
- - -
1.085 885 1.602 
- - -
1.08~ 885 1.602 
73 1.199 1.000 
- -
- -
-
142 -
- - -
- - -
-
-
-
1 92 -
- -
-
143 92 
-
- - -
1.228 977 1.602 
738 1.199 1,000 
IV v 
-
-
1.198 
-
-
-
- -
-
1.652 1.699 
2 
1.652 1.699 
1.200 
- -
-
- -
-
-
-
3 
-
-
3 -
-
1.655 1.699 
1.200 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri oerea1i 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
- - -
1.367 733 -
1.367 733 
-
- - -
- -
-
-
- -
21 
- 148 
21 
- 148 
1.388 733 148 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Mee1 van andere granen 
x XI 
200 
-
- -
- -
-
-
200 -
- -
- -
- -
- -
- -
200 
-
133 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
é ·.ré mondés,perl s; germes de ce ales 
cl.e 1 aue : ela : uit 1 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
EGYPI'E 
SUISSE 
U.S.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche AusfUhren (t) 
Criees von Getreide; Ge~reidektirnèr ge-
schalt geschli~en geschrotet ge ·etscht; 1!: !Ht;:;· ' ' 
qu 
I II III IV 
-
- -
-
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
-
2 5 3 
1.174 1.216 1.457 1.715 
-
2 5 3 
1.174 1.216 1.457 1.775 
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
-
-
- 36 157 72 
- -
103 15 
28o 53 36 31 
81 182 75 64 
200 tl9 193 103 
81 182 178 79 
280 91 l!lil 106 
1.255 1.398 1.635 1.854 
Importazioni mensili (t) 
Semole e.s~olini d1 cereali; cereali 
0 d t. . I"l ti i di al' mn a 1., pe a ;germ cere 1 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
128 3 912 1.558 
128 3 912 1.558 
- - - -
- - - -
121 72 174 136 
36 26 37 28 
157 98 211 164 
285 101 1.123 1.722 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten,griesmeel; gepelde,geparelde,gebro-
k of gepl tt graank' en e e granen; 1.emen 
IX x XI XII 
- - -
24 
- - - -
- - - -
1.079 1.351 1.135 1.383 
1.079 1.351 1.135 1.407 
- - - -
- - - -
93 77 118 120 
28 27 32 1 
121 104 150 121 
1.200 1.455 1.285 1.!)28 
135 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Farin<t_s et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl, Farine e semolini di manioc~ eco. Meel en ~tties van maniok en c!Rl 
de 1 aua 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
- - - -
- -
- - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 -
- - -
. 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot. IlfTRA-CU/EWG/UG 1968 - - - -
• 1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/UG 
1967 - - - - - - - - - - - -~UEDE 1968 - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - 38 
l'HAÏLANDE 1968 
- - - -
1969 
1967 
- - - - - -
-
- - - - 453 
NDONESIE 1968 
- -
-
-
1968 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
- 53 8 -
AUTRES PAYS 1968 67 
-
72 232 
1969 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
-
53 8 491 
tot • UTRA..CEE/EWG/EEG 1968 67 - 72 232 1969 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
- 53 8 491 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1968 67 - 72 232 1969 
136 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mena111 (t) Maandelijkee invoer (t) 
Malt Malz Malto Mont 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EI:G 
1967 
- - - - - - - - - - -
22 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 1.775 1.085 1. 780 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 1.837 1.734 
U.E.B,L.jB,L,E.U. 1968 
1969 
1.395 1.564 2.240 1.843 
1967 1. 775 1.085 1. 78o 2.435 1.848 2.245 2.200 <28 2.215 1.120 1.837 1.756 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 
1969 
II. E X T R A - CEE/DG/EBG 
1967 <!45 171 210 165 281 135 283 114 119 - 180 240 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 240 45 430 507 
1969 
1967 370 437 394 823 1.086 720 994 525 4~8 186 370 679 
AUTRES PAYS 1968 744 590 800 880 
1969 
1967 615 6o8 604 988 1.367 855 1.277 639 657 186 550 919 
tot • EXTRA-cEI:/EWG/EI:G 1968 984 635 1.230 1.387 1969 
1967 2.390 1.693 2.384 3.423 3.215 3.100 3-477 1.067 2.872 1.306 2.387 2.675 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.379 2.199 3-470 3.230 
1969 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécules de pommes de terre 
aus 1 da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
196'l 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIEN!'ALE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CD/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~~ 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffe1n 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
12 
3 
-
-
12 
3 -
-
12 
3 -
IV v 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
~ecola di pa.ta.ta. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 382 381 
1.762 1.148 283 
1.762 1.530 664 
1.762 1.530 664 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
17 
17 
17 
Maandelijkse invoer (t) 
Aa.rda.ppe1zetmee1 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
- - -
148 - -
148 
-
-
148 
- -
137 
138 
de 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécules 1 1nuline 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CU/EWG/DG 
1967 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot, INTRA-CD/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
THAILA!IDE 1968 
1969 
1967 
~IALAYSIA 1968 
ig6CJ 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
Il tot, BXTRA-CD/EWG/BEG 1967 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliche Bintuhren (t) 
Andere Starke 1 Inulin 
II III 
-
235 
154 242 157 
- 290 
- -
-
-
- -
356 545 654 
445 593 586 
356 545 1.179 
599 835 743 
- -
-
36 
-
-
-
-
-
-
-
200 
94 93 314 
67 177 23 
94 93 314 
67 177 259 
450 638 1.493 
666 1.012 1.002 
IV v 
68 270 
433 
251 248 
-
- -
-
460 533 
769 
779 1.051 
1.202 
- -
122 
- -
-
-
-
-
39 151 
160 
39 151 
282 
818 1.202 
1.484 
Importazioni menaili (t) 
Altri amidi 1 inulina 
VI VII VIII 
296 81 306 
496 495 -
59 40 59 
455 144 613 
1.306 760 978 
- -
- - -
305 324 -
11 5 25 
316 329 25 
1.622 1.089 1.003 
IX 
134 
--
40 
285 
459 
-
102 
-
41 
143 
602 
Maandelijkae invoer (t) 
Ander zetmeel1 inuline 
x XI 
150 396 
- -
79 79 
287 664 
516 1.139 
-
-
- -
- -
32 9 
32 9 
548 1.148 
XII 
192 
22 
40 
394 
648 
-
-
-
69 
69 
717 
139 
Nr'E D E R L A N D 
Importations manauellea (t) Monatliohe Eintuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Gluten et farine de s:luten K1eber und K1ebermeh1 G1utine e farine di s:1utine Gluten en ~'··• .m ., 
de 1 au a : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEI:/DG/DG 
1967 - - - 60 45 15 - 20 10 - - 10 
B.R, DEUTSCHLAND 191/i8 
- - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -U.E.B,L.jB.L,E,U, 1968 
1969 
- - - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - 60 45 15 - 20 10 - - 10 1968 
- - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
DANEMARK 1968 
- - - -
1969 
1967 35 15 - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS 1968 
- -
25 
-
1969 
1967 35 15 - - - - - - - - - -
tot , EXTRA-cEE/EWG/EI:G 1968 - - 25 -1969 
1967 35 15 - 60 45 15 - 20 10 - - 10 
TOTAL / IWSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
- -
25 -
1969 
140 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B,L.jB,L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
E X T R A - CEE/EWO/EEO 
ARGENTINE 
SOUDAN 
SYRIE 
u.s.A. 
RHODESIE 
HEP SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 4.804 
1968 5.355 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
19g7 -
1968 
-
1969 
1967 300 
1968 1.229 
1969 
1967 5.104 
1968 6.584 
1969 
1967 33.646 
1968 40.167 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 -
1968 525 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 5.031 
1968 16.078 
1969 
1967 4·463 
1968 1.073 
1969 
1967 43.140 
1968 57.843 
1969 
1967 48.244 
1968 64.427 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhre9 )(t) 
Kleie und dgl. tl 
II III 
4·955 4·111 
4.302 3.668 
635 1.058 
- -
-
-
-
-
1.343 697 
177 328 
6.963 6.472 
4·479 3.996 
19.160 29.811 
23.222 32.032 
245 245 
- -
- -
-
-
- -
2 
-
-
-
- -
3.959 3.754 
8.876 7.289 
3.387 4·514 
1.550 3.051 
26.751 38.324 
33.650 42·372 
33.714 44·796 
38.129 46.368 
IV v 
3.021 2.220 
3.734 
446 319 
-
- -
-
1.420 1.097 
262 
4.887 3.636 
3.996 
22.567 25.293 
25.422 
245 -
42 
-
-
655 300 
302 
- -
-
4·372 2.801 
4.700 
2.438 2.276 
2.246 
30.277 30.670 
32.712 
35.164 34.306 
36.708 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, eco (1) 
VI VII VIII 
1.469 2.172 4.633 
150 30 18 
- - -
548 201 655 
2.167 2.403 5.306 
11.701 8.197 24.554 
- - -
-
- -
-
12 381 
- - -
2.695 4o5tltl 3.245 
402 3.516 2.247 
14.798 16.313 30.427 
16.965 18.716 35· 733 
IX 
5.3tl2 
73 
-
625 
6.080 
24.966 
--
-
203 
-
5.361 
2.110 
32.640 
38.720 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dg1, (1) 
x XI 
6.737 7.319 
22 17 
- -
940 916 
7.699 8.252 
21.621 25.288 
- -
-
-
lCO 
-
- -
3.296 7.265 
1.205 tl15 
26.222 33.46tl 
33.921 41.720 
.. . . (1) Dechets du po11ssage du r1z exclus - ausschl1essl1ch Pol1erungsabfaile von Re1s - scart1 della poi1tura del r1so esclus1 - exclus1ef pol1JStafvallen van r1JSt 
XII 
6.032 
78 
-
275 
6.385 
15.548 
-
-
100 
-
4.024 
603 
20.275 
26.660 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de po:i:sso'ns ou de baleine 
aue 1 da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITAL! A 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B!L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
CHILI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • :EXTRA-cU/EWG/UG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL :j.968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
-
-
-
25 
20 
25 
20 
25 
Monatliche Einfubren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
II III IV 
- - -
- --
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
30 55 23 
- - -
- - -
- - -
- - -
77 35 54 
30 55 23 
77 35 54 
30 55 23 
77 35 54 
v 
-
-
-
-
-
15 
-
-
15 
15 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
100 38 44 
-
- -
-
- -
100 38 44 
100 38 44 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
141 
Maandelijkse inYoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
x XI XII 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
40 44 37 50 
- - -
-
-
-
40 44 37 50 
40 44 37 50 
142 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Prén"-r<ttions fourrAR"ères ( 1) Zubereitetes Futter (1) Man..,imi ner animal i ( 1) Prenaraten voor dierenvoed1n11: (1 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 304 245 237 245 191 611 224 212 116 517 587 200 
B.R, DEUTSCHLAND 1968 802 423 533 273 
1969 
1967 
- -
- - - - - 399 143 66 113 61 
FRANCE 1968 166 37 101 88 
1969 
1967 - - - - - - 5 - - 8 - 9 
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 539 316 598 782 754 570 552 665 653 720 665 782 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1.023 852 1.144 1.054 
1969 
1967 843 561 835 1.027 945 1.181 781 1.276 912 1.311 1.365 1.052 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.991 1.312 1. 778 1.415 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- 33 6 14 21 21 10 30 29 
ROYAUME illii 1968 
- -
22 15 
1969 
1967 
-
- - -
6 
-
2 4 11 1 4 3 
SUISSE 1968 3 4 1 3 
1969 
1967 
-
- - 5 70 77 14 371 383 81 20 63 
u.s.A. 1968 39 73 682 149 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
REP SUD AFR. 1968 - - - -
1969 
1967 122 69 68 50 497 47 45 7 8 52 11 12 
AUTRES PAYS 1968 103 356 289 23 
1969 
1967 122 69 68 55 606 130 75 403 423 144 65 107 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 145 433 994 190 1969 
1967 965 630 903 1.082 1.551 1.311 ti 56 1.679 1.335 1.455 1.430 1.159 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.136 1. 745 2.772 1.605 
1969 
(1) Y comp1rs les cond1ments - e1nschl1essl1ch W1rkstoffhalt1ge Verm1schungen - compres1 1 cond1ment1 - andere preparaten dan van graan en melkprodukten 1nbegrepen 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
ri~ en paille 
aue 1 ela : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
THAILANDE 
lOClYPTE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Reis in der Strohhtl1se 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
1 
- -
-
- -
1 
1.096 
-
1.642 
2.506 718 3.605 
- - -
- - -
- - -
- 497 -
1.637 
-
499 
62 622 835 
2.733 - 2.141 
2.568 1.837 4.440 
2.733 - 2.141 
2.568 1.837 4.441 
IV v 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
3 
-
-
3 
2.947 5.218 
3.372 
- -
-
- -
-
19 1.883 
3.248 
3.026 7.101 
6.620 
3.026 7.101 
6.623 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- -
-
-
- -
- - -
- 5 6 
- 5 6 
801 1.349 4.268 
- -
150 
-
- -
41 544 58 
842 1.893 4o476 
842 1.898 4.482 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
-
35 12 
- - -
- 35 12 
5.240 
-
3.918 
- - -
-
- -
1.610 1.326 559 
6.850 1.326 4.477 
6.850 1.361 4·489 
143 
XII 
-
-
7 
-
7 
4.194 
-
-
4 
4.198 
4.205 
Importations mensuelles ( t) 
Riz en graJ.ns dlioortiquas, mime 
polis ou glacés 
da 1 aue : da 1 uit 1 
I. I N T R A- CD/EWG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot , INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-CD/EWG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auoh poliert 
oder glasiert 
I II III 
lOO 81 39 
-
- -
-
- -
- - -
- - -
313 99 -
- - 1 
- - -
lOO 81 46 
313 99 -
943 22 707 
102 25 21 
- - -
-
-
-
127 76 123 
199 182 216 
1.070 98 830 
301 207 237 
1.170 179 876 
614 306 237 
IV 
49 
-
-
-
-
-
1 
-
50 
-
655 
4 
-
-
170 
82 
825 
86 
875 
86 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani 1 p1lati 1 anohe 
brillati o luoidati 
v VI VII VIII 
10 45 30 25 
-
- - -
- - 99 -
- 6 - 101 
10 51 129 126 
924 482 601 2.003 
-
lOO 65 
-
335 236 207 228 
1.259 818 873 2.231 
1.269 869 1.002 2.357 
Kaandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijat ook gesleden of 
geglansd 
IX x XI XII 
25 5 50 -
- - - -
- 159 430 
53 38 5 -
78 202 485 
660 27 2 
- - - -
760 43 1 
1.420 70 3 
1.498 272 488 
500 
500 
106 
5 
111 
611 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue 1 da : uit 1 
I N T R 4 - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
BIRMANIE 
ARGENTINE 
SURINAME 
THAILANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 109 
1968 -
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 158 
1968 
-
1969 
1967 109 
1968 72 
1969 
1967 376 
1968 72 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 -
1968 88 
1969 
1967 365 
1968 804 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 27 
1968 274 
1969 
1967 392 
1968 1.166 
1969 
1967 768 
1968 
196<l 
1.238 
NEDERLAND 
II III IV v 
- -
60 
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
44 44 85 
114 94 86 
44 44 145 
114 94 86 
-
- - -
-
- -
-
-
- -
89 12 
-
462 197 
-
788 749 455 
- - - -
- 398 -
241 599 lOO 
302 183 101 
703 796 100 
1.179 1.342 556 
747 840 245 
1.293 1.436 642 
20 
254 
274 
59 
203 
262 
536 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
- -
40 
- - -
- - -
125 110 150 
125 110 190 
- - -
! 
-
256 245 
-
- -
-
- -
220 708 909 
220 964 1.154 
345 1.074 1.344 
IX 
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
109 20 59 
- -
- -
153 173 44 
262 193 103 
- -
99 173 -
624 397 
- -
501 290 224 
600 1.087 621 
862 1.280 724 
145 
XII 
-
-
-
88 
88 
-
-
99 
-
458 
557 
645 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI !Œ:NSILI DEL SErTORE 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
146 
NEDERLAND 
147 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Frument Maandelijkse uitvoer (t) 'l'arwe li'~~mDn+ Wei zen 0 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 12.594 9.196 3.589 181 303 - 48 6.467 22.969 21.823 21.013 24.747 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 18.518 12.399 15.322 12.058 
1969 
1967 - - - - - - - - - - 1.330 696 
FRANCE 1968 - 500 1.568 775 
1969 
1967 
-
- - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 - 280 268 - - - - 18 284 1.145 1.223 1.625 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1.000 500 911 2.925 
1969 
1967 12.594 9·476 3.857 181 393 - 48 6.485 23.253 22.968 23.566 27.068 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
19.518 13.399 17.801 15.758 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 17.117 3.244 - - - - - 16.970 15.247 27 ·545 29.154 19.845 
ROYAUME UNI 1968 31.896 34.736 43.039 29.342 
1969 
1967 
-
- - - - - -
- - - - -
SUEDE 1968 
- - -
-
1969 
1967 
-
- - - - - - - - -
- -
SUISSE 1968 - - - -
1969 
1967 3.778 1.645 2 - 2 - - 499 • 4·34tl 
2.660 74l' 7 
AUTRES PAYS 1968 384 421 3.151 2.451 
1969 
1967 20.895 4.889 2 - 2 - - 17 ·469 19.595 30.~0) 29.902 1~.tl47 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 32.280 35.157 46.190 31.793 1969 
1967 33.489 14.365 3.859 181 305 - 48 23.954 42.848 53.173 53·46tl 4é.915 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 51.798 48·556 63.991 47.551 
1969 
us 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
R 
Eaportazioni menaili (t) 
s al 
Maandelijkae uitYoer (t) 
R Seigle oggen eg a ogge 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWGVEE~ 
1967 - - - - - - 224 m:s5 3.879 4·786 2.916 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 4·009 4.125 2.195 1.914 
1969 
1967 
-
- - - - - - -
- - - -
FRANCE 1968 - - - -
1969 
1967 
- -
- - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 - 388 199 72 25 45 79 226 341 533 232 263 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 490 175 657 38 
1969 
1967 - 388 199 72 25 45 19 450 1.226 4·412 5.018 3·119 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4·499 4.300 2.852 1.952 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - - - -
- - - - -
PORI'UGAL 1968 
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - 620 430 - -
DANEMARK 1968 - - - -
1969 
1967 180 20 14 - - 2 - - 20 110 - 922 
AUTRES PAYS 1968 25 1 29 
-
1969 
1967 180 20 14 - - 2 - 640 540 - 922 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 25 1 29 -1969 
1967 180 4o8 213 72 25 47 19 450 1.866 4·952 5.01~ 4.101 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 4·524 4.301 2.881 1.952 
1969 
U9 
N·E.DERLAND 
Exportation.-mensuelles (t) Monatliche Aua!uhren (t) Eeportazioni aeneili (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
0 rore G t ers e 0 rzo Gerst 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20.444 13.143 14.197 14.639 8.834 5.177 932 10.177 8.609 6.137 14.108 12.351 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 7·499 4.664 14.539 13.544 
1969 
1967 
-
-
- - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - 93 7 -
1969 
1967 
-
- - - - - - - - -
- -
ITALIA 1968 
- -
- -
1969 
1967 - 24 182 37 lOO - - 320 1.406 1.000 1.226 848 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 577 407 382 377 
1969 
1967 20.444 13.167 14.379 14.676 8.934 5.177 932 10.497 10.015 7.137 15.334 13.199 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.076 5.164 14.928 13.921 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 291 - 3 - - - - - 19 - -
:'!OYAUME UNI 1968 - - 57 -
1969 
1967 
-
27 - - - - - - - - -
DANEMARK 1968 - 67 30 -
1969 
1967 
-
- - - - - - - - - -
-
SUISSE 1968 
- - - -
1969 
1967 279 97 11 - 572 - - 15 - 3 - 605 
AUTRES PAYS 1968 1 61 30 29 
1969 
1967 279 388 38 3 572 - - 15 - 22 - 605 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1 128 117 29 1969 
1967 20.723 13·555 14.417 14.679 9.506 5.177 932 10.512 10.015 7·159 15.334 13.804 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.077 5.292 15.045 13.950 
1969 
Exportation• menauellea (t) 
Avoine 
vers: naoh: verso! naar: 
I. I NT R 4 - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTR4-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Auafuhren (t) 
Haf'er 
I II III 
1-753 3.398 4-994 
3.254 6.549 5.013 
- 48 -
- - -
- - -
- -
-
-
118 230 
332 166 338 
1.753 3.564 5.224 
3.586 6.715 5.351 
7.865 6.205 9.097 
1.500 lOO 595 
- - -
- - -
- - -
-
83 -
91 769 4.900 
655 102 24 
7·956 6.974 13.997 
2.155 285 6l9 
9.709 10.538 19.221 
5· 741 7.000 5·970 
IV 
4.600 
4.362 
-
-
-
-
2 
-
4.602 
4.362 
2.795 
-
-
-
250 
-
1.571 
51 
4.616 
51 
9.218 
4-413 
Eaportazioni aenaili (t) 
Avena 
v VI VII 
9.627 3.155 737 
- - -
- - -
115 - 100 
9.742 3.155 837 
1.874 200 
-
- - -
1.413 700 
-
200 
-
3.487 900 -
lé.229 4·055 837 
VIII 
5-759 
-
-
420 
6.179 
1.200 
-
-
73 
1.273 
7·452 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
22.752 7.127 7-728 
-
-
-
- - -
-
497 25 
22.752 7.624 7-753 
1.900 250 -
- -
- -
98 
-
510 
1.9~/j 250 510 
24.750 7.874 8.263 
150 
XII 
7.536 
-
-
255 
7·791 
900 
-
-
200 
1.1001 
8.891 
151 
Exportations mensuelles (t) 
Mais 
vers: nach: verso: naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
l967 
U,E.B.L,jB,L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 
1969 
1967 
SUEDE• 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EltTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
NEDERLAND 
Monatliche Auatuhren (t) 
Maia 
I II III 
- - -
19.782 8.927 15.902 
- - -
- -
3.522 
- - -
- -
-
- - 3 
651 505 1.832 
- -
3 
20.433 9·432 21.256 
- - -
- -
-
- 549 315 
8.799 1.290 597 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
451 610 41 
-
898 10 
451 1.159 356 
8.799 2.188 607 
451 1.159 359 
29.232 11.620 21.863 
IV 
-
12.411 
-
3.811 
-
-
-
2.647 
-
18.869 
-
-
878 
579 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
1.425 
882 
2.004 
882 
20.873 
Baportaaioni aenaili (t) 
Granoturoo 
v VI VII 
- -
1.005 
- -
-
- - -
1 1 100 
1 1 1.105 
- - -
1.056 140 375 
- - -
- - -
- -
~ 
- - -
- - -
1.056 140 375 
1.057 141 1.480 
VIII 
2.727 
-
-
884 
3.611 
-
861 
-
-
-
-
-
861 
4-472 
Maandelij~e• uitvoer (t) 
Mais 
IX x XI 
6,385 2.353 2.064 
-
20.295 710 
- -
-
7.389 7.760 4.086 
13-774 30.408 6.920 
- - -
-
311 1.738 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 399 
-
312 2.137 
13.774 30.720 9.047 
XII 
6.702 
-
-
5o551 
12.253 
534 
-
-
-
-
3 
537 
12.790 
vers: 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres c~réales (1) 
-
.. 
naoh: verso: naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROniiME UNI 
DANEMARK 
GUATEMALA 
PORTUGAL 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-tEE/EWG/EEG 
TOTAL / I.NSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
î~~· 1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderen Getreide (1) 
I II III 
90 45 62 
1-904 1.387 493 
- - -
- - -
- - -
- - -
- 45 30 
1-490 950 1 
90 90 92 
3.394 2.337 494 
600 1 5 
- - -
-
335 -
- 50 25 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
25 
321 129 106 
88 167 91 
921 465 111 
88 217 141 
1.011 555 203 
3.482 2.554 635 
NEDERLAND 
IV 
72 
47 
-
-
-
-
115 
34 
187 
81 
-
-
52 
-
-
-
-
-
-
-
153 
88 
2gg 
& 
Baportaaioni aenaili (t) 
A1tri cereali (1) 
v VI VII 
104 180 87 
- - -
- - -
18 
-
2.083 
122 180 2.170 
- - -
- 35 7 
- - -
- - -
39 29 10 
113 96 112 
152 160 129 
274 340 2.299 
(1) A l'exclusion du riz- ausschliesslich Reis- riso excluso- exclusief rijst 
VIII 
419 
-
-
42 
461 
-
35 
-
-
13 
81 
129 
590 
Maandelijkee uitYoer (t) 
Andere graangewassen (1) 
IX x XI 
651 206 288 
- - -
- - -
5·767 14.271 870 
6.418 14·477 1.158 
- -
28 25 20 
- - -
- - -
15 35 40 
96 70 75 
139 130 135 
6.557 14.!>07 1.293 
152 
XII 
728 
-
-
6.772 
7·500 
-
20 
-
-
-
58 
78 
7.578 
153 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) 
w 
Eeportazioni meneili (t) Kaandelijkee uitvoer (t) 
l>a.,.hD iiD f'.,.~Dnt Meh1 von eizen Farina di frumento Tarwemee1 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - -
- -
2 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 1 
FRANCE 196~ - - - -
1969 
1967 185 59 - 50 55 66 86 32 75 40 97 68 
ITALIA 1968 
- - - -
1969 
1967 - 3 2 12 5 1 1 2 6 9 17 14 
U.E.B.L,jB.L,E.U. 1968 
1969 
1 13 280 214 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 185 62 2 62 60 67 87 34 81 49 114 85 1968 1 13 280 214 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 99 22 - 174 99 50 35 164 - 149 119 243 
GUINEE PORTUG. 1968 99 214 15 125 
1969 
1967 
- - -
- - - - - - - -
PAKISTAN 1968 - - - -
1969 
1967 
- - - - -
-
- - - - - -
ADEN 1968 
- - -
-
1969 
1967 
-
- - - - - - - - - - -
AFR. OR. PORTUG. 1968 - - - -
1969 
1967 431 147 4·77tj 1.15tj 69 3tl6 OUj 112 945 1.955 1.511 1.176 
AUTRES PAYS 1968 3.903 
1969 
2.370 2.449 5.614 
1967 530 1~9 4·77tj 1.332 168 436 tjjtj tj7é 945 2.104 1;0}0"" T.42T 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4.002 2.584 2.464 5·739 1969 
1967 t. 715 231 4·780 1.394 228 503 925 910 1.026 2.153 1,"(44 l.50é 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 003 2.597 2.744 5·953 1969 
154 
N E D E R L A N D 
Exportation& menauellea (t) Monatliche Auefuhren (t) Eaportasioni aeneili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
w ... .,.inA d' "ut res céi-é"-1 es Meh1 von anderem Getreide Farine di al tri cereali Mee1 van andere eranen 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - -
1969 
1967 
- -
- -
- - - - -
- - -
ITALIA 1968 
- - - -
1969 
1967 
-
60 131 114 87 133 85 90 12~ 50 138 82 
U.E,B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
19- 141 122 132 
1967 - 60 131 114 87 133 85 90 12 50 138 82 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
19 141 122 132 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- 299 - 184 49 17 - 9' 1 24 29 
ROYAUME UNI 1968 1.016 348 
-
63 
1969 
1967 231 90 303 191 448 264 fi98 177 tl() 392 162 oo-4 
AUTRES PAYS 1968 901 572 845 611 
1969 
1%7 231 90 602 ~~1 632 -nJ" ~ !H 175 393 186 633 1968 1.917 920 845 674 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 231 150 733 f~ 719 446 aoo 267 300 443 324 715 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.936 1.061 967 
1969 
155 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuell~s (t) 
Gruaux et semoules de <lénla.les.;. c6.réales 
. é • 
MonatlinhA Ausfuhren (t) 
Griess vo~.Getreide;Getreidek8rner geechalt, 
h h t t ht' G t ek ' 
E~portazioni menei1i (t) 
Semole e eemo1ini di cereali;cereali 
. 1 t' . mondés,perles; germes de c reales g~so liffen,gesc ro et geque eo ; e reid el.IDe mondat1 1per a 1;germi di cereal1 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - -
20 
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 143 502 616 467 
1969 
1967 - 84 89 86 llO 137 n 51 
FRANCE 1968 39 102 106 128 
1969 
1967 
- -
- - - - - --
ITAL !A 1968 - - - -
1969 
1967 99 181 204 213 154 330 168 128 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1968 181 203 216 441 
1969 
1967 99 265 293 299 284 467 242 179 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 363 807 938 1.036 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/UG 
1967 - - - - - - - -
VENEZUELA 1968 
-
-
- -1969 
1967 
-
293 622 492 580 473 506 164 
PEROU 1968 142 190 290 -
1969 
1967 - - - - - - - -
GHAIIA 1968 
- - - -
1969 
1967 
-
- 31 51 45 36 26 24 
HONG KONG 1968 
- -
30 85 
1969 
1967 
-
- - - - - - -
COSTA RICA 1968 - - - -
1969 
1967 
-
45 6 - 17 - 00 -
REP. DOMINIC. 1968 - - 54 12 
1969 
1967 4·461 3. 741 4·558 3.363 4.131 3.511 2.811 1.994 
AUTRES PAYS 1968 6.169 12.036 16.004 12.422 
1969 
1967 4·461 4·079 5.217 3.906 4·773 4.020 3.409 2.182 
tot, EXTRA-CU/EWG/EEG 1968 6.311 12.226 16. 37S 12.519 1969 
m~ 4·560 4·344 5.510 4.205 5.057 4·487 3.651 2.361 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 6.674 13.033 17.316 13.555 
14aandelijkse ui tvoer ( t) 
~rutten 1 griesmeel;gepelde 1 gep~e1de 1 
b k f geroeno geplette granen;graankiemen 
IX x XI XII 
251 114 123 126 
167 - 91 118 
- -
2 54 
263 258 191 281 
681 372 407 579 
- - -
-
243 70 198 18 
-
-
111 10 
41 45 28 35 
- -
- -
3b 4 49 69 
2.017 1.813 1.799 2.053 
2.337 1.932 2.185 2.185 
3.018 2.304 2.592 2.764 
Exportations mensuelles (t) 
Far1nes et semoules de manioc et simil . 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1%7 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 1968 1969 
NEDERLAND 
Monatliche Austuhren (t) 
Mehl u Griess von Maniok u dgl . 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- 15 20 
-
- -
-
15 20 
. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
21 
Esportazioni mens111 (t) 
Farine e semolini di manioca eco 
' 
v VI VII VIII 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - -
- - - -
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl 
IX x XI XII 
- - - -
-
- -
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - -
-
-
-
- -
156 
157 
vers: 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach: verso: naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B, R. DEUTSCHLAliD 
FRANCE 
ITAL! A 
U.E.B.L.jB.L.~.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
!Œl'IA 
U.S.A. 
AllTILL. lŒE:<L. 
SURINA!l 
BRES IL 
JORDANIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Malz 
I II III 
-
60 40 
- - -
-
-
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
-
60 40 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
-
- -
538 
-
38 
37 37 37 
-
-
- - -
350 102 210 
381 749 41 
888 102 248 
418 786 78 
888 162 288 
418 786 78 
IV 
140 
-
-
-
-
-
-
-
140 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
288 
38 
-
-
75 
804 
363 
842 
503 
842 
Esportazioni meneili (t) 
!~alto 
v VI VII 
40 lOO 60 
-
- -
- - -
- - -
40 lOO 60 
- - -
- - -
- - -
- -
-
38 
-
30 
- -
-
314 375 235 
352 375 273 
392 475 333 
VIII 
80 
-
-
-
80 
-
-
-
-
75 
-
984 
1.059 
1.139 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
40 60 20 
- - -
- - -
- - -
40 60 20 
- - -
- - -
- - -
. 
- - -
- -
:;r 
- -
-
849 49tl 263 
tl49 49tl 300 
889 558 320 
XII 
80 
-
-
-
80 
-
-
40 
34 
-
-
344 
4ltlj 
498, 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
TI. :t. DEU'l'SCHLAliD 
F:UJTCS 
ITAI.IA 
U.E.D. L.j::J.I .. E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
:tOYAUME ffifi 
U.3.A. 
HOITG KOIIG 
SUEDZ 
ESPAGIIE 
J~" .. P~Tt 
-~UTiB0 PAY3 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
!967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Austuhren (t) 
Starke von Kartoffe1n 
I II III 
1.363 1.839 1.937 
1.240 1.390 1.704 
- -
-
20 583 308 
1.679 622 1.083 
1.304 1.458 1.070 
447 415 456 
187 159 240 
3.489 2.876 3.476 
2.751 3.590 3.322 
495 462 774 
3.334 771 745 
- -
- - -
- 184 196 
229 212 201 
478 - 3 
- - -
232 - -
- - -
- - -
-
-
-
582 519 626 
666 441 756 
1. 787 1.165 1.599 
4.229 1.424 1.702 
5.276 4·041 5.075 
6.98o 5.014 5.024 
IV 
2.412 
1.257 
-
1.022 
993 
1.418 
328 
66 
3.733 
3.763 
1.203 
2.547 
-
-
125 
315 
-
625 
--
-
-
-
429 
619 
1.757 
4.106 
5·490 
7.869 
Esportazioni mens111 (t) 
Feco1a di patata 
v VI VII 
1.138 1.688 1.150 
- - -
1.956 1.349 1.232 
368 542 53 
3.462 3.~79 2.435 
1.109 742 655 
- - -
263 392 161 
-
2 
-
-
- -
- 133 25 
493 769 436 
1.865 2.038 1.:280 
5.327 5.617 3.715 
VIII 
2.030 
-
974 
471 
3.475 
46o 
-
188 
793 
-
-
499 
1.940 
5·415 
Maandelijkse uitYoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
IX x XI 
1.682 1.615 966 
- - -
1.083 1.690 1.154 
227 455 712 
2.993 3.76o 2.862 
825 2.821 2.987 
ll9 124 96 
224 77 55 
- -
2 
- - -
69 79 l9 
701 602 724 
1.938 3.703 3.913 
4·930 7.463 6.775 
158 
XII 
1.265 
395 
697 
545 
2.902 
3.257 
-
198 
-
-
-
497 
3.952 
6.851 
159 
Exportations mensuelles (t) 
A t . d t fé 1 i l' u res am1. ons e ou es• nu 1.ne 
vers: nach: verso: naa.r: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
IRAK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
HONG KONG 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
i~~~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
And Stllrk In 1. ere e; u 1n 
I II III 
-
230 275 
376 460 633 
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
38 39 131 
44 122 323 
38 269 406 
420 582 956 
2.352 2.170 1.833 
1.565 2.196 1.399 
- 297 143 
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- - 538 
-
- -
-
-
-
- - -
- - -
1.645 1.492 1.461 
1.555 1.15'1 1.476 
3.997 3.959 3.437 
3.120 3.353 3.413 
4.035 4.228 3.843 
3.540 3.935 4.369 
IV 
382 
519 
-
-
-
-
102 
184 
484 
703 
1.67) 
1.113 
411 
-
124 
-
-
- 555 
-
-
-
-
1.020 
1.391 
3.228 
3.059 
3.712 
3.762 
Esportazioni mensili (t) 
Alt amidi e fe 1 • i l' a r1 oo e, nu 1.n 
v VI VII 
558 478 604 
-
- -
- - -
71 264 173 
629 742 777 
1.757 1.386 i..641 
139 93 42 
117 309 241 
-
161 169 
- - -
- -
272 
1.633 1.681 1.046 
3.646 3.6]0 3.411 
4·275 4.372 4oll:ll:l 
VIII 
749 
-
-
29 
778 
1.681 
41 
171 
111 
-
1 
2.159 
4·170 
4·948 
Maandelijkse uitYoer (t) 
Ande t 1• · l' r ze mee , 1.nu 1.ne 
IX x XI 
554 647 628 
- -
-
- - -
113 147 58 
667 794 686 
1.882 1. 715 1.516 
18 70 -
4 - -
46 60 102 
- - -
10 212 5 
1.278 1.329 1.126 
3.238 3.386 2.749 
3.905 4.100 3.435 
XII 
620 
-
-
102 
722 
1.574 
3 
11 
153 
-
-
647 
2.388 
3.110 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de. gluten 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRA11CE 
ITALIA 
U,E,B,L.jB,L.E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (tj 
Klebe und Klebermehl 
I II III 
- - -
- - -
21 15 
-
15 20 5 
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
21 15 -
15 20 5 
304 189 229 
122 353 256 
325 204 229 
137 373 261 
N E D E R L A N D 
IV v 
- -
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
223 
272 
223 
272 
Esportazioni menaili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII 
- -
30 5 10 
- -
i 20 
30 6 30 
292 234 268 
322 240 298 
VIII 
-
10 
-
-
10 
267 
277 
Maandelijkae uitYoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- - -
13 30 15 
- - -
- -
-
13 30 15 
. 
168 273 434 
181 303 449 
160 
XII 
-
10 
-
-
10 
237 
247 
161 
L NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Esportasioni mensili (t) 
Sons et remoula.o:eè (1) Kleie und d.gl. (1) Crusche, stacciature eco (1) Zemelen en dgl. 1 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 131 583 766 573 507 584 200 202 93 1.115 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 653 559 753 472 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRAliCE 1968 
-
- - -
1969 
1967 
- -
- - - - - - -
- - -
!TALlA 1968 - - - -
1969 
1967 1.282 742 ~.00) 91<! 734 1;644 901 r.557 1;292 -l.étH T.5'!"5 2. 2"9/', 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1.228 1.712 1.802 1.112 
1967 1.282 742 1.136 1.555 1.500 2.417 1.401:l 2.141 1.49<! l.l:ll:l3 1 ,;oc)!) ~~ 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.881 2.271 2.555 1.584 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - '(';! 330 235 - 329 225 
ROYAUME-UNI 1968 
- - -
-
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
DANEMARK 1968 
-
- -
-
1969 
1967 545 279 329 222 107 174 265 62 243 119 189 270 
AUTRES PAYS 1968 485 683 241 156 
1969 
1967 545 279 329 222 107 174 844 392 478 119 5W 495 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 485 683 241 156 1969 
1967 1.827 1.021 1.465 1.777 1.607 2.591 2.252 2.533 1.970 2.002 2.126 3.904 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.366 2.954 2.796 1.740 
1969 
.. . . (1) A l'exclus1on des dechets du pol1ssage du r1z- ausschl1essl1ch Pol1erungsabfalle von Re1s- Scart1 della poi1tura del r1so escluso- exclusief pollJBtafvallen van rlJSt 
162 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni meneiii (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
"lnlnhl •a de nn; RRnnR ou de baleine Snlnhle" vo Fischen und Walen So1ubili di oesci e d · balen" Vilmerswater van vis of van wa1 vis 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - -
1969 
mè - - - - - - - - - - -tot, INTRA-CEE/EWG/EEG - - - -1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - -
tot , EXTRA-cEE/EWG/UG 
1968 
- - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - -1969 
163 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Bsportasioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Préparations fourragères (1) Zubereitetes Futter (1) Mangimi prepara.ti par anima.li (1) Preparaten voor dierenvoeding (1) 
vers: na.oh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 761 811 1,100 941 1.04 849 763 747 649 451 513 451 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 541 764 1.020 829 
1969 
1967 
- - -
22 107 79 95 98 25 47 44 1 
FRANCE 1968 
- - 48 ~ 
1969 
1967 3.210 3.042 2.829 2.758 2.39< 2.480 2.311 2.213 2.043 2.787 2.540 2. 777 
ITALIA 1968 3.123 3.022 2.783 3.388 
1969 
1967 1.301 1.047 1.240 1.347 1.27 1.580 911 1.267 1.134 1.177 1.103 1.105 
U.E.B,L.jB.L.E.U. 1968 1.169 1.214 1.156 1.31C 
1969 
1967 5-272 4-900 5.169 5.068 4.8H 4·9tjtl 4.000 4.325 j,051 4-4b2 4.200 4-334 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4-833 5.000 5-007 5-57f 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 323 48 217 173 1.3< 429 270 212 287 83 142 101 
GRECE 1968 132 126 83 58 
1969 
1967 447 471 175 316 21 445 jtjb 131 92 209 134 247 
ROYAUME UNI 1968 248 140 257 267 
1969 
1967 
- - - -
70 152 6 4 4tl - - 2 
LIBANON 1968 - - - -
1969 
1967 - - 29 7 68 6 16 16 34 44 41 20 
SUEDE 1968 28 
1969 
13 11 56 
1967 139 64 102 40 163 121 71 134 124 144 45 
LIBERIA 1968 206 135 136 121 
1969 
1967 2.096 3.073 3.027 2.622 3-434 2.998 3-559 2.186 2.080 2.982 4-274 2.827 
AUTRES PAYS 1968 5.233 8.387 4-932 ).80 
1969 
1967 2.866 3.731 3.:;12 3.220 3.965 4-193 4·358 2.620 2.675 3.442 4-735 3.242 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5-847 8.801 5.419 6.305 1969 
1967 8.138 8.631 8.681 8.2"68 8.781 9.181 8.438 6.945 6.526 7.904 8.935 7.576 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 10.680 13.801 10.426 11.88) 
1969 
(1) y compr1s les cond1ments - e1nsch11ess11ch w1rkstoffha1t1ge Verm1schungen - compres1 1 cond1ment1 - a.ndere prepa.raten dan van graa.n en me1kprodukten 1nbegrepen 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vers : nach: verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
[/ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Reis in der StrohhU1s 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
1 1 1 
- 2 8 
1 1 1 
-
2 8 
NEDERLAND 
IV v 
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
23 -
4 
23 
-
4 
Eaportazioni menaili (t) 
Riso greggio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
3 2 
3 2 
VIII 
-
-
-
-
-
9 
9 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
1 
-
-
1 
-
164 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
165 
vers : 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en graina décortiqués, mbe 
polis ou glaèés 
nach : verso : naar : 
I N T R A - CEE/EWO/EEO 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALU 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 
E X T R A - CEE/EWO/EEO 
SUEDE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA.CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausf'uhren ( t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glaaiert 
I II III 
323 133 168 
65 194 166 
129 137 81 
424 238 263 
-
- -
- - -
- 5 6 
3 3 4 
452 275 255 
492 435 433 
130 168 162 
162 168 276 
478 493 189 
550 365 395 
435 329 396 
426 438 411 
1.043 990 747 
1.138 971 1.082 
1.495 1.265 1.002 
1.630 1.406 1.515 
IV 
171 
187 
80 
196 
-
-
4 
4 
255 
387 
140 
169 
269 
257 
458 
337 
867 
763 
1.122 
1.150 
Esportazioni mensili (t) 
Riao in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII 
220 289 156 
40 79 139 
- - -
2 5 -
262 373 295 
141 201 85 
307 983 485 
395 312 318 
843 1.496 888 
1.105 1.869 1.183 
VIII 
127 
-
-
7 
134 
128 
283 
305 
716 
850 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI 
215 223 102 
59 101 99 
- - -
6 3 2 
280 327 203 
329 448 901 
346 359 495 
299 225 375 
974 1.032 l. 771 
1.254 1.359 1.974 
XII 
136 
344 
3 
2 
485 
394 
245 
361 
1.000 
1.485 
liiEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Brisures de riz Bruohreia 
vera : naoh: verso : naar : I II III IV v 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
B.R. DEDTSCIILAND 1968 
- - -
18 
1969 
1967 123 187 181 46 
FRANCE 1968 - - - 22 
1969 
1967 - - - - -
ITALIA 1968 
1969 
- - - -
1967 186 
-
6 39 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - -
1969 
1967 309 187 189 85 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - - 40 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 50 
-
8 7 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 25 6 149 4 1969 
1967 359 187 197 92 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 25 6 149 44 
1969 
Esportazioni menaili Ct) 
Riao spezzato 
VI VII 
- -
60 59 40 
- -
8 
- -
68 59 40 
15 4 -
83 63 40 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3 -
-
3 - -
166 
XII 
-
-
-
2 
2 
-
2 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SŒ'BORS a OETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE a CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR a ORAANOEWASSEN, RIJST 
167 
168 
de 1 
I. 
II. 
. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
CANADA 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1Q69 
U.E.B.L .• /B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
I II III IV 
- - - -
-
.. 
7.632 3.982 6.623 14.086 
10.019 9.971 
- -
- -
-
.. 
- - -
-
1.000 530 
7.632 3.982 6.623 14.086 
11.019 10.861 
- - - -
- -
11.922 7.492 15.456 4.294 
8.284 14.140 
7.541 11.454 16.778 8.506 
8.066 17.750 
-
1.250 1.896 748 
- -
1.257 1.490 9.254 3.966 
5·792 5.476 
20.720 21.686 43.384 17.514 
22.142 37.366 
~8.352 25.668 50.007 31.600 
33.161 48.227 
v 
-
3.838 
-
-
3.838 
-
654 
16.350 
500 
1.732 
19.236 
23.074 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
5.621 2.530 14.990 
- - -
- - -
5.621 2.530 14.990 
- - -
1.247 11.554 17.418 
10.971 29.184 24.839 
550 
- -
5.139 6.085 972 
17.907 47.123 43.229 
23.528 49.653 58.219 
IX 
.. 
11.14.5 
.. 
254 
11.401 
-
3.506 
44.660 
-
875 
49.041 
60.442 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
-
.. .. 
8.159 7.164 4.631 
-
.. .. 
1.125 1.076 1.167 
9.284 8.264 5.900 
- - -
10.834 19.543 16.32/l 
30.414 10.556 25.321l 
-
- -
6.365 3.689 2.061 
47.613 33.7/lll 143.717 
56.1j97 '12.052 '19.617 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Seigle Roggen 
tle 1 aue 1 tla 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. . . . . .. . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
1969 
1967 .. . . . . .. .. 
FRANCE 1968 
-
368 
1969 
196? .. .. .. .. .. 
ITALIA 19611 
- -1969 
1967 .. .. . . .. .. 
NEDERLAND 1968 521 176 
1969 
1967 156 449 183 52 25 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 521 544 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
EUROPE ORIENT. 1968 
1969 - -
1967 1.WI6 52 508 660 -
u.s.A. 1968 
- -
1969 
1967 
- - - -
-
SUEDE 1968 
- -1969 
1967 
- - - -
-
ARGENTINE 1968 
-
501 
1969 
1967 
-
3.224 397 355 -
AUTRES PAYS 1968 200 
-1969 
1967 1.026 3.276 905 1.015 -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 200 501 1969 
1%7 1.182 3,725 1.088 1.0b7 25 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALI: / TOTAAL 1968 721 1.045 1969 
Importazioni menaili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
. . . . .. 
. . .. .. 
. . . . .. 
.. . . . . 
85 67 536 
- - -
1.160 102 
-
- - -
- - -
-
1.349 584 
1.160 1.451 584 
1.245 1.518 1.120 
IX 
.. 
. . 
. . 
lt02 
676 
-
102 
. 
-
-
102 
778 
Maandelijkae inYoer (t) 
Rogge 
x XI 
.. 
-
. . 
-
. . .. 
lt49 241 
709 241 
-
-
102 
-
-
. 
- -
1.037 281 
1.139 281 
oO'tO ;)<!<! 
169 
XII 
. . 
. . 
.. 
214 
477 
-
-
-
-
-
-
•rt 
170 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de : aue : da : uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
19671 .. B.R.DEUTSCHLA.ND 1968 .. 
1969 
1967 27.803 
FRANCE 1968 35.433 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 
1967 .. 
NEDERLA.ND 1968 .. 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 28.05} 1968 }6.019 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
-
EUROPE ORIENT. 1968 
-
1969 
1967 
-
u.s.A. 1968 
-
1969 
1967 
-
SYRIE 1968 
-
1969 
1967 11.8}7 
ROYAUME-UNI 1968 
-1969 
1967 4.}48 
AUTRES PAYS 1968 6.7}0 
1969 
1967 16.185 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 6.730 1969 
1967 44.238 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1q6q 
42.749 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
II III IV 
.. 
- -
.. 
23.261 25.587 2}.852 }2.237 
.. 
- -
.. 
.. 
- -
23.271 25.587 2}.852 }2.,541 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
15.42} 15.712 8.796 
-
1.411 1.885 2.564 
14.760 
16.8}4 17.597 11.}60 
14.760 
40.105 43.184 }5.212 
47.}01 
v 
.. 
21.760 
.. 
.. 
21.859 
-
-
-
7.706 
6.824 
14.5}0 
}6.}89 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-
.. . . 
14.515 1}.117 48.291 
-
.. .. 
-
.. . . 
14.515 1}.1}0 48.768 
- - -
- - -
- - -
2.681 
-
1.775 
2.240 7.654 6.67} 
4.921 7.654 8.448 
19.4}6 20.784 57.216 
IX 
.. 
40.107 
.. 
.. 
41.489 
-
-
-
1.495 
15} 
1.648 
4}.1}7 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
.. .. . . 
66.248 44.958 52.771 
.. . . . . 
.. . . . . 
67.136 46.292 53.555 
- - -
- -
-
-
- -
b1l9 z.bZ'+ 'f36Z 
2.218 1.442 1.335 
2.907 4.066 5.697 
70.04} 50.}58 59.252 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 2.038 
1968 2.664 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 2.047 
1968 2.995 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 1.544 
1968 -
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 684 
1968 219 
1969 
1967 2.228 
1968 219 
1969 
1967 4.275 
1968 3.214 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatlicbe Einfubren (t) 
Hafer 
II III IV 
-
.. .. 
. . 
3.804 
3.672 
1.860 3.660 
-
.. .. 
.. 
-
.. .. 
.. 
3.804 2.408 3.674 
3.820 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
1.893 3.228 2.529 
-
- - -
-
350 704 253 
110 
2.243 3.932 2.71$2 
110 
6.047 6.340 6.456 
3.930 
v 
.. 
6.994 
. . 
.. 
7.094 
-
-
-
518 
-
4.746 
5.264 
12.358 
Importazioni mensili (t) 
Av ena 
VI VII VIII 
-
.. .. 
3.959 1.608 Z.043 
-
.. .. 
-
.. .. 
3.959 1.708 2.443 
-
- -
- - -
- - -
305 605 203 
- - -
976 3.593 5.627 
1.21$1 4.191$ 5.830 
5.24o 5.906 8.273 
IX 
. . 
~.602 
. . 
.. 
3.645 
-
1.853 
-
-
-
9 
1.862 
5.507 
Maandelijkee invoer (t) 
Haver 
x XI 
.. .. 
7.390 4.130 
. . .. 
. . .. 
7.888 4.155 
- -
1.979 5.394 
- -
- -
- -
- -
1.979 5.394 
9.867 9.549 
171 
XII 
. . 
3.984 
.. 
. . 
4.239 
-
230 
-
~10 
-
449 
4.688 
172 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mais 
aue : da 1 uit 1 
I N T R A - CD/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
REP. SUD. AFR. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1961 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
.. 
.. 
18.1t92 
.. 
.. 
.. 
.. 
215 
19.405 
-
-
59.463 
9.977 
-
-
-
-
38.351 
21.056 
97.814 
31.033 
98.029 
50.438 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
II III IV 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
24.~73 
.. .. .. 
.. 
. . .. . . 
.. 
36 180 238 
25.144 
- - -
-
16.756 49.060 42.754 
38.140 
- - -
-
- - -
-
19.816 18.731 37.328 
38.089 
36.572 67.791 80.082 
76.229 
36.608 67.971 80.)20 
101.373 
v 
. . 
.. 
.. 
.. 
704 
-
44.478 
-
-
47.981 
92.459 
93.163 
Importazioni menaili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. .. 
. . .. . . 
1 100 1. 771 
251 3.626 5.503 
- - -
34.746 25.006 30.954 
-
2tl.'+b-' 1.5ob1-' 
- - -
72.555 15.352 22.441 
107.301 68.821 69.008 
107.552 72.447 74.511 
IX 
.. 
.. 
.. 
7.212 
9.842 
-
20.413 
,_,.,_,., 
-
8.264 
41.814 
51.656 
Maandelijkae invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
.. .. . . 
. . . . 40.043 
. . .. .. 
7.151 3.810 6.257 
25.452 38.878 46.317 
- - -
29.431 40.112 98.523 
3.271 7.927 614 
- - -
15.571 14. 534 18.064 
48.273 62.573 117.201 
73.725 101.451 1b3.5HS 
de 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
TURQUIE 1968 
1969 
1967 
MAR0C 1968 
1969 
1967 
HEP. SUE. AFR. 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
aUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
775 
1 
1,245 
53.558 
26.910 
-
97 
-
-
-
-
15.438 
667 
13.333 
4.960 
82.329 
32.634 
82.330 
33.879 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
Monatlicbe Eintubren (t) 
Anderes Getreide 
II III IV 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
49 25 15 
101 
55 26 118 
586 
27.316 25.080 45.385 
64.060 
99 340 
-
93 
- -
25 
244 
- - -
-
9.080 4.841 27.157 
19 
4.089 40.970 20,613 
1.157 
40.584 71.231 93.180 
65.573 
40.639 71.257 93.298 
66.159 
v 
.. 
.. 
.. 
18 
26 
2{\. 966 
-
74 
-
35.523 
12.281 
76.844 
76.870 
1 
Importazioni mensili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 20 20 
1 2.173 30 
1.518 49.191 7.13o 
- -
-
173 151 563 
- - -
23.919 19.930 3.236 
48.986 16.637 33.412 
74.596 85.909 44.347 
74.597 88.082 44.377 
IX 
.. 
. . 
.. 
1 
12.198 
12.5o4 
-
2Zü 
-
1.<+50 
2.7311 
16.972 
29.170 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere graangewassen 
x XI 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. 10 
8.576 3.682 
173 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
;m6 
53.935 41.412 71.651 
- - -
>1~ 1~> -
-
- -
100 <!<!" 
-
17.275 o,21ts .}.12'+ 
71.625 4tl,ü'+'+ '1'+·'1'1~ 
80,201 51.72.6 79.791 
174 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERDAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
.. 
.. 
.. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III 
.. .. 
.. 
.. .. 
IV v 
.. .. 
.. .. 
97 377 
.. .. .. .. . . 
.. .. 
.. .. .. .. . . 
.. . . 
4 3 3 10 102 385 
- -
3 -
- -
4 3 6 10 
102 385 
1 
-
1 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. . . .. 
3 1 5 
-y 
-
~ 
6 1 8 
IX 
.. 
.. 
. . 
.. 
2 
-
2 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
. . .. 
. . . . 
.. . . 
.. . . 
37 56 
T 
-
~ :;>b 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
19 
-
1':1 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d 1 autres céréales 
aua : da : uit 1 
I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
!TALlA 1968 
1969 
1967 
NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
.. 
.. 
.. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
II III 
.. .. 
.. 
.. .. 
• •110 .. 71 
.. .. .. 
.. .. 
93 124 113 
160 120 
109 127 123 
316 238 
16 
- -
- -
.'l-25 127 123 
316 238 
IV v 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
114 111 
228 111 
-
't 
228 115 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altr1 cereali 
VI VII VIII 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
143 80 130 
202 8o 190 
- - -
202 llO 190 
IX 
.. 
.. 
.. 
115 
175 
-
175 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
. . .. 
. . .. 
. . .. 
102 112 
137 158 
- -
1}7 1;:>0 
175 
XII 
. . 
.. 
. . 
102 
156 
-
1;:>0 
176 
U ,E,B. L./B.L,E,U, 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales1céréales mondés, 
perlés ; germes de céréales 
m 
Monatliche Ei~fuhren (t) 
Griess von Getreide; Getreidek8rner gesohilt, 
gesohliff~h~f~~~t:t, gequetsoht; 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV v 
I. IN T R 4 - CD/EWG/DG 
1967 106 6> 1}2 124 44 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 100 141 
1969 
1967 20} 107 2}9 17} 102 
FRANCE 1968 160 2}9 
1969 
1967 22 .. 21 .. .. 
ITALIA 1968 .. .. 
1969 
1967 118 2020 205 189 157 
NEDERLAND 1968 157 218 
1969 
~~~à :~~ ~~; bOO !115 ,00 tot. INTRA-CD/EWG/DG 1969 
II • EX T R 4 - CEE/EWG/DG 
1967 
- - - - -SUISSE 1968 
- -
1969 
1967 > 1 u 7 2 
AUTRES PIYS 1968 > 7 
1969 
1967 > 1 u 7 2 
tot • EXTR4-cD/EWG/DG 1968 > 7 1969 
1967 458 }77 6U 522 }10 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 485 6}4 
lQ69 
Importazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali1cereali 
mondati, perlati; germi di cereali 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten, griasmeel; gepalde, geparel 
broken of geplette granen; graankie• 
x XI XII 
8 18 125 169 71 81 29 
1>9 1 8 > 7 9 86 
.. .. .. .. 1 .. .. 
>76 124 114 251 25} 228 247 
,,0 •o .::oo 
'"'"' 
;;J;;J, ;;J;;J;;J -..::;;) 
- - -
- - - -
2 > 4 4 4 1 2 
2 > 4 4 4 1 é. 
5}2 151 270 4» }41 »,. Lf27 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations meneuellee (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl unà Griess von Maniok und dgl. 
cle 1 aue 1 ela : uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 - - - .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -1969 
19b7 
- - -
.. 
FRANCE 1968 - -
1969 
1967 
- - -
.. 
ITALIA 1968 
196ç - -
1967 - - - .. 
NEDERLAND 1968 
-
-
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - 5 1968 - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~~~à - - - -THAILANDE 
- -
1969 
1967 910 200 
-
1.307 
INDONESIE 1968 292 910 
1969 
1967 
- - - -
AUTRES PAYS 1968 
-
100 
1969 
1967 910 200 
-
1.307 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 292 1.010 1969 
1967 910 200 
-
1.312 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 292 1.010 1969 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniocs, ecc. 
v VI VII VIII 
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
97 832 97 
-
211 
- -
-
308 832 97 
-
}6a- êr32 97 
177 
Maandelijkee invoer (t) Meel en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
.. 
-
. . 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.5 - 1'/ -
- - - -
-
Boo 3.043 2.73.5 
- - - -
-
Boo 3.043 2.735 
5 wo 3.0o0 2.7}.5 
178 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROYAUME UNI 
CANADA 
AU':'RES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 .. 
1968 .. 
1&69 
1967 500 
1968 410 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 536 
1968 431 
1969 
1967 340 
1968 451 
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 61 
1968 76 
1969 
1967 401 
1968 527 
1969 
1967 937 
1968 958 
1969 
W.E.ll.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
II III IV 
.. .. .. 
.. 
240 490 820 
217 
.. .. .. 
.. 
.. . . .. 
.. 
294 495 859 
221 
457 629 714 
440 
- - -
-
- - -
-
6 78 21 
28 
463 707 735 
468 
757 
689 
1.202 1.594 
v 
.. 
620 
.. 
.. 
657 
649 
-
-
25 
674 
1.3)1 
Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
. . .. . . 
215 410 249 
.. .. .. 
. . .. .. 
248 413 253 
4!i7 391 3bb 
- - -
- - -
83 64 88 
570 455 454 
818 868 707 
IX 
.. 
223 
. . 
. . 
245 
'1)1 
-
-
51 
502 
747 
Maandslijkss invoer (t) 
Mout 
x XI 
. . .. 
76 .. 
.. .. 
... .. 
81 6 
<::':1) )jO 
- -
- -
52 50 
347 426 
!+28 432 
XII 
-
19 
-
-
19 
'"" 
-
-
95 
517 
536 
cle 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLANB 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1Q6Q 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
469, 
295 
5}4 
4}1 
400 
-
9}4 
4}1 
U,E,B.L.(B,L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
II III 
.. .. 
.. 
.. . . 
}71 
.. .. 
.. 
}82 4}} 
118 
45a 480 
505 
6 2 
-
458 482 
505 
IV v 
.. .. 
.. .. 
. . .. 
}62 2}1 
404 4}6 
} 
-
407 4}6 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. . . . . 
545 278 146 
565 }}0 }21 
1 
- -
566 }}0 ,21 
IX 
. . 
. . 
.. 
214 
2}4 
-
2}4 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
.. .. 
.. .. 
. . .. 
4}8 85} 
794 1.087 
- -
794 1.087 
179 
XII 
. . 
. . 
.. 
}21 
4}} 
-
4}} 
180 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
• 
aue : da 1 uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUT3CHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1Q6Q 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Starke Inulin . 
I II III 
27 1} 27 
21 21 
40 40 40 
65 20 
.. .. .. 
.. .. 
}8 40 65 
}} 166 
IV 
11 
20 
.. 
120 
117 114 198 152 
129 227 
- - - -
- -
- - - -
- -
-
2 4 
-
-
2 
-
2 4 
-
-
2 
117 116 202 152 
129 229 
v 
46 
40 
. . 
110 
217 
-
-
1 
1 
218 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole· inulina . 
VI VII VIII 
26 6 12 
60 53 40 
... .. . . 
}01 1}0 37 
390 190 108 
- - -
- - -
- -
7 
- -
7 
590 190 115 
IX 
1} 
60 
.. 
87 
161 
-
-
-
-
161 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel inuline . 
x XI 
37 26 
55 44 
. . 
-
146 10} 
261 173 
- -
- -
} 
-
} 
-
264 17} 
XII 
}} 
6} 
. . 
47 
148 
-
-
b 
0 
15'+ 
de 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
a us : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDEi<LAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E :1 T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, UTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
N6Q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U,E.B,L./B.L.E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kletier und Klebermehl 
I II III 
- - -
.. .. 
- - -
245 163 
- - -
.. .. 
- - -
.. .. 
- - -265 183 
- - -
- -
- - -
265 183 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
-
1 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
... .. .. 
.. .. .. 
60 20 20 
- -
-
60 20 20 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
99 -
- -
99 -
181 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
40 
-
'+0 
182 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue : da 1 uit 1 
I NT R A - CEE/EWG/EJ:G 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA·CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
BIRI'1ANIE 
TURQUIE 
u.s.A. 
SYRIE 
AUTRE:> PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 . . 
1969 
1967 . . 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 . . 
1969 
1967 4.968 
1968 2.879 
1969 
1967 31.006 
1968 21.715 
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 400 
1968 100 
1969 
1967 31.406 
1968 21.815 
1969 
1967 36.374 
1968 24.694 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
II III IV v 
.. .. .. . . 
.. 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. 
2.837 3.726 3.242 2.298 
2.582 
15.9~ 25.327 14.929 16.440 20.2 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
3.356 207 - 1.401 
2.295 
19.295 25.534 14.929 17.841 
22.579 
22.132 
25.161 
29.260 18.171 20.139 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature,ecc. 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . . . .. 
. . .. .. 
.. . . .. 
4.542 3.193 3.027 
23.426 11:1.'+?2 20.31:17 
- - -
- - -
- - -
- - -
229 2.338 773 
23.655 20.610 21.160 
28.197 24.003 24.187 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
2.067 
1'+.1:11:10 
-
-
-
-
810 
15.690 
17.757 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI XII 
. . .. .. 
.. . . .. 
. . .. .. 
. . . . .. 
3.837 3.623 4.262 
17.309 27.318 19.918 
- - -
- - -
- - -
- - -
992 1.552 202 
18.301 28.870 20.120 
22.138 32.493 24.382 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EI:G 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U,E,B,L./B.L,E,U, 
Monatliche Einfuhren Ct) Solubles von Yischen und Walen 
II III IV 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - - -
- -
- - -
-
v 
-
-
-
-
-
3 
3 
Importazioni mensili Ct) Solubili di pesci o di halena 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
-
1 
183 
Maandelijkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
184 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aue 1 da 1 uit 1 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRAl'ICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. D'rRA-cEE/DG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
196'i' 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
'1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
212 }}1 2}9 89 
473 474 
.. .. .. .. 
. . .. 
.. .. .. .. 
.. .. 
1.280 1.086 1.}46 1.257 
1?151 1.210 
1.574 1.554 1.700 1.556 
1.895 2.060 
- - - -
- -
66 145 111 87 
100 45 
66 145 111 I:S7 
100 45 
1.640 1.699 1.811 1.643 
1.995 2.105 
v 
426 
. . 
. . 
1.}21 
1.921 
-
91 
91 
2.012 
Importazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali (I) 
VI VII VIII IX 
586 4}5 49 71 
.. . . .. .. 
. . .. .. .. 
1.493 911 1.242 1.126 
2.294 1.474 1.452 1.303 
- - - -
47 171:S '+'+ 39 
'+7 171l '+'+ >'i 
2.341 1.652 1.496 1.}42 
Maandelijkse invoer (t) 
Praparaten voor dierenvoeding (I) 
x XI XII 
}04 }05 289 
. . . . .. 
. . . . .. 
1.234 1.149 1.136 
1.655 1.656 1.695 
- - -
1::>0 bb '+> 
1:;JU bb '+.:> 
1.805 1.722 1.731l 
(I) Y compris les condiments (I) einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen (I) Compresi i condimenti (I) Andere preparaten dan van graan en melkprodukten 
inbegrepen. 
de 1 
I. 
II. 
Impor~atione •eaeuellee (t) BJ.z en paille 
aue : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren Ct) 
Reis in der StrohhUlse 
I II III 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
1 21 20 
1 268 
1.007 
-
1.982 
-
1.543 
1.008 21 2.002 
1 1.811 
IV 
.. 
.. 
. . 
. . 
357 
}.128 
3.485 
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
436 
320 
756 
Importazioni mene111 (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
.. .. 
-
.. .. 
-
.. .. 
-
.. . . 
-
29 1 -
865 49 969 
894 50 969 
IX 
.. 
.. 
.. 
. . 
1 
-
1 
Maandelijkee invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
1.0}6 
-
1.0}6 
185 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
525 
195 
720 
186 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
ou glacés 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I NT R A - CD/EWG/UG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CD/EWG/UG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CHINE CONTINENT. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cU/EWG/UG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 
.. ~ .. 
.. .. .. 54 
.. 127 
.. .. .. .. 
.. .. 
77 105 251 90 
4 159 
580 335 137 1.1!!3 
205 218 
- - - -
- -
202 1 5 338 
2 5 
782 336 142 1.521 
207 223 
859 441 393 1 .611 
211 382 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII VIII 
.. .. .. . . 
.. .. . . .. 
170 .. 2 20 
.. .. .. . . 
247 104 26 31 
544 83 147 682 
- - - -
57 73 110 47 
601 156 257 729 
848 260 21:13 760 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
.. .. . . . . 
.. .. .. . . 
.. 30 270 89 
.. .. .. . . 
9 35 295 135 
-
37 447 230 
- - - -
1 6 4 4 
1 43 451 234 
10 71:1 7'+b 369 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aue 1 da : uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
-
1969 
1967 
-
FRANCE 1968 
-
1969 
1S'67 
-
IT/LIA 1968 
-
1969 
1967 
-
NEDERL.\.ND 1968 
-
1969 
1967 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1961l 
-1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
U.S.A. 1968 
-
1969 
1967 
-
BIIDlANIE 1968 
-
1969 
1967 
-
THAILANDE 1968 
-
1969 
1967 
,UTRES PAYS 1Q68 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
II III 
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
6 
-
21 568 100 
-
- -
-
- -
1.147 
193 720 622 
209 669 
214 1.288 722 
209 1.816 
214 1.288 728 
209 1.816 
IV v 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. 500 
39 509 
208 468 
- -
397 897 
208 207 
813 1.572 
852 2.081 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. .. 
-
.. .. 
-
.. .. 
-
299 10 
-
493 123 
- - -
1.496 597 2.138 
2.193 1.991 1.785 
3.689 3.081 4.046 
3.689 3.380 4.056 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
-
. . .. 
-
. . .. 
-
.. .. 
- .. .. 
-
20 20 
139 396 188 
- - -
996 399 890 
787 514 236 
1.922 1.309 1.314 
1.922 1.329 1 ·334 
187 
XII 
.. 
. . 
. . 
. . 
259 
158 
-
2 
291 
451 
710 

188 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATJ..IJ:CHE AUSFUHBEN DES SEKTORS a GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI , RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN , RIJST 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
189 
vers 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
a nacb t verso : naar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTdCHLit.ND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
ROYAUME UNI 
POLOGNE 
PORTUGAL 
NORVEGE 
TCHECOSLOVAQ.UIE 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cU/DG/DG 
TOTAL / IRSGU.AM'l / 'l'OTALJ: / TO'f.uL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
6.979 2.136 932 
2.580 6.953 
-
.. .. 
.. 1.630 
-
.. .. 
.. .. 
-
.. .. 
5.398 16.267 
6.979 2.143 962 
10.519 25.100 
15.022 2.92b -
-
-
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
1 
-
500 
719 12.733 
15.023 2.926 500 
719 12.733 
22.002 5.069 1.462 
11.238 37.833 
U.E.~.L./B.L.E.U. 
IV v 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
35 -
- -
- -
- -
- -
- -
500 
-
500 
-
535 -
Eaportasioni aenaili (t) 
Frumento 
VI VII 
-
100 
- -
- -
- -
-
100 
- -
- -
- -
- -
- -
150 100 
150 100 
150 200 
VIII 
750 
-
-
-
750 
-
-
-
-
-
-
-
750 
Maandelijkse uitYoer (t) 
tarwe 
IX x XI 
4.356 13.245 1~423 
.. .. 3.097 
.. . . 
-
.. . . 
-
4.380 13.829 4.520 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
487 
- -
4b7 
- -
4.867 13.829 4.520 
XII 
.1!10 
. . 
.. 
.. 
1.001 
~.V;;>';I 
-
-
-
-
-
-
3.050 
190 
U.~.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eeportazioni meneili (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
Sei <l'le R oggen Segala Rogge 
vers : na cira 1 verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 76 20 
- -
1.053 
- -
- -
20 617 308 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
.. 
1969 
1967 
- - - - - - - - -
.. 
- -
FRANCE 1968 
-
.. 
1969 
1967 
- - - - - - -
- -
.. - -
ITALIA 1968 
-
.. 
1969 
1967 - - - - - - - - - .. - -
NEDERLAND 1968 
-
.. 
1969 
19b7 76 20 - - 1.053 - - - - 30 617 308 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 66 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - -
4 
- -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - -1969 
1967 76 20 
- -
1.053 
- - - -
34 617 30ts 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 66 
1969 
191 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Or~n G t ers e Orzo Gerst 
1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers : nach 1 verso : na ar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.207 4.618 4.125 2.492 4.424 2.551 1.000 2.240 4.882 7.582 b.119 l.531 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 3.865 2.705 
1969 
1967 .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. 
FR;.NCE 1968 
-
.. 
1969 
1967 .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . 
ITALIA 1968 
-
.. 
1969 
1967 .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . 
NEDERLAND 1968 
-
.. 
1969 
1967 4.489 4.942 4.520 3.245 4.496 2.962 1.258 2.261 5.235 .. 7.977 8.348 8.761 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3.865 2.755 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
D.JIEHARK 1968 
- -
1969 
1967 
- -
- - -
- - - - - -
-
ESPAGNE 1968 
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUdE UNI 1968 - -
1969 
1967 
- - - - -
-
- -
- - - -
SUISSE 1968 - -
1969 
1967 
- -
- - - - - - -
- - -
NORVEGE 1968 
-
-
1969 
1967 
- - - - - - - -
- -
11.519 1.0t;2 
AUTRES PAYS 1968 
- -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - -
11.519 1.082 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - -1969 
1967 4.489 4.942 4.520 3.245 4.496 2.962 1.258 2. 261 5.235 7.977 19.867 9.b43 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
3.865 2.755 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Avoine Hafer 
vers 1 na ch 1 verso 1 na.ar : I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
1.835 
1969 
1967 
- - -
FRANCE 1968 - -
1969 
1967 
- - -
ITALIA 1968 
- -
1969 
1967 - - -
NEDERLAND 1968 
- -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19o7 - - -1968 - 1.835 1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -SUISSE 1968 
- -
1969 
1967 - - -
,,UT:ctES PAYS 196~ - 4 
1969 
1967 - - -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 4 1969 
1967 
- - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 1.8}9 1969 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Esportazioni menaili (t) 
Avena 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
192 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
193 
vers 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
,-~aïs 
: na ch : verso : na ar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.H.DEUT.;CHL~ND 
FR,\NCE 
IT.".LIA 
NE;JJ!:,<LùND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
ilOYAU1•iE UNI 
DANEd.i.HK 
IRL ... r~DE 
SUISSE 
AUTH~S FA13 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968' 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~~~~ 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1\169 
1967 
1968 
1969 
1 967 
1968 
1'369 
1967 
1968 
1969 
U. J>.Jl.L./B.L.J>. U. 
Monatliche Austuhren (t) 
Hais 
I II III 
.. 
- -
.. .. 
.. - -
29.212 8.262 
.. 
- -
.. .. 
.. - -
.. .. 
203 - -
30.232 8.412 
1b.é71 7.963 7.944 
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
300 1.032 1 
2.956 1.272 
1&.971 è:.~95 7.945 
2.956 1.272 
19.174 o.995 7.945 
33.188 9.684 
IV 
-
-
-
-
-
•• 204 
-
-
-
-
4,204 
4.204 
Esportazioni menaili (t) 
Grane turco 
v VI VII 
- -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
- -
2.503 
10.099 
-
5·'1'+1 
- - -
- - -
- - -
- - 558 
10 .0')9 
-
4.299 
10.099 
-
6.802 
VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
4.491 
:;..1'+~ 
-
-
-
1.341 
6.490 
10.981 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Maïs 
IX x XI 
. . .. .. 
. . 5 .1 1)7 11.999 
.. .. .. 
.. .. .. 
7.706 6.033 13.883 
- -
305 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
305 
7.706 6.033 1'+.Hl1j 
XII 
. . 
10.683 
. . 
. . 
12.7~5 
1.305 
-
-
-
-
1.305 
1'+.090 
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U.E.E.L./3.L,E.U, 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni aenaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
A Autres cérÉ-ales ~·lndere -. Getreide Altri cer .. ali ndere graangewassen 
vers : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
- -
.. .. 
...; .~ .lJS.UT ...::GHL,.~ND 196t .. .. 
1969 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. - - .. 
.. 
F'H .. 1NC~ 1';163 260 .. 
1969 
1';!67 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
- -
.. .. 
IJ: .• LI . .:. 1')68 .. .. 
1 ;'be 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
- -
.. .. 
N~.Jt:.lL ,ND 196b .. .. 
1~'6S· 
1967 15 - 25 51 20 - - 550 - - 544 24 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 196t 262 10 
1 ·69 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
:,67 &.372 2.026 4.741 1.330 4.B94 
-
2.116 3.507 755 - - -
.:L..·f .Uu:·; TTlli 1'768 
- -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
D ~N ~J ~:.R~{ 1968 
- -
1';16';1 
1967 
- - - - - - - -
- - - -0-cr .... .s.~ 1S·61l 
- -
1S•69 
1~67 ).ëC7 b_;6 2.544 - 8.554 1.000 1.090 301 62 3 1 ~ 
.-<U':' lES Ll.YS 1';!6~ - 2 
1969 
·~·67 14.1c5 2.682 7.085 1.330 13.448 1.000 ).206 3.1l01l ll17 :; :::> 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 196c. - 2 1')69 
1';167 14.200 2.682 7.110 1.381 13.468 1.000 ).206 4.358 817 3 545 29 
TOTAL/ INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 1'.'6°· 262 12 
1)!6<; 
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U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
F rine de froment a Mehl von Weizen 
vers : nach : verso : naar s I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. 
B.R .DEUTSCHLAND 1968 ;; .. 
1969 
1~67 .. .. .. .. 
FRANCE 1968 .. .. 
1969 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. 
1969 
1967 .. .. .. . . 
NEDERLAND 1968 . . .. 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 157 167 171 167 1968 46 94 1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1 .095 297 
- -
LIBYE 1968 488 124 
1969 
1967 
- - - -
IRAN 1968 - -
1969 
1967 
- - - -
SOUDAN 1968 
- -
1969 
1967 
- - - -
LIBAN 1968 
- -
1969 
1967 1.001:l 1.992 992 1. 231 
AUTRES PAYS 1968 1.807 615 
1969 
1967 2.902 2.289 992 1.231 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2.295 739 1969 
19br 3.060 2.456 1.163 1.398 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.341 833 1969 
Esportazioni men•ili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
. . .. .. 
126 127 131 
-
25 1.399 
- - -
- - -
- - -
636 3.381 l:l7:;> 
636 3.406 2.274 
?62 3.533 2.405 
VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
160 
1.419 
-
-
-
C>11 
2.030 
2.190 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI XII 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. . . .. .. 
.. .. . . .. 
52 110 71 86 
622 225 50 299 
- - - -
- - - -
-
~ .. ~ 
- -
1.099 711:l ·z07't 797 
1.721 1.192 2.124 1.096 
1. 773 1.302 2.195 1.11:l2 
Exportations menauelle·a (t) 
Farine d'autres céréales 
vera 1 na ch 1 V8J"SO t na ar 1 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
aUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
-
.. .. 
.. . . 
-
. . .. 
.. . . 
-
.. .. 
.. .. 
977 905 1.759 
. . .. 
977 926 1.778 1 36 47 
- - -
- -
5 - -
- -
5 - -
- -
98Z 
36 
926 
1•7 
h778 
IV 
.. 
. . 
.. 
1.955 
1.959 
-
5 
5 
1.')64 
Eaportazioni menaili (t) 
Farina di altri cereali 
v VI VII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
1.449 1.605 497 
1.471 1~627 499 
- - -
- -
-
-
- -
1.'1-71 1.627 '~-99 
VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
23 
-
5 
5 
28 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Meel van andere granen 
IX x XI 
.. . . .. 
.. . . . .. 
.. .. . . 
.. . . .. 
23 2 49 
- - -
,_ 5 -
- :- -
23 7 49 
196 
XII 
. . 
. . 
. . 
.. 
82 
-
-
-
82 
197 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren(t) 
GruauA et semoules de céréales1céréales mondés ûriess von Ge•reioe;uetre1dekërner ge-
Esportazioni mensili (tl 
oemole e semolini di ceretli;cereal 
Maandelij~ce uitvoer (t) 
Urutten, griesmeel; gepelde, repa~eld 
perl~e; germes de céréales ~~~~~~~f;r,~~~~f~;e~~~~chrotet oder ge- mondati, perlati; t;..:rmi di cereali gebroken of f:"plette granen,graar.k iem 
vers : nadh 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
- - - -
- - - -
.. - .. 
B.R.D;!;UTSCHkND 1968 .. 256 
1969 
1967 .. 
- - - - -
- - -
.. - .. 
FRANCE 1968 
b969 
231 302 
1967 .. - - - - - - - - .. - .. 
ITALIA 1968 .. .. 
1969 
1967 84 29 38 32 31 26 é5!l 1.671 1.00b 1.'+11! 1 • .>9b 1.1 '11 
NEDE,.U.AND 1968 1.258 1.201 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 86 29 38 32 31 26 858 1.671 1.008 1.422 1.396 1.221 1968 1.512 1.778 1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
~967 212 84 172 131 121 148 59 77 65 173 103 60 
ROYAUHE UNI ~968 70 105 
1:i69 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 
- -1969 
1967 195 76 317 .)02 407 303 595 '+26 125 11!'+ 117 10" 
AUTRES P.-YS 1968 90 ::71 
1969 
1957 407 16C 489 433 52f 451 b5'+ 503 190 :>'J'I _.:u .:,:·, 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
1968 160 376 
1969 
~· - 1.967 1+93 189 527 465 559 477 1.512 2.174 1.198 1. 779 1.b1b 1.44~ 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.672 2 ·154 
1969 
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U.2.J.L./rl.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) 
Farinos et semoules de manioc et simil. Mehl und Gri~ss von llaniok und dgl. 
Esportazioni mensili (t) 
F'o.r:tne e ser.wlini di r.·.anioca ecc. 
Maandelijkse uitvoer (t) 
&~eel en (ries van roaniok en dil• 
' 
vers : na ch : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
.. 
-
.. 
- - -
-
. . - .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
-
1969 
1967 - - .. - .. - - - - .. - .. 
l'RANCE 1968 .. 
-
1969 
1967 - - .. - .. - - - - .. - .. 
IT .• LIA 1968 .. -
1969 
1967 26 12 1 9 .. 1 15 1 8 11 2 9 
!\TSDE.i1L.~ND 1968 .. -
1969 
Il tot. 1967 26 12 2 ') 1 1 15 1 8 
12 2 1(; 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 
-
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 1968 - -1969 
1967 26 12 2 9 1 1 15 1 8 12 2 10 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAALI1968 10 -
1969 
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Exportations mensuelles (t) 
Malt 
vers t nach t verso tnaar t 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (LEO) 
BURUNDI RUANDA 
MALAISIE 
ANGOLA 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
11967 1968 
1QI\Q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatlicha Austuhran (t) 
Malz 
I II III 
1.840 2.290 3.323 
2.568 3.o65 
- - -
- -
- - -
- -
1.575 1.207 1.602 
1.315 1.564 
3.415 3.497 4.925 
3.883 4.629 
- - -2.960 1.050 
- - -
- -
- - -
- -
1.129 50 716 
1.060 700 
- - -
- -
3.426 2.369 3.917 
2.615 4.119 
4.555 2.419 4.633 
6.635 5.869 
7.970 5.916 9.558 
10.518 10.498 
IV 
3.606 
-
-
2.354 
5.960 
-
-
-
778 
1.930 
4.793 
7.501 
13.461 
Eaportasioni aanaili (t) 
Malto 
v VI VII 
3.505 3.933 1.411 
-
.. 
-
-
.. 
-
1.908 2.220 2.061 
5.413 6.159 3.472 
2.996 1&10 350 
- - -
- - -
24o ~ 82 
675 970 310 
3.364 2.882 1.464 
7.275 6.328 2.206 
12.688 12.487 5.678 
VIII 
1.094 
-
-
652 
1. 746 
3.100 
-
-
-
-
1.857 
4.957 
6.703 
Maandalijkaa uitvoar (t) 
Mout 
IX x XI 
3.794 6.497 5·990 
.. 
- -
.. 
- -
2.075 1.360 2.117 
5.899 7.857 8.107 
330 '+/U 1.230 
- - -
- - -
90 ~'JU -
-
1UU .::uu 
1.547 1.662 476 
1.967 2.522 1.906 
?.866 10.379 10.013 
. 
XII 
7.623 
-
-
1.414 
9.037 
• .)UU 
-
-
lUU 
'+UU 
2.469 
4.269 
13.306 
Exportation• aenauellea (t) 
Amidons et t'cules, inuline 
Yera 1 nach 1 Yerao 1 naar t 
I. I N T R A - CEE/DG/DG (1) 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG (1) 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
( ) 1 Pos tien secrète i p our tous les amidons 
Monatliche Auafuhren (t) 
Anders Starke, Inulin 
I II III 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV 
&eportaaion1 aena111 (t) 
Altri amid1 e fecole1 inulina 
v VI VII VIII 
Maandelijkae uitYoer (t) 
,zetmeel, 1Dàline 
IX x XI 
et fécules - Geheime Position für alle Stirke - Geheime rubriek voor alle zetmeel - Posizione se reta g • p er g 
fecole. 
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XII 
,i amidi e 
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U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
nln+an a+ ~-~<na Na ~1 1ten Kl-hal" nnrl K1<>h<>rm<>h1 G1 nH na A ~.~; n• rli 0'1 nti n- ill nt.<>n An -~~• ·--· •1 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PAS D'EXPORT; TI ONS 
KE NE AUSFUHF EN 
ru;:; pUNA ~· ....... 
GEl 1 UITVOER 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUHE UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRE3 PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
19~9 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleie und dgl 
I II III 
.. .. .. 
.. 
-
921 337 425 
.. 351 
.. .. .. 
.. 
-
.. 229 613 
356 177 
1.189 715 1.857 
503 528 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
1.189 715 1.857 
503 528 
IV 
1.370 
759 
.. 
466 
2.615 
-
-
-
2.615 
Esportazioni mensili (t) 
Crusche; stacciature ecc . . 
v VI VII VIII 
367 1.362 959 1.158 
262 245 93 37 
.. .. 
- -
347 257 154 192 
996 1.912 1.206 1.387 
- - - -
- - - -
- - - -
996 1.912 1.206 1.387 
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Maandelijkse uitvoer (t) 
li>melen en de;l . 
IX x XI XII 
1.116 369 
-
30 
476 303 190 156 
- - - -
351 168 174 182 
1.943 84o 364 368 
- - - -
- - -
-
- - -
-
1.943 B40 364 JbO 
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Exportations mensuelles Ct) Solubles de poisson ou de baleine 
vera 1 nach 1 verso 1 naar a 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auafuhren ( t) 
SolUbles von Fischen und Walen 
I II III 
1967 
- - -1968 
- -
1969 
1967 
- - -1968 
- -
1969 
1967 
- - -1968 
- -1969 
1967 
- - -1968 
- -
1969 
1967 
- - -1968 
- -
1969 
1967 
- - -
1968 
- -1969 
1967 
- - -1968 
- -1969 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Solubili di peaci o di balena 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
U,E,B,L./B.L,E,U, 
Exportations mensuelles (t) 
è (I) 
Monatlicbe Aus!ubren (t) 
Z F ( ) 
Esportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Préparations fourrag res ubereitetes ut ter I Mang:imi preparat:i per an:imali I Preparaten voor dierenvoed:ing I ( ) ( ) 
YArB : na ch 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. ... .. .. . . .. .. .. .. .. .. 
B,R,DEUT.oCHLAND 1968 .. .. 
1969 
1967 2.854 2.468 2.467 2.'701 2.6}8 2.568 2.727 2.821 2.795 2.616 2.501 }.131 
FRANCE 1968 3.097 2.221 
1969 
1967 839 376 248 50} 417 200 200 219 603 599 496 360 
ITALIA 1968 1.123 399 
1969 
1967 }70 389 569 785 666 519 556 625 594 799 744 835 
NEDERLAND 1968 916 953 
1969 
1967 4.154 3.387 }.527 4.277 4.073 3.500 3.598 3.847 4.095 4.179 }.826 4.386 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5.224 3.807 
1969 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - -
29!l 1!l} 
SUISSE 1968 
-
10 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ANGOLA 1968 
- -
1969 
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
ROYAUME UNI 1968 
- -196~ 
1967 2.596 664 933 1.110 807 1;047 484 781 743 1.2b3 2i9 90U 
AUTRES PAYS 1968 1.055 1.161 
1969 
1967 1.596 664 933 1.110 80'} 1.047 484 701 7'+3 1.~b.) ';)':J"I lolb, 
tot. EXTRA-GEE/EWO/EEO 1968 1.055 1.171 1969 
1967 5-750 4.051 4.460 j;.387 4.880 4.547 4.082 4.628 4.838 5.442 4.423 5.549 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6q 6.279 4.978 
(I) Y compris les condiments (I) einschliessl:ich W:irkstoffhaltige Vermischungen (I) compresi i condiment± (I) Andere preparaten dan van graan en melkprodukten 
inbegrepen. 
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Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1967 
1969 
1967 
ITAL! A 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
~lonatliche Auafuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
I I! III 
- -
-
- -
- - -6 
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Rizo greggio 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - 5 
- - 5 
- - - -
- -
5 
6 
6 
6 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
-
1 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en ~rains décort1qués 1 même polis 
ou glaces 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
19o7 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR MALTE ~968 
1969 
1967 
COTE D'IVOIRE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
LIBYE 1968 
1969 
1967 
CONGO (LEO) 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
~~~è TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
U,E.B.L. j B.L.E,U. 
Monatliche Ausf'uhren ( t) 
Reis enthülst auch poliert 
oder glas1ert 
I II III 
.. 
-· 
.. 
418 522 
.. - .. 
.. -
.. - .. 
-.. 
.. 
-
.. 
.. -
2 
- 14 
419 522 
20 20 20 
- -
40 8 45 
- -
-
-
-
- -
- - -
- -
- -
-
- -
- - -
- -
92 92 69 
163 134 
152 120 134 
163 134 
1)4 120 14tl 
582 656 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
40 
18 
-
-
-
-
55 
113 
114 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche 
b "11 t• 1 d t• r1 a 1 o uci a 1 
v VI VII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
1 17 22 
40 20 3 
25 35 35 
- - -
- - -
- - -
- - -
46 7 39 
111 62 77 
112 79 99 
VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
143 
14 
38 
-
-
-
12 
110 
174 
317 
Maandel1jkse u1tvoer (t) 
Gepelde r1JSt ook geslepen 
f 1 o gegJ ansd 
IX x XI 
168 102 288 
-
.. .. 
-
.. .. 
53 38 1 
221 141 29~ 
-
8 9 
15 25 48 
-
- -
- - -
- - -
- - -
27 43 90 
42 76 147 
263 217 441 
206 
XII 
207 
-
-
-
207 
1 
5 
-
-
-
-
-
233 
238 
445 
207 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato Gebroken rijst 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - .;. - .. - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. .. 
1969 
1967 - .. - .. - - - - - - - -
FRANCE 1968 .. .. 
1969 
1967 
-
.. 
-
.. 
- - - - - - - -
ITALIA 1968 .. .. 
1969 
1967 109 65 22 85 274 130 122 115 111 193 66 110 
NEDERLAND 1968 .. .. 
1969 
1967 109 135 22 105 274 130 122 115 111 193 66 110 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
196~ 
72 114 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -SENEGAL 1968 969 
-1969 
1967 313 145 - 20 10 14 - 32 - - 30 20 AUTRES PAYS 1968 
-
20 
1969 
1967 313 145 
-
20 10 14 
- 32 - - 30 20 
tot • EXTRA-tEE/EWG/EEG 1968 969 20 1969 
1967 422 28o 22 125 284 144 122 147 111 193 9b 130 
TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 1968 1.041 134 
1969 
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